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Año 1 7 1 
asas**.. nr^rfaY* 
H^b^na.—Viernes 11 de Octubre áe 1895.-Santos Luis Beltran, conf, Cferm&n, QTD. y mtr. y Fermín pT), y cfr. y St&. Placida, vg. I T ú m e r o 2 4 2 , 
ADMINISTRACION 
DKL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Desde eata fecha se ha hecho cargo de la 
agencia del DIAKIO DE LA MAHINA en 
Recreo, el eeüor don Tomás Nozat y Tolín. 
i ma, 2 de Octubre de 1895.—El Ad-
miniatrador, V. Otero. 
Con esta fecha se ha hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MAKINA en Ci-
marrones el Sr. D. Angel Blanco, con quien 
se entenderán loa señores suscriptores para 
liquidar las suscripciones desde Io del ac-
tual. 
Habana 5 de Octubre de 1895—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Telegramas por d cable. 
MEKVIClÜ TtfLEGIlAPICO 
Diario de l a M a r m a . 
M i DIARIO DB IJt HAUINA» 
T E L E C t l R A M A B D E A N O C H E . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 10 de octubre. 
V A P O R A M K R I O A N O . 
Procedente de la Habana entró 
hoy en puerto ol vapor americano 
City of Washinfllon. 
P A Z E N M A D A G A S U A K . 
Dice Le Temps de P a r í s que se h a n 
acordado las condiciones de paz en-
tro loo franceses y los hovas. E n 
ellas se establece que la i s la de Ma-
dagascar e s t a r á bajo el protectora-
do de Franc ia ; que la reina será sos-
tenida en su trono y qu« su esposo, 
á la vez primer ministro, s e r á des-
terrado. 
E l Presidente d o l a P e p ú b l i c a , Mr. 
Faure , e n v i ó , por medio del talógra-
fo, u n a expresiva f e l i c i tac ión al ge-
neral IDuchesne, comandante en jefe 
úe las operaciones. 
TEL£(aU.1iAS (JOMEKCIALKS. 
Nueva-York octubre 0, 
d las 5\ de la tarde. 
Onzas espaüolas, /i $15.70. 
Ceutenes, íí $4.81. 
Dosouento papel comorcial, 00 <Iiv., de 6 fl 
5i por ciento. 
CumbijM SÍ»'>.-.> lioudren, <t0 ilfr. (banque* 
roí), á $4.86i 
Idem sDbrw París, 60 Jfv. (baiuiaeros), ft 6 
l'rancos 204. 
Idem sobro Ilambnrgo, 00 (bauqueros), 
á 9 6 | . 
Bonos registrados de lo i Enindos-Unidos, 4 
por ti«nto, fi I12i, ©x-cupái». 
Centrffnpii?, n. 10, pol. 0«, «osto y llet*, á 
2 l l lO, nominal. 
Idem, en plaza, á .'IJ. 
Itegular á buoureílno, cu plaza, d 'M & 8|. 
A •.•ic ;r do mtel) en pla/a, '•'> d ¿i« 
Mielen do Cuba, «a bocoyes, noMtinal. 
B> iHuvcHiio, firme. 
VENDÍAOS: «00 s«cos do nzrtíiar. 
Ulmr. 4,((00 botíoyos do ídem. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, do $9.15 
á nominal. 
Hárfoa patent Minnesota, & $4.10. 
Londres octubre 9. 
Azficnr de remolacha, nominal ft KM l , 
Aztícar ccnlrtfaga, pol. 9(1, ft 12[2i. 
Jdem regular relbio, ft9[9. 
Consolidados, ftl07i, cx-interés. 
ílesenento, Uancode I«?lat>>rra, 2ipor 100 
<;ui*tro por 100 español, ft 08i, «T-Interés. 
JParls octubre 9. 
UcntA 3 por 100, ft 100 francos G5 cto., ex-
Interái. 
{Qucdaprohibulu, ki reproducción de 
lo* ielegr'amas que anteceden, con arreglo 
al artículo SI de la Ley de Propiedad 
NOTICIAS DE VALOEES. 
> A b r i ó de 88¿ á 88f. P L A T A 
NACION A I Oerró de 88^ á 89 J . 
PONDOS PÜBLICOa. 
Oblig. Ayuntamiento 1 ? Llpotoca 
Obligaolones Hipotecarias <lel 
Exorno, Ayuntamiento 





Banco Etpallol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Baaoo del Comercio, Ferrocarri-
les Unido» de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
CompaCía de Caminoa do Hierro 
de Cirdenas y Júcaro 
CompaCía Unida de los Forro 
carriles d-j Calbarién 
CompaSía de Camiaoi de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla...... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Orando 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Clenfcecos á Villaolara.... 
Compafiía def Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alambrado Gas 
Bonos Hlpoteotrios do la Compa-
fiía do vjae Conuclidada 
Compk&fn de Gan Hispcno-Ame-
Krloana Consolidada 
Bonos Hipotecarlos CcnYeriidos 
de Cas Caasolidado 
Kefinoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ua-
ceudados 
Empresa de Fomento y Nayega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito do la Htib^na 
ObUgaolonoa HipotecM-its de 
Clenfoegos y Vulaclars... . . . . 
Compafiía de Almacenos de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habaaa.... 
Crédito Territorial Hipoto'mrio 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obilgscioaes.. 
Ferronarril de San Cayetano í 
V)iial««.—Acciones 
Obliguolones 
86 á 87í 
63i á 6 ^ 
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MEECADO DE AZUCAR. 
Rabana octubre 10 de 1895. 
l í o hay variación notable quo 86i¡a-
lar en nuestro morcado azaetvroro dea-
pués de nuostroa último) aviaos y laa 
ndotaaciónea obsorvadaH e.i el Centro 
rega'ador han impedido que los pre 
o m generalea bayan alquil ido el fa-
vor que so ppperaba. de aquel movi-
mieiito da plaza. Por otn* pnito, abas-
tecida do momento la demanda de nues-
tro Üeutro principal de consumo, oon-
tioaa\ii sosteniendo SUM cotizaciones PÍO 
atemirso a la paridad en que ao funda 
bit la creencia de un?, pioxima nubida 
y envao imnediata coiicíecueneia los 
oompradorea do esta plaza, bun restrin-
gido sus offitns. 
Los teuedoréfl, coutirúzn nmy firmen 
•en sua pretensiones, con cuyo motivo 
Ja» operaoioueH efeetnadae y que a con 
tinuttción reseñamos no inilican exce-
sivi- imporlBiiciü. 
CENTRÍFUGA tí DE GUARAPO. 
Ingenios varios. 
1000 sacos polarización 95¿-. á 4^ rea-
les. 
1000 PUCOS poiarizackm 95, á 4 45. 
lugf HÍOH varios. 
Í00O sacos polarización 95¿ á 4f ra. á 
pedir en todo ei presente mes, 
Kn Matanz w. 
Ingenios varios. 
1000O «ióoá | t o ¡ . 9.r5. E^séryádo. 
E u iJiir'U'.tiuH. 
Ingenios varios. 





10i 6fi¡ p g D . á S d t T . 
19i k 20 ;).§ f . ... 
. t . v i r . o l 6 r r a n o ó i 
I BQ i n 
ñi i C J i g )»., on 
•><paOol franoó», 
ií 8 .»nr. 
f i ti 4? D.g P., oiu 
«spaii.-ii ^ írauoés, 
'S ft Al*. 
82 ¿ 9 i u í 
-DJidal 6 
i 8 fj» 
: F., cu 
'ifH 'íXC, írau*' silo DesotBtf / > 
..-i'l'íivnt bdc >• « ^ u l i i r . . j 
tv'.cv;, I d o t n , i d e i ^ i , M o i a . b a o -
•if, i n n p f t r i o r . . . . . . . . . . . . . . I 
M Í 3 3 , W'-K. Ilion, itl , floreto ! 
'l.'i^íictio. tnfftTloi A r^ í la r , ! 
•;úiiie¡fo S S 9 {'C'JA.).... 
hmWká 111 iflW . . . 
(̂ íveifjiraclo, 'HWrié» ¡i s«jnd«i! 
«ÍÍJ .ii-n .13 14 i - - -
Sm oi<ftr»oloa*« 
15 ' 16 i 
17 18 ' 
19 i 2,0 ¡A 
Po!ariz.ioi<ín 90 
"Sia»*»: ¡i ü'"G3 de pvno en oro por 11J ki'ógt-amos, 
Q4)SÍiV4 ''' i 'i« •. 
•FoU'UiMz 88. 
AO'383 i)« nt-to e;. ero ^or 11J kilogramos. 
ÍJÍOOS; Jí.nalnoJ. 
Coralin t~ rojraUr rrtiluo.—No hay. 
• .. r>. Falipo Bohiffaf. 
tlOMANDANCIA OKNERAI. OE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
TTepociado 3?—Aviso. 
En M** Camandancia Ganeral s e ha recibido oon 
fdclr» 25 de' actnul la oomonioación B i g u i e n t e d e l OR-
fior (JupltSn di? paerto de Gibar» relativa á las infl-
liadones do la boyá Á^e ha sido colocada en aquel 
puerto. 
"Exorno, ó Ilttno. Sr.: Señalando el extremo de 
la rn. tio/íii da la Punta de la Peregrina (que es la del 
E. de la ent'tda r|j este puerte) se L i instalado una 
boyu esférlea. áe hierro, pintada de rojo y terminada 
por u n a hunderitó. de zino pintada dtt blanco. Estfi 
fondeadi en BTi metros de agne. sr bíjamarea escors-
das de sidRia» á HO m«tros ai NNO de un cobezo 
de c o r t a exteuaiiín con 4 metí 0 3 de epua encima pero 
B'bre t i cual arbola mucho la mar con T i e n t o s dol 
NO al E. pf . r el N. A unos 30 nutro» al O. de la bo -
y* so COÍTSI 8 de agua y 4 madio cable 16 que es l o 
mi» honduV . i a a«l caual de etitrada. para pasar por 
eso fondo los huqnes qu<5 vengan del N. deben poner 
lo m á s rsliento p a r a ei O. de ooi«t» orier.til de ls en -
trada conocido por punta de les ITortos con la caí la 
E. d o l m o n t e l l a m a d o Silla de Gibara. Caando « 6 
vluno dhl K. á t o m a r el puerto, llevando un» Torre 
redonda q u e e s t i en una elevación junto á una casa 
oonodda p o r de l a Vigía, abierta p o r el N. de un edi-
ficio grande destechado que s e conoce p o r Talleres 
d e Calderón se p a s a r á á conveniente distancia de l a 
b o v a y a c i t a d a . " 
^o (jno de orden de 8. E. se publica paro general 
o 'tiooiiuirrto. 
Hab .ta 1" -lo Octubre de 1895.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedemoi:to. 4-18 
OíÜWANDANCIA GENERAL DE IMARINA DEL 
A 1 .íSTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
EBTAJOO MAYOR. 
Negociado '3?—EUqalaitoria. 
CJU o f i c i o de l a Capitanía General de1 Depsrta-
mc<iiM> de Ferrol, te ha recibido en esta Comandan-
danrfia General l a siguiente requisitoria;: 
"Don llamón Vázquez Núfiez, Alfórez de fragata 
e-niiiii '•> v Ayulante Militar de Marina del dis-
trito de Sada. 
Por la presente cito. HMUO y emplazo al inscripta 
dlaponíi.le de ente tróao Gumoríind ) Várala Varóla, 
hijo de Joeé Antonio y J o s e f a , natural da Andrade, 
ayuntamiento do Paenicdeumo, provincia de U Co-
rnfia, ol caal s e anoootó p a r a d pueblo de Rodas (Ca-
ra) ignorándosi «u actual prradero y al quo instruyo 
Humana IÍÚ prófugo p o r no h t ' .Mrse presentado p a r a 
ÍDs;rCHar en ol serv cío activo de l a Armada habiendo 
sido llamado on al servido a c t i v o de la Armada ha-
biendo tido llamado en el raes de Junio Sltimo á lin 
do quo on «1 tó-taino de diez d í a s s'gaientos a' do la 
liueroió-i do ent» requisitoria ce lo/i periódicos eficia-
l e s d e l Apostadero de la Habana ii« presente á las 
autoridades d e Marina más iumediatus A É > residen-
c i a , con apercibimiento que oí no lo vorilica so proce-
derá contra él íi lo que haya Irgar. Al oropio tiem-
po « n nombre de SB. MM. el h o y y la Eo'oa (q. D. 
g ) mego á iodas las antoridades civiles y militares 
de la Lda para que oniemu lo conveniente á l a cap-
tura d e l mencionado inscripto, poniéndolo á dispoii-
c i ó u del Excmo. Sr. Comandante Gonervil de Mari-
na del Apostadero.—Dada á veinte do agostad* mil 
ochocientas noventa y cinco —El Jaez Instructor, 
Ramón Vázquez.—Rubricdo —El Secretarlo, An-
tonio Do Campo —Rubricado." 
La qua de crdeu de S. E. se publica p a r a que l l e -
goo á noticia del (nteresado. 
Habana S dw Ojtubro delSOií.—El J e f e d e Estado 
Maíor, Peiayo Pademoute. 4-10 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
La Sra. dofiu. Angela Alonso Bravo q a e vivió e n 
la e s l í e de la lodaitria n. 74 ycujo actual domici-
l i o se ignora, so servirá presentarse en este Gobier-
n o Mll'tar d^ tres á cuatro de la tarde, on di,i hábil, 
paru «iiter»r>e d » cu e unto que « ioleresa. 
Habana 27 deSepttembr* üti 1895-De O. do R. E. 
El Comandante Secretario. Marino Martí 4-29 
GOBIKRNO V I U T A R DE LA PEOVINlCíiA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El reolotade la Zona Militar de Santander Rafael 
Dku Ho Vifi'»» ouvo domicilio se ignora, #e servirá 
pretenUru» m la Secretailti do sta Gobierne Mili-
tar eti di» hábil d e 3 á 4 d o la tardo, Oun objeto do 
rencjer unce doonineiitoi q ê le inte-f.Ban. 
Habana, Io de Octubre do 1895.—Do O. de S. E. 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-3 
GOUIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El ?̂ Teniente da la escala d/t Reserva gratuita 
D. Antonii) Anrtfioio Vega, cuyo domicilio «e Igoo-
ra, i-o presoiitará o.i este g<.l)ierf>o en dia bibii ue 3 
4 4 (.'« In tardo para euteraile do un usjuao que le 
cotir.ierao 
Hahjjná. 5 de Oütobre do 189(S.~Do O de B. E. 
Kl 0(>aUHI«lj»nto Seeroiario, Mariano y.arlí 3-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
Airturoio. 
El ftoldado do la 2* Re'orva Francisoo Menéodez 
Gonzáler, qu» en 31 de Maro último viví i eu esta 
Osintul .Í»1!̂  Inquir'dor ii 23 s e preienturá oo e s t e 
Gobieiuo Mi itar de 3 á 4 Ue la 'arde en d'.u hibil, 
p a r a un asunto quo le intoiesa. 
Habana 30 de Septiembre do 1895.—De O. de S.E. 
El ComaudaiitoSecretario, Mariano Martí. 4-5 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO. 
DoCa Eoiila A. Mcy^, aspóla del Cspitin de i n -
fantería D. Ramón Fernández Paccual, I UJO domi-
cilio oe innora, se servirá presentarse en l a Secreta-
ría de en e Gobierno Milittar de 3 á 4 de la tarde (.u 
d i a Lábil, con objeto de recojor un donumento que}!o 
interesa. 
Habana 28 de Septiembre de 1895.—De O. de S. Kl 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-1 
E D I C T O . 
«ANCO EHí'AgOL, DELA ISLA DE CUBA 
SECUB i'4.{JIA. 
Negociado de Ayuntan.¡¿n;?. 
Plumas de Agua. 
Primor tvUo do cobr.inza del tercer Ir'mestro 
de 1895. 
Encarado e s t e FV.ab-Hoimicnto, segdn «sciitara 
de 22 de Abril de 18S9; utorgada con el Exorno. A 
y untamiento d« la Rabana, de la recaudación do l o s 
productos del Canal do Albear y Zanja Re&l, se h a -
ce s a b e ' á los concesionarios ds soiyicio da agua que 
el día V! da Octubre próximo inmediato empezará 
en la Caía de este Banco, calle do Aguiar nirneros 
81 y 8.1, l i cobranza sin jecargi-, de l o s recibos co< 
rreBOí.r-diente* al mencicinido tercer trimestre de 
1895 a-í como do los d i añ is ? trimeitros aní priores, 
que por reotifiuación de caotas ú otras causas, n o se 
hubieren puesto al cebro hasta ahora. 
Dich» c<> r»nze se ifootuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta l a s tren de la tsr-
de y terraluatá el 81 d e l mismo mos do Octubre, con 
sujeción & lo q u e previenen ¡ o s urtículos 10 y 14 de 
la Instruoción (l« 15 «e Mayo de 1885 p a r a el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienpn Pública y á 
la B- a l or.ion de 7 de Noviembre dj 1S93 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza dol utivido de 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2Í—HACIENDA. 
Expedidos los recibos sobre fincas, terrenos y so-
lares do la Ciénega, correspondiente al corriente año 
de 1805, el Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se ha-
ga saber á los contribuyentes por dicho concepto pa-
ra que concurran á satisfacer sus adeudos en la Ofi-
cina de Rentas, Arbitrios y Atrasos situada en la 
planta baja de la casa de Gobierno entrada por Mer-
caderes durante el plazo de 20 días á contar desde el 
de la fecha y transcurridos que sean se procederá al 
cobro pir la vía ejecutiva de apremio. 
Habana, Octubre 8 de 1895.—Agustín Guaxardo. 
4-11 
Orden de la Plaza del dfa 10 de octubre. 
SAKVIÜIO PASA BL DIA 11. 
Jofa da día: £1 Comandante del 1er. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Sebastián Figaer as. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 1er. Capitán. 
Capiisnís {general y Parada: ler. batallón Caza-
dorou Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Attillerís de Ejército. 
Ayudarto de íluardia en el Gobierno Militar: El 
2V de la Plaza D. Enrique Pessino. 
Imaginaria on idem. El 2? de la misma, D, Ra-
fael Menéndez. 
Vigilancia: Artillería, 49 cuarto.—Ingealeroo, 29 
Idem.—Caballería 'le Fizarro, 3er. Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuente,». 
Dia 10: 
Para Huerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor correo 
esp. Ciudad de Cádiz, cap. Marroig. 
Nueva íork, vap. osp. Ciudad Condal, capitán 
Lavin. 
Nueva York, vap. am. Ynmurí. cap. Hauson. 
Canarias y escalas, vap. esp. María Ileriera, ca-
pitán Ventura. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta. 
Para Matanzas, vap, esp. Puerto Rico, capitán 
Bayona. 
Tampico, vapor americano Vigilancia, cap. Me. 
Istosh. 
Habana para Progrseo y Veracruz, cap. To-
mací. 
JES. 
Comandansia Militar da Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente do Navio, Ayudante de la Co 
mandancia de Marina y Capitanía del Pncito de 
la Habana, Juez Instructor de un expedienta. 
Habiendo sido arrojados por el mar y recogidos en 
la playa de Bacuranao el cía veinte del mes da Sep-
tiembre del corriente año una tina vacía arqueada de 
metal, una idem más pequeña, dos galones insignias 
de cabo, una bandera escudo nacional, una camiseta 
franela, una bander i escudo nacional rota, una ban-
dera triangular amarillo y azul, una banderita escudo 
nacional, un gallardete, una banderita escudo 'ibcio -
i al. tres idem, idem, dos idem con palos varios co-
lores, una idem oscudo nacional, ana alema lata, on 
curricán con anzuelos, dos cepillos, un chaleco sal-
vavidas "Mortera," dos idoro, idem, cicco taleguita» 
lona vacías, una tajit.-v conteniendo vanas carias a-
biertas y una céduladecruz del cabo de mar Joaquín 
Rodriguez Vázquez, un portamonedas vacío figura 
petaca, un r e k j bolsillo metal dorado, doa peines, un 
cuchillo de m a d e r a , n n tenedor de idem, una a'acena 
cocina vacía, tres cepillos de caldear, un cuartel e m -
jaretado madera, un chaleco salvavida "Mottera,' 
una tina madera vacía arco de metal, una alacena 
vacía, un saco de 1'na figura camisa, uno Mem más 
chico, una bol«a chica « l e lona o-i.teniendo doa jabo-
res y una escobilla de dientes, dos chalecos salvavi-
das " M o r t e r H , " un salvavidas redondo "Sánchez 
Barcáiztegui," una silla asiento cuero, un cuartel 
madera, dos idem enjaretados de idem, dos salue.vl-
dns do arco''Sánchez Bircaizt.egui," un salvavidas 
"Sánchez Baroaizvegui," das chileces idem y uno de 
e s t w B con el membrete "Mortera," por el presento y 
término de treinta días cito, llamo v emplazo á las 
personas que se orean con derecho á los efectos men-
cionados á fin de que concurran en día y hora hábil á 
e a t e Juzgado con l o s documentos que acrediten sus 
d-'rechos e n 1» inte'igenc.ia de que tranocurrido dicho 
plazo DO procederá á lo quo hava lugar. 
Habana, 5 de Octubre de 1895.—El Juez lootruc-
tor, Enrique Frezeo. 4-8 
Apostadero do la Hab-.na.—Comandsnoia Genera 
de Marina.—Secrotíría. da Justicia.—Edicto.— 
DonRifiiel Camoyano Palomino, Capitln de I n -
fa-ttría de Marina, Secretario de Justicia de 
la Coxuandancia General de este Apostadero. 
Por el presente y tírruino improrrogab o de treinta 
día» y p o r una » o l i i VÍ%' ci'o, l l ^ m o y emplhzo al in-
dividuo D .o Juan RoEieio Eoriíaldes, vecino quo 
fué del Vedado, yarj que se presente on esta De-
peiidípci.» al o b j e t o de rocój'^r lis pertenenclaa que 
dejó a! f i l l e c l r R i a n t o su hijo D. Juan Romero V6z-
oa* z, en 1M i.iioligoncia q ê si no lo efectúa se proce-
derá c o n arr- g o á la Lev. 
Habana 23 •!* Septiembro do 1805.—El Secretarlo 
de Justicia, Riifael Camoyano. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferran, Teniente de Ns.vlo. Ayudanta de la Oo-
mmd.'ineia y Caj'it.-ir.íá de Puerto, Fiscal de ¡a 
lU'Smn. 
Dííbiendo ser rematadl e por esta Pisoalía bis 
ofectoi calvados da la pérdida y naufragio de la 
lancha "Canteras de San Nicolás" los quo se en 
cueutran cu el pue'do de Cojimar, conshtentea 
en un palo trinquete tasado en tres pei»e; uu 
idem cangrejo tañado on un peso cincuenta centavos; 
dos arrobas de plancHaa do cobre tasadas en dos pe-
sos cincuenta centavot: varios motonej perchas, pe-
dazos do cabo de pita y friirmontos de ntadara do la 
lancha tasados ea hos peto-; doce cu artel es de las's-
cotillas tasados cu cuatro penos y una d< fsnoa de cá -
ñamo tatada en veinte cei.tsvoi; se hace público por 
este tercer edicto, para que las p:ríOoi.8 que deseen 
hac-r proyoslciopco se preseolen ea Oi.ti Fiscalía oita 
on esta C"mandani;ia á las doce dol día quince del 
prójimo vtaldpro mes de octubre en que tendrá efec-
to dicho acto. 
Habana, 24̂  do Septiembro do 1895.- Ei Fiscal, En-
rique Fmie» 4-28 
Comandancia Militar da Marina y Capjta^ía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferran, Tenitr.tc de Navio, Ayudanta d» lai Co-
manditncia y Capital.íí de Puerto de la Habana 
Pisriij do la misnm. 
Por el preterile j termino de veinte dias cito, llamo 
y emplazo puia qua B o i s f .rc?aa en esta F saetía áun 
acto de justicia con motivo de iAsiones qiio se infirió 
á bordo del vanor "A'ava." al Individuo ,»acebo An-
tonio M ir.intz Píci.s, natural de la Coruña, da' 22 
años, soltero, marinero y ve ino que fué de la calle 
de loqnisidor nú.noro 25, en esta ciudad 
Hubaiia 3 de octubre da 1895'—El Fis.ial, Enri-
que frexes. 4-5 
Ü é i I É Í 
Movimiento de pasajoror.. 
SALIERON 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
americano MascoMe. 
Sres. Don Wenceslao Teodoro—Maria N. Mano-
cal—Arturo da Vargas—Vicante Ponoe de León y 2 
hijos—Margarita y Josefa Armas Pedro Ponco— 
Manuel Rodríguez—Narciso Gelats—Miguel Mendo-
za—Pablo G. Mendoza^—R*món G. Mendoza y Pe-
dresa—Rosa Paz—Justo Maristany—Jacinta A rgn-
dín—Eduardo Machado—Gabriel d« Cárdenas—En-
rique Barnet—José Riera—Tomás Vique—Joeé La-
borde—Luis Marx y señora—W. S. Borren—Juaquín 
García-Manuel Betancsurt—Cesar—Cesar C. Cas-
tellano. 
SALIERON 
PARA PUKBTO RICO, Cádiz y Barcelona, en 
el vapor correo Ciudad dr Cádiz 
SeSorea don Juan Rey—Juan Gallart—Juan Fer-
nández—Juan Farré—Gabriel Vandama—Eduardo 
Iíeijft—Liticia Morales—P. Hernández —Julia U. 
Sánchez—Luis M. Cintren y señora—Eduardo Acos-
ta—José Martínez—Susana Bolívar—Juan J Torre | 
Laura N . Rodríguez—José Carrera—Julián M, La-
borgas—Joaquín Vega. 
Aaemás, 39 jornaleros, 12 marineros y 15 Indivi-
duoa de Ejércicc. 
PARA VERACRUZ, en el vapor americano V i -
gilancia. 
S'ñores don Miguel Baza—Eduardo J. Rodríguez 
ó hijo—Juan R, de la Cruz—Joeé Domínguez Mora-
les—Manuel García—Carlos Dominicos, señora, 3 hs 
jos y criada—Antonio Loret y señora—C^mencia 
Baza y dos hijos—Camilo Echarte Sierra—Bonilla y 
señora—Amado Menéndez—Segundo Delfín—Matías 
Zabala v señora—Manuel Disz—Jclé Ripcll y tres 
hijos—Charles J. Perpins—Fraecisco Roquete—An -
touio Domingo Rivera. 
PARA CANARIAS, en el vapor español María 
Herrera. 
Señores don José Santana—Lorenzo Quintana y 1 
más de familia. 
Además, cuatrocientos jornaleroa y siete mari-
neros. 
PARA NUEVA YuRK, en el vapor esp Ciudad 
Condal. 
Señores don Federico S'er a—Andrée Pineda-
Ramón 08n>z—Antonio Gar-fia—Francisco Lodes-
ma—Diego Fernindez y f;vi.illa—Domingo Oenarzo 
—Manuel Batancouit y aentra—Dolores Alonso y 
3 hijos—Socorro Bonilla—Santiago Meuvielle—Care-
se Casemir. 




mnm imi Y COMP. 
SAN FRANCISCO 
cap i tán M á r q u e z 
saldrá para 
Tigo, Corulla y Santander 
el 10 da Octubre á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, inuluso tabaco 
para dichos puertos. 
Reciba azúcar, café y cacao en partidas á fleta co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa pasaportes ue entregarán al recibir lo» blUet&s 
de pasaje. 
Las pólizas do carga ao Armarán por loa conslgns-
tarloa antea do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Racibe carga á bordo hasta el dia 14, 
De más pormenores impondrán sus consignatarica 
M Calvo y Cp., Ofioioa 28. 812-1E 
a a ooxnfeisación con los v iajes & 
SuTojpia, Veraesrua y Cesare» 
A m é r i c a . 
S® b a r i a troa monistialis», saliendo 
Iso v a p o r o » d® aa'i® puerto díaos 
2.0, SO y 3 0 , y del de» l-Tow-Tos?^ l e » 
dtatsf 3,0. SO y 2)0 do c^da mes. 
NOTA.—Eata CompaSía tiana abierta ana póllea 
fiutauto, ací para asta linca como para t.-/das Ua d^-
más,baju la cual pueden asogararaa todoñ loo atoatoii 
que «o ambarquan en sus vapuroa. 
De uiáa pormenores Impondrán »«» oonntgnatftrioa 
M. OAIVO y Cp., Ollcioa 28. 
I 86 13 1 Eá 
L U I A M LAS A T O L L A S . 
I D A 
m m 
Buqn»<M « » » í-ewnawe alste»*© 
Cana Blanca. Marruecos, berg. esp. Margarita 
Smtes, cap. Tslavera, por J . Astorqui. 
Canarias, bca. esp. Verdad, ctip. Sosvilia. par 
Galbán y Cp. 
Montivedee. berg. esp. Paraton*. cap. Pagés, 
por Pedro Pagés. 
Montevideo, berg ei-p. Lorenzo, cap. Cas&nova, 
por San Román, Pita y Cp. 
Veracruz, vap. es:». Reina Maria Cristina, capi-
tán Gorordo, por M Calvo y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciu-
dad d i Cádiz, cap. Marroig, por M. Calvo y Cp. 
Pdadelfi», boa. aui. Wne Hales, cap. Coombs, 
por H B. Hamel y Cp. 
Puerto pico y escala", vap. esn. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos do Herrera. 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Viyá, p'ov 
J . Balcnlls y Cp. 
Nueva York, vap. esp. Ciudad Conda{, cap. Lá -
vir , por M.JCalvo y Comp. 
B-a^u^a (¡ra® rse la.a» d&fi<pe>chi&d«!'. 
—Canaria», vja Caibarién, vap. esp. María Hciro" 
ra. cap. Ventara, po.- Sobrinos 'ie Herrera, c;»" 
20 saoos y 7 estnches azú -ar. 31 tarcnrolas y 1" 
garrafones miel de purgv (i¡3 tabuco, 2 bocoyes, 
273 pipas y 330i4 aguarói^ut«», 32 059 taba.io 
142,889 csjillaa clgarrcs 302 kilos picadura, l i O 
galones miel da abfjis, 393 kilos cera amariiis, 
1090 pluí madera y efecto-». 
—Nueva York, vap. am. Yuinurí, cap Hirisen, 
por Hidalgo v Cp. con 1973.3 tabaco, 250 000 U -
baco - 26 Ó00 cajillas cigarros, 2343 kilos picadu-
ra, 250 11 os cueros. 
Nuevo Orloans, vap efp. Miguel M. Pitillos, 
cap. Bengochea, por Loychate, Saeuz y Compa-
ñía, en lastre 
—Galveaton, vap. iag. Blcnheln cap. Prattellea 
por Bridat, Muontros y Cp. en lastro. 
SALIDA. 
Da K Habana el día úl-
timo do cada mea. 
Nuovitas el 3 
, . Gibar,i 3 
. . Santiago do Cnba. & 
Ponoe. 8 
. . Mayagiléz 9 
LLEGADA 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago da Cuba. 
. . Ponca 
. . Mayagileg 
. . Puerto Rico 
SALIDA. 
Do Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . tíintiago de Cuba. 20 
Gibani 21 
. , Nuevitas 22 
LLEGADA 
A Miyagttez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovitas 22 
. . Habaca 24 
N O T A S 
jSa an Tlftjo &* rcoiblfá «a PIWÍÍO -iáís;! u-v úi* 
íil As «í.-lv. nie¿, 1* cftr¡;» r paa ĵeroa qaoi^ar* tea 
5«IOTÍÍ/>9 ñ»\ murO^tfi)^ ü i t l c t t azpiesadí/'o j iPftt'iVio 
'üHñiiivm ai oowii» qus m&t d« S x m l c s » id díái 25 y 
•J* Cádiz -st 80. 
J8n au vlaije ds ñnvaó , taXtvguA ai w t t w ^a-i <aí« 
•Ifi ?Hcrí->-.S:^t.' «;1'5 ¡a tiarga y v)«<aj«ioa que ivoatiiüc-
« pi¡oc>?dento dd loi pt aríoa <IB1 2EAr Canb* * «B ti 
waiAsoi ps-ra OAdls y .Garceloaa,. 
i£n l a época do cuarentena, ó sea deada el IV de 
tdajro al 30 de s c p t i s E i b r e , ea admite carga p a r a C¿-
• i . i , Barcoloaa, Santander y Coruüa, pero paâ Jeroe 
tí!.'» para los áÍHinos puntos,—M. Cal-vo y Cp. 
W. Calvo y C«"mn.. < . » ^ « ! o » níüiiira 38. 
líajo ¡Bostrato postal eon el Gohictne 
írftncés. 
CORÜSA, 
ST, R I l A I R E . ! F H A ^ T C X A . 
Saldrá oara dichoo puertea cUrectanmiíti 
el J5 «lo Octubre el vapor francés 
CAPTAN DELONCLE 
Admite paoajeroa para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Eu 
reps, Hio Janeiro, Bueno» Aire» y Monte-
video con conoolinlentos direotoa. Los ce 
Luiolmiontoa de carga para Jilo Janelío, 
Montevideo y Buenos Aireo, deberán e»po-
clfictr el peso bruto en kilo» y el valor er. 
la factura. 
La carga so recibirá únicamente el 12, 
siendo día festivo ol 13, en el muelle do Ca-
ballería y loa conocimientos deberán entre-
garse ei ¿la ¿ulterior en la casa oonciguata-
ría eon íwpcdñcaokSn del peso bruto de ia 
meraantó?!, quadando abierto el registro el 
10. 
Los bultos ce tabaco, picadura, etc., d t » 
berán envla-nís amarradoa y «eílados, uir 
cuyo retjuinito bi Coaipaftía no se b&ri ra;. 
poKitable á há r»: •!-•.?•. 
No ce admitirá PIUÍTÉ» bniso dnspuéí tlel 
día Kaíiaííxio. 
Loa vaporee de csia (;ompañía aigtcr 
d^cio & loa ssucrew paaajeroa el eamorsíic 
«rato quo tifinoa acrodítíido. 
Do más pormonoreí IratKíudrAn sus oon 
£5g3st:aYlos. Amargura náiri. C, BRIDA'; 
MONT'BOS V 
11837 « 8 5 <í8 6 
Banc© del Comercio, Ferrocarriles Unidos d© la Habana y Almacenes de Bsgla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
«U BITPAOIóN BM LA TAEDH DHL LUNES 80 DB SKl'TIKM imB DB 1895. 
ACTIVO. 
CÁJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem Idem en el Banco Kapa&ol. 
CABTBBA.: 
PrCidamoa y doscuentoo.. 
CUENTAS VABIAS: 
Cn.ontaa á liquidar.. . . . . . 
Cuentaa al cobro.. . . . . . . 
Correoponaalea 
PBOFIBDADBB: 
P r o c e d e n t e s de la fusión 
Adquiridaa después do la fuaión. 
UTILBS: 
f'üiniales y ntenallioa. 
Mobiliario , 
Kmpréatito ingléa: partldaa amonliable* de 
41930 
Obraaá particulares 
Depósito de valorea (nominal) 
QAUTOS DB TODAS OLAS 108, 
Ceneralea 
»a neo .„ 
Aliriacenea , , , , 
li'orrocarrilea: 
OrJinarioa 
Obraa en construcción, Saldo 
de 1894 , 
Obraa en construcción de 1895 
Adquisiciones do 1805 
E m n r Ó B t " í Intereses $214.230 








































P L A N T S T B A M B H I P LIÍTE 
á N e w T o r k en 7O horas 
loa rápidos vaporea-correos americanos 
1ASC0TTB Y OLIVETE 
Uno do estos vaporas saldrá do este puerto todos 
loa mléroolea y sábados, á la una da la tarde, oon 
eec&la en Cayo-Hueso y Tampa, donde ae toman loa 
trenos, llegando loa paaajeroa á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Chariestoii,- Kichmond, Waahington, Filadelíla y 
Baltimore. Sa venden bllletea para Nueva-Oiloana, 
Bt. Louis, Chicago y todaa l a s principalea cludadea 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon laü mojoroa líneaa de vaporea que salen de 
Nuova-York. B ¡Hatea de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 ore a i M r i o a n o , Loa oonduotorea hablan ol cas-
tellauo. 
Loa días da salida de vapor no se despachan paaa-
portea deopuóa de las once de la mañana. 
Para maa pormenores, dirigirae á sus oonsigaata-
rioa, 
LiWTON HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
0 1157 15(í-l-Jl 
íf i 'A m | É HABANA A COLOi 
l£u ooBAbiiiftcifo ooa 104 vaporea do jS'i.rrA-Fort y 
v-'n la Oc-uij-r.-'n:. dd Perrocairil do Pacaatá y Ta?o-
1 iAs d i ir. !ilu.r y Noria dol PftOÜSao 
Cayo-Hueaoy Tampa, vap. am. Maacotte, «.-.pi-
tan Howea. por Luwton y Hces. 
Nueva York, vap. am. YttL'iü'í, cap. Dowiis, ca-
pitán Hidalgo y v:p. 
jp'tMiMS.a wfsxc-.ú.k. el 
- > Octubre 
^s&ear, a^Cyy 
Azúcar, eetuciiea 
'l'*b'iú>a. cArWi ' ó . ' . . . ' 
•'ah»,»' to •• d- > 
Cajetills.3 cigarrte 
P i c a d u r a kilo» 
Aguardiente, cascos 
















V 4 . P U i m s ))Ü5 rÍí.íiAV.aST.A 
Obre. 11 Tinalfa! Ver&rriot y ancaUa. 
, . 12 ÜMMltoí tito - i • it& « 
. . 12 Puerto Rico: New Orleans. 
. 13 .*tr««v,>?-. . , .•: . ioíi.. 
14 Catalnfia: (!ádir r aróalaii 
14 .lulia: Puerto Bl6n y escalas. 
. . 14 J. Jnvar Serra: Barcelona y escalas. 
.. I t La NOTEJÍ ndie: Vcraciu» 
16 l'aftar/j,'-, *-ív.é va-I' 
. . 16 -idDíC» N-'-ívo-Vf.rk 
. . 18 Saratog«: Veraoiua y esca'as. 
18 1 «rlíahn i • n«htf. • »»<-
.. 18 Juan Forcas: Baroidona v Üiafiia 
18 Buonavnntiira: Ll»nrponl y McaiH*. 
. 20 City of Waahtr gtoii: Nueva Ycrk. 
2í l'edro: i/iverpoKi y eacalai; 
.. 2JJ tíaditaii '. íjiíerpoi ! v e-ir'.i-i 
23 RwM/iinerú calaa: Pnerto-Rico y asüal.s»-
. . 29 M.éaieo; Colón y «'«.-ala». 
30 i',yiy<j ftfouo: Loi.ijríe y Ambare-. 
S A L D R A N . 
Obra. 11 Mücnttc: Tampu VÍK Cayo Hueso. 
. . 12 Yucf-tín: Nn<:va Yoik 
. . 13 Segurauop: Veiai-ruz y oscalap. 
14 Vr.erto-Rico: Canurias y escalas, 
. . 15 La Normandio: 8aint Naaaire y err a'.M 
16 iióncja. Veracruz y escalas. 
.. 17 ^aruicxa. X<4u«vtt-iork. 
. . 19 'IrttxlM Nucvr. "i «rV-
20 •'• r '•Vaoluv, .-i; V».ra<-Tui 
.. 20 J. .Tover y Berra: Canarivs y B a c a l a s . 
.. 20 Julia: Puerto Rico y est-ala». 
. . 30 Gran Antillí: (Janarias y asca'as 
agua, 
Hibana. 21 de Sepliembre de 1895 • El Snb-Go-Ei I>2 VV,ÍITOB.—D. Msnnel Vázquw d« l«a Henw. j barnador, José Ramón de .Haro.—Pubblíquese; 
KH aopiív—Habnoa, 1 0 de Octubre M 1 8 3 6 , ^ . ^ < Alcalde Mat icioal, Astonlo Queaada. 
V A P Ü E E S GOSTf iROS 
SE ESPEHAN 
Obre. 13 AraroBanta: en Batabsuó, de Cuba, ¿lauxu-
nillo, Hajrijta Cruí, .Tíicivr ,̂ Tunan, Trini-
dad y Cioufneíroa. 
. . 14 Julia: de Kanti^o de Cuba y tapaiQ» 
. . ^ Purfitirm f!fin''.epc!óí: t'.. Bvai.iiná, de 
Cuba, 5tf«ri,i:5.nilió,, Hinta Crny ,;.í.;«>-», 
'"li.'.Mi, TrhiíVt.'.d y WtmblfjfOlf 
23 B. Igleeiaa: de ,Soiitta¡,-o de Cuba y *,»-
naiMi 
. . 23 f-/«aSla,'jii Catabaa-S; c n 9i..;:; iv;. ; ' . a 
Matisaulilw. Santa Criu íaoaro "í'ib* 
Ttfaidad y íMínfnoaoe. 
SALDRAN. 
Obra 10 NTanuela. p«rn Nuavitas, P. Pa Ira, Gibara. 
Kscua de Tiusroo, Baracoa, Gnant¿u.-»niu, 
\ 8>iíitla¡;a de Cuba. 
. . 10 Ant-r-ógenea Menéndez. de Batabanó para 
Cuba y escalan. 
13 Joseñta, da patabanó para Cienfiingrs 
Trinidad. Ttfüas, Jiícoro, Hanta C m 
Manzanillo y fiantiagó de Cuba. 
. . 17 Artfonauta, do Batabanó para Cionfuo>!Oii 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
.. 20 Julia: para Nuavitaa, Gibara, Baracoa, 
v flaiiti&un da Cuba 
. . 20 Puríaima Concepción: de Kt wbsa.'i p ^ t. 
Clonfuegíi*, Tfinldad. Túnas. J(io»íor 
Hasta rfirai, Üanfa&Ule y Sito, do ilMí* 
ALAVA: do la Habana, los miércoles S las «ais de 
a tardí», para r.f.ífua y CaibarWa, royrenando loa lu-
nen.—jjadeapaoba á hi.rdo.—Viuda daZalueta. 
ADULA: do la Habana, para Sagas y Caibarién 
lodo» Inn jniércolos á las snl» do la tarde, y llegará & 
es<« r.niitto Ins níbad >» 
NUEVO CUBANO: da Batabanó, los domingos pri-
meros de cada rae», para Nueva Gerona y Santa Pe 
retornando los rniórcolB». 
COSME DB HEBSEUA: de la Habana para Sagna 
y Caibarién, todos los sábados á las 6 de la tarde, y 
y llegará á esta puerto lo> miércoles. 
l - a t / a u i » <¡U is* i . , - - , i ; - • •; 
• t v-v-. ' 
Azúcar, cacos 20 
Idem, e-jtuches 7 
Tabacos terciof I 
l absc.).- :W.>w.r. - . . . 84/.050 
Oaj«tai»a!GlRfc»<í .. .-- 168.389 
Picaftw». kU«-.í... «... . . . . 3.515 
Aguerdienta casen s 605 
tora amarilla, kilos.. . . 392 
Maderas pies 1.090 
Miel iló a b e j a » , galones 100 
Ml.al de purga, tar¡< 31 
Miel de p^rga, gfces 10 
Cw«o>a l í o a . . . . . . . ^ . . . . . . . . ^ 
?:Í'ÍÍ;U tJ/tf.iístóáO'! i - { 10 de octubre. 
20 pip;» vino Gatín, $36 ^ípa. 
6 c. iftaoolkla galleg), $25 q . 
200 c. de 1 arroba fldu. s ama'iUoa $7 laa 4 c, 
100 B fideot blauens id $8 i 1. 
25 o j i salía tn-nate $1 37 los 48 4 
75 c. \2 id. id $1 25 las 24 2 
10 c, choriz-jS Aalmias, ^1 25 lata, 
tt c id. id $1 18 i 1. 
400 bl.-s. aoeitum-s m a n z s H i l l a , 84 ot-i. uno. 
150 s. anoz efmii'a cirio-..le, $3 62 q. 
40 ». id. Valei ola, $3 87 q. 
VA 
P o l a c r a " V P a r a t o í n s " 
capitán D. Segundo Pagés. 
Saldrá sobre el 15 del iróxivio Octubre directa-
mente para MONTEVIDEO Y BUENOS AUIK8, 
par:» cayos puertas admite un resto da carga y flaíe. 
'nfurraará su conslg latatio Pedro Pagés, Ofl-
CÍLS 52. 11193 15-25 
m W V 0 m L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 10 
Di> Nocv.i Orloans, eu 2 'lias, vap. esp. Puerto Rico 
can. B.iyan», trlp. •1742, con carga á C. Blanch 
y Cp 
-Tampfco y encalan, en 8̂  días, vao. ant. Yumurí, 
cap. IT aunen, trip. 04, ton, 2332, con carga á H i -
da'go y I p. 
SALIDAS. 
Ola 9 
Para Matanzis, vap, esp. Conde Wifredo, capitán | 
Andraca. I 
r—&»l?»9ton, yap. ÍB .̂ Blenhein, (¡w, ÍCfdtttW 
m i n i u í & m L U i m i s m m . 
DJSi BAEOfíLOKA 
11 |?rfíV | Î É^^É î 
SALíD<(ttí. 
De ia Habaue. al aí^., 
.. Santiago dn U'sba 
,é La GUÍIT H i J i i i i 
M Puertt. <-alívüo. . . . 
. . nníiiilüni 
Caria,(¡.,;t»i<.,...'.^.> 
M Colín ,','»»•. 
Puerto Lñnfn ¡tur 
cultativoi 
LLi30Ai>AS. 
A KBnnfagy de tí\ibs ol 9 
La G ĵaÍT;!... 12 
Puerta OüboUoiw.. 13 
... Sabanilh-,.. 16 
.. Qwiw*'. . . , 17 
.„ Colóu 19 
^. Puerto LiriiÓJt (fa-
cultativo).. 31 
Santiago ¿«C'uíit.. 26 
Habana 29 
j L i m e a a e 
.'Jsrriclo rag'ilaí iHa v^írv . • 
ir» loa pvoít^i *3<ia<*m4es, 
NneT:i-York: 
Kaesan 





Fondo de reaerva 
Saneamiento del Activo. . . . 
$ 19.921.624 
OBLIGACIONES k LA VISTA. 
Ce.i-lias corrientea 
Depóoitoa aimplea , 
Dividondoa: 
En efectivo , 
En accionea , , , , 
OBI4(UOIONB8 X PLAZO: 
Empréstito Ingléa: nueva emlalón.. 
Id. Id. por convertir núm. 8 
Plazca do materialoa 
Recaudación de ferrooarrllea (Agoato)... 
Cn'iutaa á pagar de ferrocarrilea 
Corubinacionea con otraa empreaaa 
Cuenta corriente de valorea y efectoa públi-
cos (nominal) 
Contrato coa el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valorea 
Amortización del Empréstito . . . T 
Ganancias y pérdidas de 1894 [ 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Productoa de loa Ferrocarrilea......... 
Producloa de los almacenes.... W'm 















































flaooa de azúcar reoibldoi desde 1? de añero. 1.029.484 
Saldo de 81 de diciembre de 1894 51.008 
Total.. . 
Sacos cutregadoa..,,..,. 




Habana, 30 de Septiembre do 1895.—Kl Contador General, Pedro JL Bhott 
fleote. It. Argüellet. C 1669 
-Vto. Bno. ISCl Preal-
4-0 
üinniFívogsis, 





JíOTA.—Baiia O «faĵ aSia <lí»n i nblan» taxt, póljaí 
fetoate, aoí n«r% ^ÍS!-. linea como para tMaa ItM oa • 
mis, bî fo ia ovil puoi-.ea áai^9ur*rt« iodo» les eí'tctot 
i;v.i J; ;:ubw!¡?xaa «tii. e%A vayc-̂ aa. 
A v i s o i los S£r^s.áí3yc5s 
Vtta Gomjiftnio 3o '.espond!) c.í>i cvfóuo Ó nx^mTio 
^iie safraii IOÍI bnltoa de oargn que no Wxntia BÍUIE.-
mdál Mu totta cla-ridcd el doatino y maroaí d# las 
imircau'.iÍAft, /ú karapoa^ de k-j rsfllftmaoior,cí qim ne 
bagan, paí HÍK) mvt** y falta A* piaelnt* m \n» rtl»-
' " ** w a IK 
BtlUhui do yufva-Yoiík tiara la Hiííjaaft y MI.ÍJJI-
íM.tcdcia lo.'' laiét'twlm Á las íreí d i t c v ^ y para 
In Saboaa 7 puerto* dtí 'f.ijáco, todo» loa ííEbadoa & 
la Ttca de Ist arda. 
SnUdas de la Htbaa» pMra Nneva-YoíJi, todos loa 
Jnar<w y iábade», ¿ iwi oaacro da I» <!nrdo, como 
ngaa: 
SH'NKCA,.., Octubre 













Baldrftde Caibarién loa martea á las cebe da U 
Bia£ ana. y tocando on Baraa al mismo din, llegará 
á V f aban* todos lo» mléroolea por la mafiana. 
NOTA—La carga que vaya para la Chinchilla pa-
fAi c 2« centavo» adumi» rtoi «ato del vapor. 
Admite carga hasta las S de la tarde el diade la 
salida, 
C O N S I C t N A T A B I O B 
En fla^ua la Grande: D. Gregorio Alonao. 
K Caibarién. Sres. Sobrinos da Herrera, 
m despacha por sna ormadoroa Sobrinos de He-
rrara, San Pedro n. 6. 
fiffiOS BE LETBAS. 
81 
Seiliaa •!« la Bivibim pata puarto» U IK 
l u cuairo doi* ta.'da, jomo 
ORIZABA. ' Octubre 
¡Vapores Coireos A b a n e s 
DE LA COMPAÑIA 
HAMBUEGÜESA-ÁMEEICm 
Línea do k s Antil las. 
1'f.v-v NRW ORLE AMS directo, s-.ldi-á SOBRE 
SL H DK OCTUBRE de 1895, el vapor coiTeo ale-
mán, <ÍB puíta de 2333 toneladas 
8 1 A 
éapitan ICabltv, m 
| Admite Otrga p^ra el citailp puerto y Hamburgo 
y tamb'étt trasbordos con oom-cirnierjtoH dlvéotoa 
par» un gran número da paortos ríe EUROPA, 
AMERICA DEL SUR, ASIA. .'.PKICA Y A US-
TRALIA, regún pormencres que se facilitan en la 
cxna coiidiguataria. 
NOTA.—La can;a destinada á puortní en donde 
no toque el vapor, será trasbordada en Hriiburgo. 
A-l'ni'.e pas^jer)'do nr-w y uñón cuantos do pri-
mera oímara pa-a NEW-ORLEANS d preuios a-
rregludos, Kob̂ e ba qaa impondrán los o míitínata--
rios. 
La carga so roclV) par el mue'lo de ca'ia'lpvía. 
La ccroopotidunci» solo se recibe por !a Admi-
a etriiciín do Cíirieoü. 
Para oiá? pormanoros dirigirse á los oonáigaataHoa 
calle d . San Ignacio n. 54 Anartado fe Correo 729. 
MARTIN FAT KÍ CP. W 
C 8ii5 15íj 16 Mv 
D E 
VlGXLxlNCrA...„.„ 
SW.0'K.ÍVU<?A . . . . . . 
SKNK'JA , , . , „ 
CITY OF WAÍÍHJWGTON..', ' „ 
Sa,li;laa de üiaarae^oi para New York vía Saaticr-
go de Oüba y Nsn̂ aTi loa miércoles de cada doa ce-
manaa como eigue: 
SANTIAGO s 
NIAGARA „' 22 
PAIAJXO.—Kstos hermoeoi Tapore* eaaooldoi ^o? 
ia rapláee, reyuridad y la.íalavldad de ana viujeí, 
tienen eomodidvle.i tiieaiant*» para ptitaisros en 
oaa «iptoliasas címara.» 
Coxtu.'.Jüí'Q.sDKiroiA.—La ir.orf«apon<}«;i9U »« a l -
wl!.!:'¿ enioa^oaijii ->& i» Adminlatraolfct í-jcateHl do 
Obxsaoa. 
CtAiltfA.—t-* «oiq» »-> i-eoibe ai ittMli« dcrDin 
bailería s u l H E a e o t i el dia antes da laíocha •'.« U laü-
da, v IÍI wíiaiif parq puercos da Tiigl^iAnra, f/«n.'.i0i--
g.i htii«iipi., i nílírtonn, «uttwdatii. n»."rt \ S w -
rhs, etc., y para p u o r W B de la América Central v dol 
Sur, ->•- «•!.-.r-.!'r--l?rtc» dhootoa, 
pairadoKí'.V'.tniíío ^ ¿ 4 8 ^ ani.*rfo»uj( ó sa «-
<>-.:."vu!<,itiw, 
^M» aiAs p, ?-.'íft'''-.;riv í ^ ' & j ^ í loa «««.)«<u Sfi-
A V I S O . 
So arlaa á on sefiores paue^eru» qu« para evitar le 
cuarentena en New York, deben proveerse de ni 
certiácado de aclimatación dol Dr BorgeBa,™ Obis-
po 21 (aluM)).—HHateo y Comr. 
y wei ii i 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
El vapor eapafiol 
El muy rápido vapor eopiCol 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espaasión, a-
Inmlir-ido con luz eiéotriua, claaifiesdo en el Lloyd 
•Jf 100 A. I . y construido bajo la in»pe;;ción del 
Almirai.tazgo i c g l é J . 
CAPITAN JOVER. 
Saldrá de la Habana sobre ei dia 30 de Octubre 
vía Cal aiíén, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Pnerto de Orotava, 
Santa Crn? de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona, 
Admite paaajeroa y carga general para dichoa 
puertos. 
Atracará á los muelles de San José. 
Informarán ana consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M , é 3 . 
C1654 15-4 
capitán BAYONA 
de 4 500 t'incladi?, ela:>ificndo eu el Llryde inglón 
100 A 1, .-;il Ira de este i.uerto el día 19 del corriente 
mea á Ka 12 del día, vía Caibarién, para 
Sai*ta CHÍ'/Í <íe Touerifo, 
1 Síiütii. €i¡ nz de la Pajina, 
Ltas Paímas <Se tíran Canaria, 
Msílíga y BarceJora 
C16t5 10 3 
El vjipor español 
capitán LLORCA 
de 5,000 toneladas, elasifleado en el Lloyda ingléa 
100 Al , saldrá de este paorto á ünes del mes actual; 
vía Caibarién, para 
Santa Crnz de Teoerií 'e , 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmes de Gnjn Canaria^ 
Málaga y Barcelona. 
Admiten paaajeroa, á quienes ae dará ei esmerado 
trato que tan acreditada tieno k esta E i prosa. 
Para comodidad de its añores pasíjeroa, los va-
porea estarán atracadcH al mualle do los Almacenes 
de Depósito. (San Joté) 
Icformarán sus cona'gaatarios: 
C. BLANCH Y COMP, Oficio» n. 20 
OWiS 25.-2 
Vapor "Gftnfiral Lersündi" 
Desde ol dia 10 del corriente saldrá, de, 
Batabanó para el bajo do Ifv HQ^j^a, Punta 
de Cartas, Railén y. Úortéf íodoa loa juevoa 
después de la llagada dol tren de paMkjérosj 
refrenando de Cortés loa docaiagoj» ;i laa 7 
de la mañana, de Bailón á laa 10, de Punta 
de Cartas á laa 2 f del bajo de la Coloma á 
las 4 para llegar los lunea á B itabauó dan-
de lus i-eñíires pas^j íros liom.irán «l tren 
que los cotuhu'.liá & la Capital. 
H&batia Octubre 7 de 1805. 
1C83 
E l Administrador. 
8 8 
tispress de b p i o i a . 
Y 
VAPOR ESPAÑOL 
Á. D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOOIKDAD HK OOjKAWlUTA.) 
Oapltán D. RICARDO REAL. 
V . f! fiaitANALRHDBLAHABAHAX BAHlA-»OH»A 
R » BLAMOO. BAK OAYHTANO T MALA8-AOÜA0 
T VICK-VBHSA. 
Saldrá de la Habana lo* aábadoaála«41AI déla 
noche, y llegará á San Cayetano lea ¿ouilngoa por la 
tard.j, y á MalaH-Aguaa los lun^s al amanecer. 
Uoftrosará los IUDM ti. San Cayetano Berracoa y 
RÍJ lílauoo (donde pernoctará), aallendo loa martes 
pov la mafiana para Bahía-Honda, y de eate últi-
mo punto para la Habana, á las doa de la tarda del 
mi'vao dia, 
Roolbe carga loa viernep y cábud/^i en» ol ninolle dn 
Lu;-;, y loe fletes y paaujerca pa'gsn á bordo. 
De más pormenorea impondrán: en LA PALMA 
{Cr,ridol*ci6n del Norte), «u gerente, D. ANTOLIN 
DBlfj COLLADO, y en le Habana, loa Sres FKR-
MDBB, OAKCJA * OO 1*7». O í «loa ut. 1 y S 
C 1802 l»fl-Ag 
esq.nlna á Aaaargura 
HAOBlí- P A G O S P O « E h UABIOfl 
Paci l i taa carfcaa da créd i to y g i ran 
letras & corta y larga v is ta 
sobre Nueva York, Nueva Oneaua, voraemií, Jlé'i-
oo, San Juan de Puorto Rico, Londres, Paría. Diú" 
deoa, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roina, Nápoiea, 
Milán. (íénova, Maraella, Havre, Llllo, Nantoa, Salud 
Quintín, Dioppe, Toulousa, Vouecia, Florencia, V». • 
lermo, Turín, Meoluu, & , aaí como «obre ( ' 
capitiúea y poblaciones de 
todas laa 
O 1901 I S L A » CAVTAZtXABi IBft-l Au 
SECRETARIA, 
N i habiendo tenido efecto, con motivo do la a-
aami.loa quo celebré ea ol CV.iao E-panol la aso-
0i|| I5n de la Crcz Rojn, h Junta General Ordina-
:.i..?tral convocada para el dia 29 de Septiem-
bre y dispuesto por el Sr. Prosidonto que dicha Jun-
ta tui:g»lngar <I dociingo 13 dol ourrlente á las 12 
de! día en el Casioo Kspsñol en cumplimiento de 
Id gas dispono el art. 35 dol Reglamento, se cita por 
e.d. j rusdio á lot Sres ainiciadoa para que so sirvan 
n i.-A ella í. 1* hira Indinada. 
H .lmna Octubre. 2 de 1801—Kl Secretario Con-
tuJor, Lais Ai;gub>. C Ifi&i 8 4 
(Mioia y CoJccturía Qoneraleu la Isla de 
( iiba do la 
l i l i EesemFíi i iáLiAssociatiOL 
Ne-w-Yoitl: Broadway and Daane «t. 
S h* tvísladado de Prado !)7 á Meroaderos í í j a-
p <•< 533; teléfono 218; telégrafo "Ralos"—Agen-
te y Colector g o n o r a l , Federico d e l Solar. 
11740 5d-10 íi,i-10 
Spaninh Amcricati L i g \ andpmoer 
Compaany OonsplidalQd. 
OOÍÍ8EJO Dlü ADMINISTRACIÓN. 
ADMINISTRACION OENEUAL. 
D. ^üosa esta Compafiía d e proporoioaar á los 
coi • i'. '.idoi-es IAS mayores vontijas pesibins ha re-
euc't ) queden euprimidns á oontir d isde el p.'esun -
te m»» íí ' Octabre l o s descuentos qm» v e L Í a n con-
¡ M; 6 . ¡MO al consumo do gas, sustituyéndolos 
pó - les Klfaiftntaá; 
Monsumo do hasta $26-00.... 6 pS 
„ ,. de xvM do .V .̂í- 00 h a s i a $50 00 8 „ 
M ,', ,, $50 00 „ $100 C0 10 „ 
>{ ,", „ „ ,.*100-C0 ,, $150 í0 15 
, „ ,.$150-00 ,, $200 00 20 ,, 
,, „ ,. ,.$200 00 25 „ 
KM desnuejitos se conceden exolusivB'jvento á 
les qufl o o n o n m a n gascón metro»6seancont^dares ó 
ral j > va p» i a alambrado, ya para cocción 6 faerza 
Itio rja y c o n ia misma condición que h«i venido r l -
g'.e.id" h a s t A hoy d e que sea satisfecha la onouta á 
presentacién dentro de los primeros veinU titas del 
mes slgaiente al en que s e h u b i e B e verillctido el 
conaemó. 
El -•.iiinnmo con conexión directa no disfrntari 
Bl) .¿á i Ji^cuento. 
1 na. Octubre 7 de 1*95—Kl Admlnlatra 'or 
. • leral, N. A l t n z a r r a . C'la84 10 9 
2 , O B I S P O , 3 
HACEN PAGOS POB CAI 
ITAOILITAN OAXWAfl E»» CEUÉDIi'tí 
y giran íeíras A corta y íarsíR timU, 
SOBRE NICW-YORK. BOSTON, OHJCiHÍC. 
SAN Í'RANCISCO, IÍÜEVA QKLKANS KM* 
JICO, 8/l.N JUAN DE PDBíRTO RJOt)., L O » . 
V^K'A, Í W n m , BÜRDÜOH, LYOM BAYONA 
•ÍAMBlíMOO, BKIIMEN, HHHLIN VIHIJíIS 
AMflT?.»I>AN, BUÜKBLAH. ROM.;.. !- LP<J.1 
MILAN, OKNOVA. BTC. BTC, AHÍ !>.•>• ' 
«BVü -VHO.M LA» CAPITALK'.? Y POitm OM 
DB 
KSPAlfei 5? I S L A S O Á M M é l M t 
ADEMA», COMPRAN Y VJ1NDKN 
MISION KKNTAS B8PAKOLA8, ^ A W C S f A H 
« INGLESAS, DOKO'l 03 í o, IfSnMBOS 
DMXD08 Y CUALQUIERA OTRA rjRASBDB 
«')i>.r)Has POHI.It.OH 11 «)H lft« ISWív 
ENTS'ÍB O B I S P O T O B B A P v . i 
o nr>fl i w i ,n 
Fac i l i tan Cia.rtao d(R «yódito. 
Oirtn leU-as sobro Londres. Môw York, :.JPV.- tit-. 
loa»*, Milán, Turin, Rotnn, Va".iao»a, STloroucii» .N6 
polo», Lisboa, Oportt», G^brattar, ttomea, EüwttVaíi 
¿o. Paria, Havr», Wantwe, Cav,;.,..,, .. i, 
Lyoi", Mé^iivo, Voracruj, SAU Juan d.; ttaur^o HKICJ 
«te, O i i v 
« A N C O D E L C O K E l t C I O 
Pen vioarriles Unitlos de la Ualmua y Alma' 
cenes úe Eegrla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
A D M I N I S T R A C I O N O K N E I t A I . D K L O S F E E R O C A R R I I . E í l , 
Habiev.do cesado la inundación déla línea Je esta 
Compafii i entro Aguada y Rincón, d^^e mafiana, 
martes 8 del actual, los trene; d« ó^toa Forre c a r r i l e s 
volverán á o m p c T a r y & torminar ana lisjes en Regla, 
ceiiando por conai'guiet.to el uso que se v e n i a h a c i e n -
do de la linea del O-sta'cu ol tramo comprendido 
e n t r e Rincón y Agua Dulce. 
Lo que se puhlica por eate medio para gs^iKai oo-
n o e i m i e n t o . 
Habana 7 do octubre de Wjji —KV Administrador 
general, A. Xiniono. C 1685 4-9 
DK 
Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN B. NEMESIO GONZALEZ 
galdrftpara SAOÜA y CAIBARIEN todos los 
sábades • ias asía Ai IA tarde; llegaiá á 8;-.sna loa . 
domingos ¡ilgnieridi' viaje ol ralsmo dia para Caiba-
rién í donde llegar* luí lunea por la maHon». 
Emprefia de ó m n i b u s de lufAftta. 
Habiendo aumentado el pasaje que transita por 
esta linea y esperando vaya en anmeiUo cada día, 
he aum 'ntado también los ómnibus da la misma. 
Combinan con todas las liúeas que circulan por la 
Requina do Tejan Y Puente de' Agua Dulce, cou el 
Ferrocarril de AJlarlanao, con Us guaguas de ia 
Unión 6 Igualdad y con lis del Vedado y la Cho-
rrera.—Santa Eulalia. 11656 4-9 
BANCO D E L C O M E R C I O 
FerrocarrilesUuifiosdélaHabaun y Alma-
cenes de Itegla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Deade oala fecha queda abierto ol pago, por las 
caja.! de esta Hiociedad, del cupón número 25 del se-
gundo empréstito municipal y de laí líminas que 
han resultado premiadas en el dítimo sorteo. El pa-
go se hará con ol 85 por 100 on oro y el 15 por 10Q 
en plata. 
Habana, Octubre 1" de ISQS.—El Director, J.M 
doArmte. gi635 IOTS 
Halife todia laa eipítaia\y p'iebhii; aoUr» r ' .u ' 
Mallorca. IblM, Mabi^j y Sa.iia Onix ilé t ^ ^ n l i 
•toiiíu HtAtiuilsat, CArdeAa;., HSP» fl«>',ií» i' 
.-ri, Dalbafiéa, Sajpia U Gv^a'üo, Trinidad. C9o»ii 
;>*, Saiicti Spíntas. i-Jo.D.iümv, de Cuba, ; v ^ . 
AviU, Matizauülo. Vivtf in.. Rió, Oibéra Fnl 
Vrlrxiipe, NaovlUíi, 
H.ae*a pagoa JOÍ eí cable í'.rnti !.«r\.» % • • DI 
.ía vU'-u y lan aartaa de crA-íuo »t>bro N.-w Y 
Uielilí1., N¡>w Orbw.u, San F W •;•.«».•,». Loadlr^. I*í 
ru, ííadri.l, Barooloua y deotám o*i>?t!4'o8 y " - . l i-i-lt. 
Importantaa de lo* Hatadoe Qbfatoi j >íiif,>¡> ., .•.>< , , 
•obro *OIIOB l " i pn«bU»<i daMoafla ¡i «t<a nroAi/uitet 
ntnt» \M ' ; ' • 
y Bpv l*vñro, al Indo d>s¡ n a f i i i n '%•..•<-*••*•.. 
—El viernes 11 del actual. í, Ms doce, se rwnntiirfin 
C?? iIJl;erv,!no,ón dol Sr. C f̂-reaponsal de'. Llov.i I n -
glés. 40 docenas aombreroa do caa»f.r par.-i. honnira 
(bombines), negrwy de color, on M éatado an que 
KO balbin. Habana9.do octubre do 1S95 — MAVÚ „ 
GÓIBÍ?, 11739 _ 2 10 
POR ESCRITURA HOY ANTE J)Qj¡ FKAÑ-cisco de Casero, en el protocolo i> Carlos 
Laurent é Iglesia*, á nuoMi snstir.ayeancidectal-
mento y bejo el número 1,057 d*, M-^n, h-, rennu--
ciado e poder quo on la mUr.,ft Notaría da Lanront, 
ecu foch-i 9 de fcrtiembro. ^ 1893, n.e confirió /a se-
fiora dofia María Dio-^.j^ Garcfi Henriodez. por sí 
? como mtdre .IQ S1I9 h.jos don .Juan, don 
IJieca. don -U^, Antonio, nona Lmlgarda Carlota y 
dofia Maríu Yer^a Losada i García, lo que hago 
S 4 » " ^ * » ? » tfootna oportacos. Habana oi tnl.re 7 
^ "•dantos G-rcía. 11677 3 9 
Q - O X . B T A ~ 
Se vea^e la TRAFALGAR atr»oad* un el espi-
gón n 3 d» IIM Alranceno» do la Habana. 
U?13 Ifrs Oc 
BIAEIO DE U M i E I H á 
YIEENES 11 J E OCTÜBBE DE 1999, 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 11 de septiembre de 1895. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Guando andaba por esos mandos de 
Dios para bascar hombres polít icos de 
primera talla á quien interrogar, so ma-
logró el viaje, porqne á todos parece 
que al mismo tiempo les entró tal co 
mezón de hablar, que en estas dos últ i 
mas semanas se han publicado conver-
saciones de la mayor parte de ellos. Y 
es de notar que ya no se limitan á decir 
lo que cada ano piensa sino que pasa 
como entre los señores Cánovas y Sa 
gasta, que se contestan, se impugnan y 
se replican indirectamente, consumien-
do una serie de turnos periodísticos con 
sus rectificaciones y demás zarandajas 
acostumbradas en el Parlamento. 
Sagasta, como siempre que habla en 
público, extrema un poco la nota de o-
posición para mantener vivo el enptritu 
y las esperanzas de los suyos. E n eus 
obras se le ve pacifico y tranquile: en 
las órdenes que da á sus correligiona-
rios y Búbditos menos belicosos, proce-
de con calma serena y gran sentido 
práctico, pero al mismo tiempo, en 
cuanto funciona como Pontífice máxi-
mo de un partido que está en la oposi-
ción, ahueca algo la voz, acera sus dar-
dos, enardece !«« censnras y se muestra 
airado y ofaudidoj iri?-í nuando en térmi-
nos vagos alguna que otra tendencia 
que no puede menos de ser popular en-
tre los que sufren y se hallan doloridos. 
Cánovas, á su vez, adopta tonos algo 
epigramáticos y desdeñosos al juzgar 
ciertas afirmaciones del jefe de los libe-
rales, y luego á su vez la prensa, extre-
ma la nota de la discusión, llegando á 
dirigir ataques sañudos y rencorosos á 
los gobiernos y á los hombres del ban-
do opuesto á cada periódico. 
Por este camino aquella tregua polí-
tica tan decantada y que tan escrupu-
losamente practicaron las mayorías de 
las Cortes, aún no disueltas, se va que-
dando en agua de borrajas. 
De una parte las cesantías son cuan-
tiosas, y en realidad, la administración 
pública ha sufrido un verdadero retro-
ceso respecto á la renovación y mudan-
za del personal. Con mucho trabajo se 
iba consiguiendo que en los cambios 
políticos se respetara el mayor número 
posible de empleados, 
bles razzias ó degollinas célebres eCilas 
crisis de la unión liberal ó de los mode-
rados y en las alternativas de los radi-
cales y de los constitucionales habían 
cesado ya. Todo tendía & considerar 
como una carrera estable los servicios 
de los funcionarios páblicos. D e s p u é s 
de haberse publicado varios decretos 
orgánicos que establecían cierta inamo-
bilidad en varios departamentos, vino 
luego la creación de los escalafones que 
prestaba una consistencia relativa á 
los demás eropleadcsde libre elección. 
Desde que fueron suspendidas Jas se-
siones de las Cortes empezó una san-
gría suelta en varios Ministerioe», y po-
co á poco va cambiándose una parte 
muy numerosa del personal. S i los nue-
vos fueran más aptos ó revistieran ma-
yores garantías de acierto en la prefe-
combatir á los traicioneros enemigos de 
la prosperidad y del derecho de Cuba. 
Ko retrocederemos nunca. 
Acerca de la cuest ión política, hoy 
naturalmente, ha de estar en suspenso; 
ni Cánovas ni Sagasta pueden decir 
nada en concreto sobre lo que en estos 
días cumple obrar fuera de estas dos 
consignas supremas: combatir, vencer. 
P a r a después de la victoria y de la 
paz hartas promesas tienen empeñadas 
y categóricas declaraciones han hecho 
ambos. Léanse sus últimos discursos 
cuando se debatieron las reformas. 
Contra los rebeldes E s p a ñ a siempre 
tendrá el hierro y el fuego; mas para 
nuestros hermanos leales, para los que 
con España sienten y piensan leyes jus-
tas, administración moral y el derecho 
moderno, doblemente garantido des-
pués de las maestras de la adhesión pa-
triótica en estas últ imas, difíciles y tre-
mendas pruebas. 
rancia, nada habría que decir. Pero 
cuando la cesantía y el reemplazo obe-
decen sólo al interés político, á la reco-
mendación personal ó al apremio de los 
influyentes, preciso es convenir en que 
volvemos á lo malo de las costumbres 
antiguas y que vendrán represalias más 
exageradas en las mudanzas futuras, 
con lo cual irá perdiendo el buen servi-
cio del Estado y aumentándoge esas 
fuerzas irregulares de hombres conde-
nados á la desesperación. 
Los dimes y diretes de Oánovat» y de 
Sagasta sobre sí las Cortes actuales 
volverán á reunirse, no dejan de ser lo 
que en Cádiz ee llama conversaciones 
de puerta do tierra ó sea hablar por ha-
blar. 
¡Plegué á Dios que no sea preciso 
reunir las Cortea suspendidas, porque 
para que el señor Cánovas tuviera que 
renunciar á unas elecciones generales y 
á la creación de un nuevo Parlamento, 
sería menester que hubieran sobreveni-
do catástrofes tan grandes que se de 
clarara impotente para dominarlas! 
E s cierto que el Sr. Sagasta maní 
ñeeta que está dispuesto en todo caso á 
aceptar el poder. Pero ¡en que circuns 
tanciaB nos hallaríamos para que Cáno-
vas lo entregara en frente de la guerra 
de Cuba! Por lo tanto dichos temas 
solo conducen á entretener un poco á 
los lectores de periódicos pero ni el uno 
ni el otro de los dos leaders pueden tra-
tar en serio de semejante cuestión. E ! 
porvenir solo es de Dios. 
Telegrafiadas al DIARIO DE LA MA-
RINA las declaraciones que Cánovas y 
Sagasta han hecho respecto á las refor-
mas y los problemas antillanos, nada 
tengo que decir sino hacer constar la 
exactitud de cuantas ideas expuse con 
referencia á ellos hace dos meses. Y 
por más que en la manera especial de 
expresarse, parezca que hay alguna dis-
conformidad ea indudable que uno y 
otro, lo mismo que todos los españoles 
no obcecados por la pación ó el interés 
de pequeña bandería piensan lo mismo. 
L a victoria de nuestras armas en Coba 
es cuestión de honor y de vida nacio-
nal. A l campo de batalla irán todas 
las fuerzas que sean precisas, así man-
de Cánovas como si mandara Sagasta 6 
cualquiera otro hombre de cualquiera 
de loa partidos españoles. Sino basta 
raa los 25000 hombres que han de salir 
en octubre irán otros 25000, otros 50000; 
pondríamos en Cuba 200,000 hombres. 
L o he dicho desde el primer momento. 
E n estas cuestiones de honor nuestra 
Patria ea la de siempre: la que luchó 
ocho siglos contra ios árabes, Ja que 
sostuvo la bandera de la fe contra casi 
toda Europa coligada; la que sin armas 
y sin jefes venció á loa ejércitos impe-
riales que habían esclavizado tú mundo. 
E l interés no nos guía: odiamos tanto 
ó más que loa cubanos á los explotado-
res deesa hermosa Antil la, ya hayan na-
cido en la Península, ya sean insulares. 
Eepreaentamos la causa de la civiliza-
ción y nuestra honra así como la defen-
sa de los nobles hijos de nuestra raza 
ahí acojidos á la santa enseña de la P a 
tria nos imponen el glorioso deber de 
E s doloroso que enmedio de esta 
identidad de pareceres, una pequeña 
parte de fracción determinada se apro 
veche de todos los sucesos y del discre 
tísimo silencio que sobre polít ica guar 
dan loa reformistas y valinndose de él 
quieran zaherir á todo trance á elemen 
tos llenos de entusiasmo genuinamente 
español y que discreparon de los parti-
dos antigaos en sus juicios sobre la me 
jor manera de afianzar en la grande An-
tilla el amor y la fe hacia la madre pa 
tria. 
¿Qué se intenta con esos procederes? 
¿qué objetivo tienen esos insídíosoa ata-
ques? No conseguirán entibiar á nadie 
en el ferviente entusiasmo por la causa 
española, ni tampoco convencerán 
hombre alguno de gobierno de que los 
titánicos esfuerzos que se están llevando 
á cabo, los cruentos sacrificios del ejér-
cito y el heroísmo de millares de valien-
tes tienen otro fin, que el de entregar 
mañana la I s l a de Cuba al predominio 
de un partido ó agrupación puesto á la 
merced de media docena de personas in 
fluyentes. 
Durante a lgún tiempo los hombres 
más preclaros que se señalaron en la 
defensa de is s reformas de Cuba han 
venido callando ante las diatribas más 
descompuestas de sus adversarios por-
que parecíaJíCS que en d ías supremos 
como IOR presentes y ante el conflicto 
de fuerza que ahí se debate debía en 
mudrecer la pasión de partido. Mas co-
mo el silencio en vez de servir de lee-
cújn parece trocarse en incentivo y es-
timulo, se han resuelto ya á contestar 
Aquef las" te r r r \ n0 para re8P01lder 0011 la injuria al a-
gravio sino para una noble, franca y 
leal defensa. 
De un día á otro se espera un dis-
curso del Sr. Maura en que aborde de 
lleno la cuestión y reeponda con una 
conciencia tranquila y una convicción 
patriótica á eaa demeacia insana que 
pretende añadir á los dolores de una 
guerra cruel las disenflionea rencorosaa 
de un espíritu de parcialidad eañuda. 
Entiendo que el cable habrá trasmi 
tido ya al publicarse euta carta las de 
claraciones del Sr. Maura cuyo espíri 
tu generoso no puede menos de protes 
tar contra la perfidia que trata de ha-
cer recaer la odiosidad de la guerra so 
bre una causa justa y sobre las m á s 
honradas intenciones cuando todo el 
mundo sabe y el mismo heróico Geno 
ral en Jefa de nuestro ejército en Cuba 
lo ha dicho, á qué or ígenes y á qué ar 
gumentos acudió la traición de loa re 
béidea para invocar uu pretexto y un 
pendón con que combatimos. 
meramente especulativos no nos ocu-
pamos m á s que cuando no tenemos otra 
cosa que hacer. 
Por lo tanto, si el discurso del Sr . E o -
mero Kobledo no trae aparejada otras 
medidas de remociones y traslados será 
ana oración m á s que unir al catálogo 
de las pronunciadas en ocasiones seme-
jantes. Mas si en pos de ella sigue una 
conducta nueva respecto á magistrados 
y jueces habremos entrado en un mal 
período, tarde y con daño. 
L a prudencia ó la temeridad ha de 
verse en la práctica; en cuanto á la teo-
ría ahí queda para los debates parla-
mentarios y tal vez para que otro mi-
nistro enemigo de Eomere Robledo la 
invoque en un trance apurado contra 
los parciales de la situación hoy impe-
rante. 
Otro asunto de más vivo interés tra-
tó el señor Pisoal ;del Supremo. E s e es 
por cierto de una gravedad tal, que la 
indiferencia de la prensa y de la opinión 
no se explica sino porque se busca sólo 
lo dramático, lo curioso, lo teatral y se 
olvidan aquellas cosas trascendentales 
que sin ruido ni aparato afectan cada 
día á la hacienda y á la vida de los ciu-
dadanos. Cada cual, mientras no le to-
que á él se desentiende de lo que puede 
herir al vecino y á todos los vecinos de 
la localidad. 
E l Fiscal del Supremo ha hecho la di-
sección ó mejor dicho la vivisección del 
Jurado tal como está hoy funcionando 
en España . 
D e s p u é s de exponer datos propios ha 
recopilado las memorias de los fiscales 
de las Audiencia. E l cuadro resalta 
sombrío y desconsolador. 
L a mayor parte de las personas que 
se estiman eluden el formar parte de ese 
nHní Kn nctl vkrtrknla.f Vo. Via-:' inrar l r \a ñ a 
denóia que las discordias republicanas 
son más vehementes que su oposición 
á los partidos monárquicos.—H, 
facciosos que, l lamándose libertadores, 
manchan el suelo de Cuba, que debería 
abrirse para tragarlos y escupirlos des-
pués . Esos no son partidarios de nada, R J L S Í X O PATRIOTICO J110 son bárbaros, ni salvajes: que cual-
quier calificativo. Ies honra y Ies enal-
tece; son barreduras de canalla, cieno Según nos comunica nuestro distin-
guido amigo el señor Toñarely, los em-
pleados de la Diputación, as í como los 
de las demás oficinas que de la misma 
dependen, han sido los primeros en ce-
der un día de haber á la Junta Cen-
tral de Socorros para las desgracias de 
Pinar del E í o , á la que ha sido entre-
gada ya la suma de $190'80 á que as-
cendieron los mencionados donativos. 
Digna de todo aplauso es la conduc-
ta de los empleados de la Excelent ís i -
ma Diputación, cuyo rasgo patr iót ico 
es tanto más meritorio cnanto se ha-
llan algo atrasados en el cobro de sus 
haberes, á causa de no haber hecho el 
Ayuntamiento los ingresos que le co-
rresponden. 
m m ñero 9) 
Pasando á otra esfera cíe hechos me 
rece llamar la atención públ ica el dia 
curso leído por el Ministro de Gracia y 
Justicia en la apertura de 1 oa Tribuna 
les. Se ha discutido algo sobre el cri 
terio en él desarrollado, pero poco en re 
lación con la trascendencia de lo dicho 
y hablando más ia pasión preconcebida 
que la reflexión serena. 
E l Ministro, con gran habilidad y & 
tennando cuidadosamente los efoocos, 
ha reivindicado para el poder ejecuti-
vo el derecho de tutela y vigilancia so-
la administración de justicia. 
L a escuela democrática y la Consti-
tución del año 60 proclaman dhíha ad-
ministración de justicia como un ver 
dadero poder independiente ó igual su 
soberanía á toa otros dos podemi aje-
outivo y legimadvo. E s la aatigna 
teoría deMoatetjquieu ¡sobro la diiviaión 
de los podtíi'tíB. 
L a O ó n s t t ü t i d ó n de 1876 y el partido 
conservador han eludido siempre (&! 
nombrar eae tercer poder j adicta; por 
máa que rodean de Jas garantlstó ma 
yorea de independencia a la aflminia 
fcración de jnsticia. 
E l Sr. Eomeru Eobledo no ha vacila-
do un sólo instante un sitacar de frente 
ei problema afirmaiado que el E e y por 
medio de su Ministerio respocissible tie-
ne el derecho y el deber do cuidar que 
ae admiaiatre bien la justiciü. E l Mi-
nistro, por lo tanto, puede en caaos de-
terminados trasladar á magistrados y 
á jueces si así lo exigen las convenien-
ciaa de altaa fancicnea. A más de eso 
ha deslizado como quien no trata de 
decir cosa importance la afirmación de 
que laa dos terceras partea de la ma-
gistratura y de la judicatura que se 
coneiderau perfectamente inamoviblea 
no han cumplido loa requisitos que exi-
je la referida inamovilidad. 
E a cierto que añadió enseguida, que 
esto no lo decía para remover el perso 
oficio: loa que no lo son, en su mayoría 
carecen de toda condición de competan 
cía. Loa veredictos suelen ser incon 
gruentes, contradictorios, deaatinwdos, 
hay multitud de crímenes horrendos 
que han alcanzado impunidad escanda-
losa, mientras que pequeños delitos han 
dado margen á rigorosísimos fallos. 
L a influencia del caciquismo, el mie-
do, laa relaciones de localidad, las amis-
tadea políticas, vienen haciendo presión 
do tal suerte en el ánimo de jurados 
ignorantes y predispuestos en un sen-
tido que á vecesel veredicto se cono-
ce antes del juicio. Hubo el temor, 
al implantarse esta deseada refor-
ma, de que el pueblo no estuviera aún 
bastante educado para dichas funcio-
nes. 8a habló por doctos y sensatos de 
la conveniencia de ajaatarlo á un espí 
rita prudentemente restrictivo, rodeán-
dolo de ciertas ponderaciones que difi-
cnltaran loa abasos y demasías de la 
gente impresionable, ignorante ó ve-
nal. 
L a s ponderaciones no vinieron y en 
cambio cuando se dadaba de s ies tába 
mos preparados ó no para ejercer tan 
difícil ministerio se ha venido á parar á 
lo peor que pudo concebirse; esto es, á 
que se abrieran las puertas del Jurado 
á gente desacreditada, inconsciente é 
irresponsable. 
Basta leer la memoria del Sr. Fiscal, 
para que se comprenda que esto no 
puede seguir así ain grave riesgo del 
ciudadano y sin detrimento de la justi-
cia. E l Jurado ea una institución ex-
celente, pero es indispensable modificar 
la Ley qae lo estableció, rodeándolo 
ahora de mayorea garantías de acierto 
sino se quiere qne el país en masa cla-
me contra él y &e vnelva á una reacción 
que traiga consigo abusos ó iniquida-
des de otro orden que tratamos de evi-
tar al implantar innovación tan salu 
dable. 
nal , sino para que tales l equi s i íos eeí 
cumpiiráa. Sin embargo la afirmación 
quedó hecha y el Gobierno dejó senta-
do BU criterio contrario á laa doctrinas 
y tendencias que han prevalecido des-
de el grande innovador en el dertícho y 
en las reformas jurídicas que e a c a r n ó 
ei alma de la revolución democrática y 
que ee llama D . Eugenio Moatero Eíos.. 
Han pasado los tiempos de la ruda y 
honda controversia sobre principioa 
absoluto?; be ahi por qué no se h a dis-
cutido muy á fondo la tésia del minia-
tro. L a experiencia nos ha enseñado 
que en la complegidad de laa mstitu-
ciones modernas ea peligroso y lleva fe , 
complicacionea perturbadoras el aoate- i cífico. 
tener en todo su rigor la omnipotencia | L a falta de unión 
do un derecho ó lo absoluto de una teo-
ría. A s í ey que la genfrj m fija más en 
la práctica y más se p/.eoeupa la opi-
nión de un traslado inmotivado ó del 
tropiezo de nu juez que no de cuanto 
dogmáticamente defi?aa excátedra una 
docena de miniatroa,. De loa asuntos 
Madrid empieza á animarse. Vuelven 
los bañistas, los agüistat», y todos los 
expedicionarioa veraniegos. Jüos eatu 
diantea llegan 3 a también comuniciu-
do con au juventud, alegría y bullicio, 
á todos los centros públicos. Se abren 
los teatros- Madrid renace. Yamoa ya 
da cara hacia si invierno qno por ser 
la estación peor para la aalad y la vida 
en esta vieja capital ea la máa animada 
y ruidosa. Oontrasentidoa de ia tra-
dición. 
Loa salones tardaran todavía en a-
hrírdo y la aristocracia linajuda no re-
gre&ará hasta fiaea de ootobre. Este 
atío no aa anuncian grandes reuniones 
ni flestaanotabU^, iToaenvnelve oier 
ta «duiósfera do melancolía y do triste-
za por la guerra pendiente en eeas her 
mcaaa provinoiag. 
L<i política tampoco ofrece interés al-
guno. De elecciones no hay que ocu 
^ p a r | é por ahora. L a prensa, excepto 
1 SÍÍI ío relativo á i a gaerra, vieue fría y 
sin iograr atraerse la atención pública 
xxvs rfóío día. 
Y como la jornada ea larga y no hay 
conae interiores que distraigan, han 
iinir,ado alganoa periodistaa a aqaelloa 
viajeioa que iban á Filipinas por el Ca-
bo de Buena Esperanza antea de abrir-
se el ita'Tio de Saez. Se han peleado. 
Lori redactores de L a Nación y los de 
JEl Pa í s , periódicos ambos republica-
nos, se enredaron en una polémica tan 
ágria, que no paró sino en loa ultrajes 
más feroces. A consecuencia de esto, 
cada redactor nombró á sus padrinos 
y llegaron en una noche á funcionar 
hsatá unos cuarenta. ÍTo habiendo ave-
nencia hubo ocho duelos, y ea lo nota 
ble que ninguno de loa dieciseis con-
tendientes sacó herida de conaidera-
ción. Loa qne ae batieron á pistola no 
tuvieron puntería, y loa que acudieron 
al sable salieron bien librados con al 
gana erosión ó golpe contundente. A 
laa veinticuatro horais de loa encuen-
tros «e paseaban todos los duelistas 
por Madrid salvos y sanos. 
Con ocaaión de esto ha vuelto á día 
cutirse la cuestión de loa lancea de ho 
ñor, y se ha iniciado la idea de consti-
tair on jurado de la prensa. No se con-
cibe que en nuestros tiempos se resuci 
te la costumbre bárbara de la E d a d 
Media, y que una vez resucitada se 
llame ley del honor á correr todos los 
riesgos de un combate personal para 
un desenlace tranquilo, prosáico y pa-
A la noticia que dimos ayer sobre el 
regreso en el Infanta, Isabel del Con-
traalmirante interino, con algunos náu-
frágos del crucero Cofó», podemos aña-
dir que entre éstos se encuentran el 2? 
Comandante Sr. Fernández Pintado y 
dos oficiales, habiendo qnedado en el 
lugar del siniestro el Comandante se 
ñor Sánchez Toca, embarcado en el 
Conde de Venadito, y veinte tripulantes 
que junto con la dotación de este últi-
mo buqne, se dedican á salvar algunos 
objetos del Colón. 
Según noticias, este buque salió de 
Cienfuegos por orden superior, á re-
correr la parte Occidental de la Isla, 
llevando á bordo un práctico que des-
conocía completamente la costa Norte. 
E l Colón llegó el 29 de septiembre á la 
altura de Los Colorados, deapués de 
haber bordeado el cabo de San Anto-
nio. 
Todo el día se sintió mal tiempo y 
arreció el viento por la noche, decla-
rándose un fuerte ciclón. E l Coman-
dante reunió en jauta á los oficiales 
para acordar el rumbo qne debía se-
guir el buque. 
A media noche ae sintió un ruido 
por la parte de proa, varándose en el 
Quebrado de Buena Yista . All í se 
echó el ancla y ee hicieron eafaerzos 
inauditos por poner á flote la embarca-
ción, resultando inútiles, á causa de las 
faertea marejadas que empujaron el 
crucero sobre la banda de estribor. 
Por fin, el Comandante acordó aban 
donar el barco, diaponiendo se echasen 
al agua todos los botes, que fneron 
ocupados por el 2o Comandante, la ofi-
cialidad y la marinería. E n el Colón 
quedaron el Comandante y veinte ma 
rint ros, que se embarcaron en un se 
gando viaje de diohoa botes. 
Los primeros náufragos llegaron á la 
playa de Santa María, y después que 
se serenó el tiempo, procedióse á sal 
var algunos objetos del Colón. L a cá-
mara de proa de este buque sufrió con 
aiderablea desperfdctoa, hasta el extre 
mo de que la caja de caudales cambió 
de sitio al chocar la proa con el arrecife. 
E l Infanta Isabel y el Conde de Vena 
dito prestaron máa tarde eficacea auxi 
lioa en loa trabajos de salvamento. 
Cuando el Sr. General de Marina 
llegó junto al crucero perdido, practicó 
los reconocimientoa que son del caso 
Hasta la fecha so han salvado dos 
cañones, caatro torpederop, la ceja de 
fondos, y algunos objetos qne ya están 
depositados en id Arsenal. 
Además del Venadito, se halla aliado 
del Colón el vapordto Mceía Cristina, 
remolcador de la Junta de Obras del 
Puerto. 
E l cañonero Contramaestre siguió 
rnmb¡) para B itabanó. 
Han salido pura Loa Colorados el 
Capitán de fragata D, Ventura Mante 
rola, fiscal de h í ^nm^ria, y el secreta 
rio», Teniente de navio Sr. Saris. 
inmundo, lepra con forma humana que 
es necesario raer cuanto antes, en bien 
y para honra de todos los pueblos de la 
tierra. 
P a r a los más violentos bandoleros, 
para los más sanguinarios pieles rojas, 
ha sido siempre punto de honor respe-
tar las vidas de los viajeros pacíficos. 
Les habrán robado; habrán luchado 
contra ellos si se resistían a l despojo: 
pero jamás han pensado en asesinarlos 
por el solo placer de recrearse en la 
contemplación de los mutilados miem-
bros de las víct imas. E s e asqueroso 
refinamiento estaba reservado á los que 
claman contra E s p a ñ a por la misma ra-
zón que los ladrones y asesinos claman 
contra la jnsticia. 
4Qaé se proponen esos anarquistas 
degenerados, que solo tienen de la fiera 
la crueldad, no el valor, y que incapa-
ces de presentar á leal combate sus pe. 
chos asesinan á traición y á mansalva 
gentes indefensas? ¿Pretenden sembrar 
el terror? Solo hacen surgir oleadas 
de indignación, de odio y de repugnan-
cia. ÍJb les dotiene ni aun la idea de 
hacer pedazos coa la dinamita á sus 
madres y ê  que seres talea ni tienen 
madre ni la puívieu tener; pues las in-
fortunadas mnjerea que por una equi-
vocación de la naturaleza han dado vi-
da á tales monstruos, sentirán enro-
jecerse sna rostros de vergüenza ante la 
idea de haber de honrarles con el nom-
bre de hijos. 
Vapores-correos. 
Ayer jueves salió de Cádiz, con des-
tino á este puerto y eacala en Puerto 
Rico, ei vapor Buenos Aires. Conduce 
502 individuos de tropa. 
A laa cinco y media de la tarde de 
ayer ae hizo á la mar el vápor-oorreo 
nacional Ciudad de Cádiz, conduciendo 
á su bordo 127 passjeroa. Entre éstos 
se encuentran Jos Sres, Teoientea de 
Infantería D . Julián Monteverde y fa-
milia y D . Pablo Arrondo; Capitán de 
Infantería D. Rafael Tamajón; Tenien 
tes de Caballería D . Simón Sánchez, de 
Infanteiía, D.Teodoaio Sierra y D. José 
Bu.v; religiosas D^ Leticia Morales, do-
ña Herminia Aguado y D*? Saaana Bo 
lívar. Además , ocho confinados. 
lió desde el primer momento, primero 
por el comandante de la Santooildes y 
luego por un médico que iba en el Pe-
dro Pablo. 
A laa dos de la tarde y ain otra no-
vedad en el viaje, dió fondo la expedi-
ción en la "Civera", procediéndose en-
seguida á la conducción de los barcos 
al desembarcadero de Canto, cuya ma-
niobra quedó lista á las cinco, Desde la 
mañana del día siguiente, ó sea el 24, 
se empezó la descarga^ que quedó lista 
á las once del 25, regresando desde lue-
go felizmente los barcos á Manzanillo. 
E l Corresponsal, 
B e S a n t a C l a r a . 
10 üe octubre de 1895, 
Tiroteo. 
L a 6? Compañía del Batal lón de las 
Navas, que opera por Yabuoito, sos-
tuvo un ligero tiroteo con la partida 
de Tatica, en San José el Valiente, 
haciéndole nn muerto que abandona-
ron sus parciales con armas y caballo. 
E m b o s c a d a . 
E l Capitán Sánchez , del Bata l lón de 
Extremadura, en emboscada en el in-
genio Angeles (Sagua), hizo] al enemigo 
un muerto. También murió el caballo 
que montaba este. 
Reconocimientos . 
E l Jefe de la Zona de Sagua ha 
practicado reconocimientos desde Que-
mado de Güines hasta las Carboneras 
y Carahatas por toda la margen iz-
quierda del rio Sagua, sin encontrar 
rastros de partidas. 
Grrupos 
Por Paso del Medio y finca Daga me, 
Cruces, merodearon anoche varios gru-
pos l levándose tres caballos. 
S u á r e z V a l d é s 
A las cuatro de l a tarde de ayer sa-
lió eu tren especial para San Juan de 
laa Yeras el Comandante General del 
5? Distrito Exorno. Sr. D . Alvaro Suá-
rez Valdéa, acompañado de su Jefe de 
E . M. y Ayudantes. 
E l General V a l d é s va á aquel pobla-
do á ponerse al frente de la columna 
que conducirá un importante convoy 
para Manicaragua, continuando des-
pués varias operaciones por aquella 
importante zona. 
Manr ique de l i a r a 
E l Coronel D . Juan Manrique de 
Lara ha sido deatiaado á mandar la 
zona de Trinidad. 
J . A Y A L A . 
(De nuestros e&mspousales especiales.) 
(POR CORREO) 
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(CONTINÚA) 
—¡Me lo temía!—dijo Montenervio sa 
ludan do á la duquesa. 
—¿Qué! ¿Le habeistol 
•—Sí, fui desde aquí á verle. Espe-
raba como dice en su carta haber termi-
nado á eso de las siete, pero recibió des-
pachos de América estando yo allí: ae 
trata do la depreciación de la plata y 
es indispensable que telegrafíe mañana 
á primera hora, la cantidad amoneda-
da ó en barras que existe en los dife-
rentes países europeos. 
E s t a explicación, sobre todo dada 
por Montenervio, parecía perfectamente 
plausible, y hasta el mismo Derbuckow 
la creyó, l í o hay americano que no 
sienta verdadera pasión por las cues-
tienes de la plata. 
—Tanto peor—dijo la duquesa diri-
giéndoee á todos sus invitados.—Que-
ría que comieseis con el señor liberto 
Desmarete; pero no es posible y habre-
mos de pasarnos sin él. 
E l conde y la condesa de Saint Her-
mond se estremecieron imperceptible 
mente, y el reato de lea invitados pare 
oió decir: Comeremos bien sin el, si 
de la prenaa qui-
zás haga abortar la buena idea del ju-
rado de honor y dé margen á que se 
repitan incidentes lamentables como 
los pasados, hasta que el acaso noa 
proporcione una tragedia impensada 
en uno de ellos. 
Por de pronto se ha puesto en ovi-
nos dan de comer „ . . . ¡Como á ellos no 
les había hecho g^ aar treinta y dos mil 
francos! 
Entretanto, Mo ntenervio se acercaba 
á Li ly , que, can l a vista fija en el bou-
giteí de lilas blancas enviado por H u -
Dert, parecía prosado una especie de 
estupor. Acababa de pasar, en el ea-' 
pació de algunosf minutos, de una extre-
ma alegría á ia «cólera; de la cólera á la 
humillación, y <ie esta á la desestpera-
ción; porque d© todos, ella era la única 
que no había «creído en la veracMad de 
las excusas diadas á última hora por 
Hubert á la duquesa. 
-Ea bien poco amable vuestro señor 
Deamarets—-dijo con tono seco a l ca-
ballero. 
-Mucha parte de culpa tiene la du-
quesa, señorita—respondió él en voz ba-
ja.—Le invita diciéndole que le recibi-
rá on familia 
-¡Ahí j D e modo que pensaba no 
encontrar aquí á nadie? 
-Unicamente á la sobrina y al sobri-
no de la señora de Zamargo. 
—¡Y cuando ha sabido que iba á en-
contrarse aquí con diez y ocho perso-
nas! Se «xplica, tratándose de un 
hombre que huye de la sociedad 




—Sí Aunque, en verdad, sin dar-
me cuenta de ello L e dije única-
mente que comería con vos y con los 
Saint-Hermond, 
¡ A S E S I N O S ! 
L a noticia del criminal atentado qne 
contra nn tren de indefensos viajeros 
han perpetrado algunos de loa foragi 
dos rebelados contra España en las V i 
llaa, ha causado inmensa indignación 
en todas las almas honradas, en los 
espíritus de todas aquellas personas 
que, sean cualesquiera ana ideas, se 
sienten ligadas á la humanidad y en 
cojos pechos no palpitan corazones de 
tigres. 
Por las cartas de nuestros correspon 
aales, singularmente por laa de nuestro 
querido compañero Sr. Mendoza, que 
ha estado á punto de sor víct ima de es 
atentado infame, ae darán nuestros lee 
torea cabal cuenta de ese horrible acto 
de ferociiad, qae basta para declarar á 
sus miserables autores fnera de toda 
ley, de toda compasión y de todo vinca 
lo con el humano linaje. Cualquier 
pena resulta blanda y honrosa para 
esas hienas, qne están eclipsando con 
sus cobardes crímenes las repugnantes 
proezas de los crueles macheteadores 
de mujeres y niños en Cayajabos. 
ISo recordamos en la historia de nin 
gnna de laa guerras que han enaan 
grentado el mondo, episodios de tan 
bestial é inútil crueldad como loa qne 
est*n realizando laa gavillas de latro 
E s p e d i c i ó n . m a r í t i m a . 
E l 22 del pasado, á laH ocho y media 
de la mañana, aalió de Manzanillo, con 
el vapor Pedro Pablo el alférez de na-
vio don José G-. de Queaada, remolcan 
do laa goletas Engracia y Bafaelita, 
dirlgiénooae á la boca del rio Cauto, en 
la cual, después que los buques que ha-
bían de forenar el convoy pasaron la 
barra y fondearon en ia "Pasa,'* loa co 
locó en orden conveniente, y á laa cas-
tró de la tarde, etnbocabaa el rio, lle-
vando á remolque loa Uamatios Angelí-
tâ  Caridad. Zitrbarán y Engracia. E l 
vapor Fernando, con la goleta Carmita, 
iban por la popa, y á continuación de 
aquel, el vaporoito Panchita con la ¡an 
ch t Manzanillo. L a cañonera Santooil 
des, quedaba de reserva protegiendo el 
convoy. 
E n vista de la osouridad de la noche 
fondearon en el llamadoPaao del Agua. 
A l apuntar al alba, comenzó la mar-
oha de los buques, dando fondo á las 
pcho y media en la Larga, para desem 
barbar la columna que ios había de cus-
todiar por tierra. 
A las dos y media de la tardo, hora 
en qne !a columna terminó eu rantjho y 
quedó lista para ponerle en marcha, 
o n t i n n ó ain novedad el viaje, pro«a-
rando siampre graduar la marciia á la 
d í U columna que la acompañaba por 
'a orilU i?qui^rda, y á las cinco y cuar 
to de la tarde, dieron fondo en el "do", 
por creer los prácticos muy peligroso el 
paso de noi he deade dicho lugar á C^u 
to, á causa de las muchas ramas y 
troncos que por eaa parte se encuen-
tran, de su^ bsjoa y de la rapidez de 
sus tornos. L a columa estaba por la 
orilla izquierda. 
De noche se oyeron varios diaparoa, 
que resultaron ser de laa avanzadas 
nuestras, no ocurriendo otra novedad. 
A laa cinco y media de la mañana, vol 
vló á ponerse en marcha el convoj fia 
vial, y á laa once y tres cuartos, en el 
torco llamado e l ' A r p a " , debido á lo 
muy rápido de au vuelta, á su poco ra-
dio, muchos bajos y al mal gobierno de 
la Engracia, varó esta, por lo que se 
le ordenó que largara su remolque para 
no comprometer a Ira demás|barcos. A l 
ocurrir esto, aonó una descarga por la 
orilla derecha del rio, procedente de un 
bohío colocado en el alto de un fara-
llón. Entonces el señor Quesada ae me-
tió eu el bote de su barco, dirigiéndose 
al Enoraoia, blanco del fuego enemigo, 
para hacer por sí mismo ia maniobra 
de sacar el buque ó incorporarlo de 
nuevo al convoy. Al l í cataba el Fernán 
do, que consiguió á loa pocos momentos 
inuorporar al Engracia al convoy. E ! 
pronto auxilio de la Santocildes, que 
deade un principio acudió al lagar del 
peligro; laa acertadaa mediiaa de su 
«^mandante y ana rápido a y certeros 
disparos sofocaron enseguida el fuego 
enemigo, prestando gran apoyo para 
sacar con rapidez el Engracia. 
E n el fuego, EÓ!O hubo que lamentar 
la herida que recibió en la muñeca, un 
soldado del Engracia, al que se le anxi-
1 . 
Octubre 9 de 1895. ) 
8 4 ÍH. ) 
Atentado infame. 
Bajo la máa horrible impresión trazo 
eataa cortas líneas. 
A l pasar el tren que aalió de Reme-
dios á laa 7 y 17 minutos de la mañana 
de hoy, por el peligroso tramo de la 
Rásbaloaa: comprendido entre los kiló 
metros 13 y 14, un malvado, porque 
otro nombre no deba llevar, arrojó sobre 
el tren de pasajeros una bomba de di-
namita. 
L a tremenda explosión y los desas-
trozoa estragos cauaados en los carrea 
y pasaje, no ea posible el que pueda 
manifestarlo en estos momentos. 
Sólo ae decir, que loa que íbamos en el 
carro mixto de 1* y 2? nos vimoa en vuel 
tos en una columna de polvo, tierra 
piedras y fegmentoa de los carros, es 
capando milagrosamente loa que íbamos 
ea el de primera. 
L a parte de segunda quedó destro 
z^ida, Todoa loa cristales y ventanillas 
fueron volados. 
De laa plataformas de los carros 2? y 
3? desaparecieron loa pisos. 
L a s v í c t i m a s . 
Resultaron heridos de gravedad, con 
piernas y brazos separados del cuerpo, 
dos empleados del tren^ 
También fueron heridos y contusoa 
don Abelardo Arce, Manuel Lozas, A 
loriBo G-uardia Municipal, Crnz Burgo 
Cnardia Civil , Juan Pérez, Guardia 
üivi i , José Alvarez, Ooame Loise, José 
Tomáa Reina, y otros contusos más, cu-
yos nombres no recuerdo ahora. 
Socorros á los heridos. 
Los heridos, al llegar á Catn»iuaní, 
han sido traaladados al Onurtel de 
Bomberos, donde Sánchez Portal y 
González lea prestaron auxilios. 
E n mi carta do hoy daré pormenores, 
pues estas líneas laa hago en el parado 




Acaba de recibirse un telegrama en 
que 8^diceque|6l tren de viajeros que ds 
Placetaa aalió esta mañana para Cama 
juaní, descarriló en el camino, por cuyo 
motivo trae retraze en au itinerario. 
MENDOZA. 
Camajuani, Octubre 9 de 1895. 
Sr. Director del DÍA EIO DE LA MARINA.. 
Atentado contra u n tren de pasaje-
ros. 
Mi querido Director: Apenas llegué 
á este poblado y sin tiempo para más, 
escribí á usted unos cuantos rengle 
nea dándole cuenta del horrible es 
pectáoulo que presenciamos en el tren 
de viajeros que aalió de Remedioa á laa 
7 h. y 17 m. de la mañana do hoy, al 
qoo pretendieron volar loa lusorgentes, 
arrojando una bomba de dioamita so 
bra el convoy á au paso por entre loa 
kilómetroa 13 y 14, punto conocido por 
la Resbalosa. 
Lo ineaperado y brusco del ataque y 
la horrible exploaión que hizo la bom-
ba al estallar, causaron tan honda im-
p esión en mi ánimo, que eu aquellos 
momentos, aunque hubiera tenido tlem 
po disponible para hacerle UGH c-xtensa 
relación de todo lo que presenció, no lo 
hubiera logrado, por estar t-úo suges-
tionado por el horrible eapeot&cnlo que 
preaenció, contemplando á las pobres 
víotimaa, que en medio de un lago de 
sangre y destrozadoa ana cuerpos, se 
quejaban amargamente. 
M á s detalles. 
Pero ahora, más tranquilo mi ánimo 
y en mejor diaposición de escribir, po 
d ié dar á usted máa detalles de tan 
horrible atentado, que ha coatado la 
vida á dos pobres y honrados padrea 
do familia, y caneando bastantes heri-
dos v contusos. 
— I Y eao ha bastado para que se re 
traiga?—interrogó Li ly con amargo to 
no á sopesar. 
—Ko; ha temido que habiendo mu-
cha gente, tenía que verse obligado á 
permanecer aquí hasta media noche; 
mientras que habiendo comido en fa-
milia hubiera podido retirarse á eso de 
laa diez 
— T como los momentos son tan pre 
ciosos para él—exclamó L i l y con despe 
cho, y como tratando de alejar de sí un 
pensamiento que la molestaba. 
Luego ee puso á hablar, en voz alta 
y de la manera más alegre posible, con 
las doa brasileñas que se habían burla 
do feierto día de la señora Desmarets. 
Montenervio, mostrándose impasible 
se dirigió á Derbuckow. 
— L a cosa marcha—decía para sí,— 
acabará por detestarle tanto como le 
adora y nos veremos libres de él. 
L a comida estuvo animadísima y du-
ró hasta muy tarde. Despuéa del café, 
cantó la señora de Saint-Hermond, 
acompañada á la guitarra por su hijo 
Arturo la tan conocida canción italiana 
8orrentina y la Barca de oro. L a seño 
ra de Ornieto tocó admirablemente al 
piano la Habanera de Paladiche, y su 
marido cantó unas Sevillanas. 
Siempre 'se hacía música después de 
comer en casa de la duquesa, mientras 
que los hombrea que querían charlar 
entre sí permanecían en el salón de fu-
mar y loa demás se reunían á laa seño-
ras para cantar ó tararear óppraa fran-
cesas, italianas ó aires nacionales» 
L a soirée solía acabar en una adora 
ble libertad, que favorecía los tete á tete, 
de loa enamorados. 
Habitualmente, Li ly ae ve ía rodeada 
de cinco ó seis muchachos que parecían 
estar pendientes de ana palabras, que 
reían ana menores ocurrencias, que 
aprobaban todas sus opiniones y que, 
sobre todo, ambicionaban sus muchas 
libras esterlinas. 
Pero aquella noche los había desde-
ñado á todos y era ella á su vez quien 
hacía la corte á la condesa de Saint-
Hermond, con aquella espontaneidad y 
sinceridad que le hacían aparecer tan 
encantadora. 
Hasta que la condesa cantó, ella ha-
bía estado sufriendo, á pesar de la ale-
gre amabilidad de Arturo de Saint-
Harmond, (que no ae había separado 
de ella ni un instante durante la no-
che, y que había sido acogido con gran 
amabiliddd por Li ly , no ain que esto 
fuera objeto de muchas conversaciones) 
y de la admiración de que se veía obje-
to, no había podido apartar de su men-
te ni un instante el recuerdo de Hubert 
de Deamareta. 
Pero su pobre y dolorido corazón se 
había sentido calmado, casi repentina-
mente, al oír la voz acariciadora de la 
condesa. Comenzaba á olvidor nn poco 
su dolor y humillación, y en au deaeo 
de consolarae por completo, decía á la 
condesa con tono auplicante: 
— ¡Oh, si quisiesei*-"» cantar máa! ¡Si 
quis i^Sf ia v o l v e r á « « o t a r ! ¡Bien 
sé que es abasar de vuestra bondad!..... 
Imploraba de una manera tan cari-
ñosa, y au mirada era tan dulce, que la 
condesa consintió en seguida. 
—¡Si tanto oa complace, señorita! 
Llamó á su hijo, que estaba en el sa-
lón de fumar, y ae colocaron en el fon-
do del gran salón, un poco ocultoa por 
un grupo de palmeras. Y entonces, el 
cáutico de la condesa, que se elevó pre-
ludiado por el ligero rasgueo de la 
guitarra, penetró hasta el fondo del 
alma de L i ly , llevando á ella el máa 
exquisito y quizás el máa eficaz de to-
doa los conanelos. L a uní-sica, cuando 
se la comprenda, arranca á uno, aun-
que no sea máa que por algunos minu 
tos, á todas laa preocupaciones huma-
nas, adormece los disgustos y acaricia 
el corazón como el más suave de loa 
b í sos . L a condesa repitió la Barca de 
Oro, melodía que ne exiete impreaa y 
que ella había retenido en su memoria 
para repetir á Hélier que le amaba. 
Bl conde de Saint-Herraond se acer-
có ailencioaamente á su mujer, aentán-
doae entre elía y L i ly . 
—¡Qué hermoso es eao! ¡Qué 
hermoso es eao! murmuraba la jo-
van después de cada estrofa.—¡Cuánto 
me agradaría saber cantar así! 
—Señorita, estoy seguro de que la 
condesa tendría un gran placer en da-
ros algunas lecciones—declaró Saint-
Hdrmond cuando su mnjer hubo suspi-
ra io MÍ última nots. B inc inándose 
ant*» ^-t*. M f i . - ' i i ^ : 
—Acabáis de conquistar á esta seño-. 
E l tren de pasajeros qne salió de 
Caibarién á las siete de la mañana, se 
componía de una casilla de equipajes, 
un carro de 3* y ano mixto de 2"? y 1% 
siendo arrastrado el convoy por la lo-
comotora n? 2, manejada por D . Urba-
no Sobrepera, siendo conductor del 
convoy D . J o s é Menéndez, 
A l llegar el tren á la estación de 
Hernando (Remedios), fueron ocupados 
los carros por un numeroso pasaje, to 
mando asiento en ei departamento de 
Ia , el diputado provincial D* Alfredo 
Fuentes, Alcalde Municipal D . Daniel 
Ruíz, Juez de Instrucción D . Manuel 
Alonso, el Municipal interino D . Anas-
tasio Orozco, Administrador de Hacien-
da Sr . Oaramés, el de Comunicaciones 
Sr. Giralt , el Teniente de ejército se-
ñor Cano, los celadores de policía seño-
res Reyes y Larrañaga, los empleados 
de la Empresa Sres. Ra íz y González, 
el conductor del tren Sr. Menéndez, los 
corresponsales de L a Lucha y DIARIO 
DE LA MARINA y otras personas m á s 
cuyos nombres no me es posible recor-
dar en estos momentos. 
Dada la señal de salida por el Jefe 
de la Estación, Sr. Lleó, partió el tren 
con la velocidad marcada ensuit ine 
rario, sin novedad alguna, hasta entrar 
en el tramo comprendido entre los kiló-
metros 13 y 14 ó sea el panto conocido 
por la Resbalosa. 
A poco de haber pasado la alcanta-
rilla de Rio Seco, fué sorprendido el pa-
saje por una horrible explosión que se 
sintió al medio del convoy, quedando 
todo el pasaje envuelto en una nube de 
polvo, piedras, maderas y cristales por 
un corto espacio de tiempo. 
Nadie en los primeros momentos se 
dió cuenta de lo sucedido. 
Entonces un horrible espectáculo se 
presentó á nuestra vista. Parte de los 
carros de 2* y 3a habían sido destroza-
dos, y en el piso de ellos se encontra-
ban completamente mutilados dos po-
bres hombrea y algunos otros pasajeros 
heridos y contusoa. 
L o que causó aqueila terrible desgra-
cia, fué que un infame, oculto entre la 
espesara del monte de la Resbalosa, es-
peró el paee del tren, y cuando éate en-
frentó al sitio en que se hallaba, arrojó 
una bomba de dinamita al convoy. 
B l petardo, que seguramente cayó en 
la vía férrea, hizo explosión debajo de 
los entronques de loa carros de 3a y 
mixto, destrozando por completo parte 
de los pisos, techos, puertas y venta-
nillas del primero de diohoa carros, y 
el departamento de 2a del mixto, siendo 
un milagro de la Providencia que el 
convoy no quedara dividido en doa, 
pues á peaar de ser destrozadas laa pía 
taformaa de amboa carros, el perno que 
las une quedó intacto. 
Afortunadamente el pasaje que iba 
en el departamento de primera no su-
frió daño alguno, más que el consiguien-
te suato que llevamos al quedar envuel-
tos entre el humo y fragmento de los 
destrozos causados en loa otros carros. 
E l maquinista del tren Sr. Sebrepera, 
al sentir la explosión y ver que el tren 
no habi* descarrilado, aceleró la mar 
chacón objeto de evitar en lo posible 
otro atentado y poder llegar á Tagua-
yabón, deade donde se dió conocimien-
to de lo sucedido, y se pidieron cami-
llas y módicos á Camajuani para que 
cuando llegaae el convoy pudiera aten-
der á la cura de loa lesionados. 
Cuando llegamos á Taguayabón pu-
de informarme que laa víctimas de este 
inicuo atentado lo eran los retranque 
ros del tren D. Cosme Loiae, D . Abe-
lardo Arce, D . Joaé Alvarez Fernán 
dez, el guardia municipal D . Manuel 
Losada Alonso, el paisano D . José To 
máa Reina, guardias Civiles D . Cruz 
Burgos y D . Juan Pérez y varios con 
tusos. B l estado de los dos primerea 
era muy grave, pues cataban casi des-
troaadoa, faltándoles manos y piernas 
B tren, con objeto de que loa heridos 
fueran curadoa lo máa pronto poaible, 
no paró más que el tiempo preciso pa-
ra desembarcar y tomar el pasaja que 
había en laa eataciones de Taguayabón 
y Vega de Palmas. 
A l llegar á Camajuani, ya ae encon-
traban allí el Dr. Sanohiez Portal, Pre-
sidente de la Delegación de los "Oaba 
Ueroa Hoapitalarioia", el Dr. González, 
mó lico municipal y los particularea se-
ñores G-rau, Eúñez y Martín, con dos 
oumillaa para colocar loa de máa grave 
d*d. 
Los heridos más graveí , que eran 
cuatro, fneron trasladados al Cuartel 
de Bomberoadel Comercio, convertido 
eu aquellos momeatoa en hoapital de 
sangre, donde sin pérdida de tiempo se 
procedió á preatarlea los auxilios de la 
ciencia médica. 
A l lesionado D. Abelardo Arce, hu 
bo necesidad de amputarle la pierna 
izquierda, cuya ooaraoión real izó el 
módico municipal Sr. González Pérez 
con auxilio de loa Doctorea don Pedro 
Sánchez Portal y D . Baldomcro Grau, 
y practicantes D. Bruno Claraoy don 
José Fernández. E l desgraciado Ar-
ce, ademíia do teaer la pierna amputa-
da toda mutilada preáentaba gran nú-
mero de heridas y coutusionea en la ca-
ra, cabeza, brazoa y pecho. 
Bu cnanto al nombrado D . Cosme 
Lnise, este desgraciado falleció á los po-
coa minutos de ser trasladado al Cuar 
coi de Bomberos. 
L >a otroa doa heridos nombrados 
D. José Alvarez Fernández y D . Ma-
nuel Losada Alonso, fueron corados 
por loa Doctorea Srea. í í áñez y Martín. 
Los guardias civilea Bárgoa y Pérez, 
y paisano Reina sólo tenían le vea con-
tusionep, loa primeros en laa manos y el 
ú l t imo en la cara. 
A laa trea de la tarde falleció el heri 
do Abelardo Arce. 
Los cadáverea de Arce y Loiae ha a 
sido expuestoa ea capilla ardiente en el 
Coartel de Bomberop, dándoles guardia 
de honor lo* individuoa de esta bene-
mérita inetitución. 
Un pueblo nnmeroao ae agolpa fren-
te al Cuartel. 
Antes da terminar ea justo que haga 
cmatar las licitud demostrada en es\e 
desgraciado accidente en lo que reapet 
ta ál auxilio de loa heridos, por el co 
mandante Melero, Alcalde municipal y 
los doctorea señorea Sánchez Portal, 
Saoyif, Grau, ÍToez y Martín y el ba 
namérito cuerpo de bombaros. 
S u s p e n s i ó n del tráf ico. 
Bsta m a ñ a n a d tren de pasajeroaque 
de é&ta aalió para Caibarién, sólo l legó 
rita. ¡Sa verdad, que habéia cantado 
divinamente esta noche! 
L a condesa enrojeció, porque seguía 
amando á an marido, hastí . el extremo 
de que un cumplimiento de éste le tur 
baba. 
B l conde prosiguió: 
— L a señorita Derbuckow me parece 
tan entusiasmada, que me he tomado 
la libertad de decirla que conaintireis 
en darla algunas lecciones. 
—¡Ob, señora!—murmuró Li ly muy 
avergonzada.—¡ÍTo me atrevería jamás 
á pediros tan gran favor! 
—Si eso puede realmente agrada 
ros Y ai vuestro padre quiere 
permitíroslo 
Justamente Derbuckow se aproxi 
maba con Montenervio impresionados 
amboa, sobra todo Montenervio, que 
durante la última canción había visto 
surgir á su presencia á la Leonida de 
su juventud, cantando solo para él 
—¿Papá qué diríais ai yo aprendiese 
á cantar no como la señora de 
Sdnt Hermond, porque no llegaría j a 
más á e s o sino ai llegase á adqul 
rir algo de ese acento y de esas mane-
ras, ante las cuales parecíais subyuga 
do iiti.̂ o unoa iustantea . . 
—Ob, no exajeremos—exclamó Leo-
nida. 
— Mi hija no exajera señora—excla-
mó Darbuekow.—Deade que eatoy en 
Parí?» he recorrido todos los teatros y 
té l'-s i' * aaíones v nada ma ha cansa 
íioi'i -ÍÜ-.'!»r o ••• ''rt uxo^rímftntado al 
escacharos. Y si verdaderamente mi 
hasta Taguayabón, de donde retrocedió 
á causa de haber sufrido desperfectos 
la v ía férrea, en el punto que ocurrió 
la explosión. 
De Caibarién salió un tren de auxi-
lio, en el que se dice iban el administra-
dor y el ingeniero de la empresa. 
Reparada la avería, volvió el tren de 
pasajeros á emprender viaje á las cinco 
de la tarde, llegando sin novedad á los 
puntos de su itinerrio. 
E n l a l inea de Sagua. 
Dorante las noches del lunes y mar-
tes los insurgentes causaron desperfec-
tos, respectivamente, en los puentes de 
hierro Camajuani y Tuinicú al tratar 
de volarlos con dinamita. 
Los trenes de pasajeros sufrieron 
gran retraso en sus itinerarios, no lo-
grando alcanzar la combinación con los 
ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro y 
Empresa Unida de la Habana. 
Las averías causadas en dichos puea 
tes ya se encuentran arregladas, debi-
do á la actividad mostrada en los tra-
bajos por el celoso administrador de la 
empresa señor Chía, y el ingeniero de 
la misma. 
Descarri lamiento. 
A l estar esta mañana la máquina de 
pasajeros de Placetas, dando cortes en 
la estación de dicho pueblo, hubo de 
descarrilar á causa del mal estado de 
uno de los chuchos. 
Por esta causa el tren sufrió una ho-
ra de retraso en su itinerario. 
Afortunadamente no ocurrió desgra-
cia personal alguna. 
No h a y noticias. 
Hasta la hora de cerrar esta carta 
no se ha recibido noticia oficial alguna 
de que laa fuerzas del general señor 
Oliver y teniente coronel Palanca, que 
salieron á operar, hayan tenido encuen-
tros con los enemigos. 
Sin embargo, eata mañana se han oí-
do descargas de fusilería hacia el pun-
to conocido por Purial. 
MENDOZA. 
S a n XMeggo d e l V a l l e 
Octubre 8 de 1895. 
Horroroso asesinato 
Roberto Bermúdez , el titulado Jefe 
de esta Zana, que dice tiene conferidas 
atribacionea de sua superiores para di-
rigir las operacionea en p r ó ds la liber-
tad, acaba de consumar un horroroso 
crimen que ha venido á impresionar 
nuevamente la opinión pública. 
B u el día do ayer apareció atado por 
el cuello y sugeto á un prite del po-
trero "Panchita", en el barrio Hatillo, 
un hombre que resultó muerto, el cual 
no ha podido ser identificado. 
¿Ba este el modo de liber t a r á un país 
que á mansalva ae aaeaina á un pobre 
operario que v a á cumplir con aua obli-
gacionea á una finca donde tiene el ga-
nado su principal! ¿Ba cate motivo pa-
ra atarlo á uu poste de cercas de alam-
bre y estrangularlo de una manera in-
fame? 
¡¡Pobre Cuba!! 
E l Corresponsal. 
: 
hija puede aprender algo de vo3, tendré 
en ello particular aatisfacción, 
—Puea bien hija mía—dijo la conde 
aa tendiendo la mano á Lily—cuando 
gústela. 
Y I I . 
DE TAL PADRE TAL HIJO. 
Los condes de Saint Hermond, eran 
ricoa y espléndidos: pero gastaban 
siempre máa d é l o que sua rentas les 
producían. Cuando la acumulación de 
deudas era demasiado grande, prooe 
dían á una liquidación y aun cuando 
ésta fuese siempre á costa de la fortu-
na personal de la condesa, jamás me-
diaba la menor discusión entre ellos. 
Comprendían que eran tan culpables el 
uno como el otro y no se les ocurría ja 
más ni siquiera el pensamiento de dís-
miouir sus numerosos gastos. Bs tan 
agradable vivir sin ocuparse de laa 
mezquindades del dinero! Ademáa ae 
aproximábala época ea que el conde 
sería puesto en posesión de la heren 
cia de sus hijas, ea decir de tres millo 
nea de francos, en lugar de percibir la 
renta que percibía ahora y que parecía 
fundirse entre sna dedos. Con aque-
llos trea millonea taparía la brecha 
abierta á la fortuna de la condesa. 
Pero al día siguiente de la comida en 
casa de la duquesa de Zamargo, el 
conde al subir de la sala de esgrima, 
en donde había estado tirando con au 
hijo Arturo, quien de paso había apro-
vMhfedo la ocasión pira pedirle doa 
m f . ' i , / . ^ MPI cerró en au despacho 
é iaetalado ante sa mesa^ comenzó á 
Sr. Director del DIABTO DE LA MARINA. 
Habana. 
Octubre 10 de 1895, 
A operaciones. 
Ayer á laa trea de la mañana salie-
ron á operaciones laa dos compañías 
de Soria y una de artillería, al mando 
del Teniente Coronel de artillería señor 
Bruell. 
E n l a Azotea 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
presentaron veinte hombres armados 
al mando de Pablo Roqueta, en la A-
zotea, aguada del ferrocarril de Cien-
fuegos entre este paradero y el de San-
ta Clara. Llegaron á la oaaa de D . Ma-
nuel Alba, empleado de ia JEmpreea ea 
d!(!ho lugar, y le mandaron á sacar los 
muebles para quemar la casa, que no 
quemaron por haberse convencido de 
que ora propiedad del que la Ivivía, a-
conaejándele que se mudara porque qui-
zás dentro de pocos días vendría por 
allí otra partida, que no habría de res-
petar nada. 
B l t e l é g r a f o . 
E n casa de A'ba había un aparato 
telefónico para «omunioar con eate pa-
radero y al verlo el jefe de la partida 
ordenó que cargaran con ói llevándose-
lo á la min iguü . 
Dinamita . 
A pocos pasos de la aguada hay un 
puente del forrocarril que se conoce 
con el nombre de puente do la Azotea 
y al se dirigió la partida citada practi-
cando un hoyo en uno de los muros de 
contenaión del referido puente donde 
colocaron un cartucho de dinamita que 
al poco rato hiae una fuerte exploaión 
lanzando algunoa ladrillos á 40 metros 
de distancia. 
U n cuarto do hora después l legó un 
tren en el que venía el Ceuerol Suárez 
Valdéa y practicado un reconocimiento 
se vió que el puente no había sufrido 
nada y que loa trenea podían circular 
sin novedad. 
Queda de uated afmo. amigo y s. s. 
E l Corresponsal. 
SALVAJISMO. 
Segán noticias que noa han facilita-
do algunos pasajeros el tren general de 
Vuelta Arriba iíué tiroteado por una 
pequeña partida de insurrectos entre 
Smto Domingo y el chucho de San Jo-
sé sin qne haya ocurrido desgracia al-
guua. Bl ataque al tren fué contesta-
do por la pareja de la Guardia C i v i l , 
prestando an auxilio el Jefe de Pol ic ía 
de Matanzas, señor Jiménez, que venía 
en el mismo. 
LA COMISIÓN DE ARMAMENTO 
Se encuentra deade hace díaa en 
Karlaruhe (Pruaia), la comisión de ar-
tillería formada por el Teniente Coro 
nel Ollero, Capitán Junquera y Tenien" 
te Aideríus , y un maestro de la Piro" 
tecnia, encargado de rpoor^o^r ia ma" 
quinaria para la fabri'n : > 'a" 
cho Mauacr y de enfciftrBQ ÚQlr 
cades tallerep. 
L a Metalpatronen fabrig ha iniciado 
loa trabajoa y ea de esperar que se 
lleven con rapidez á fin de que pronto 
contemos con ese esencial elemento de 
guerra, dentro de la Isla. 
hojear un montón de papelotes, que 
representaban sua actuales deudas, y 
comprendió la necesidad de restablecer 
au crédito, porque todas eran reclama-
ciones. 
—¡Bu verdad que no sé á dónde va 
á parar nuestro dinero!—repetía. 
B l guarnicionero, el maestro de co-
chea, el zapatero, la íloriata, el tapice-
ro, el panadero, el carnicero, el contra-
tista de caballo, el proveedor de forra-
jes, el sastre, la modista, laa coature-
raa y loa joyeros, no habían recibido un 
solo céntimo desde haoía tres años 
Sin contar con las soldadas de los 
criados, á los cuales se les debía siem-
pre cinco ó seis meses. 
Estando en estas meditaciones, lla-
maron á la puerta del despacho. Era 
la doncella de la condesa, que llevaba 
una carta y una factura en la mano. 
— L a señora ruega al señor que pa-
gue esta cuenta, la señora se había ol-
vidado de prevenírselo al señor; pero 
dice qne ha prometido pagar hoy mis-
mo la factura. 
Bata escena ae repetía tan amenudo 
que el conde ni peatañeó. Su mujer 
descargaba siempre en él laa molestias 
que ocasionaba el dinero. Evidente-
mente aquella debía causarlo un tras-
torno, aobre todo con los dos mil fran-
cos prometidoa á Arturo. Examinó al-
gunos aegondoa la fractura, que ae ele-
vaba á trea mil francoa, y leyó la carta: 
" L a señora condesa recordará, que 
tuvo á bien prometerme pagar hov por 
completo esta primera fractara." 
La maquinaria y las herramientas 
anexas, de reoonocimiento y estiro, no 
solo comprenderán al cartucho de 7,50 
argentino, sino el de 7 español. 
O F I C I A L . 
Por el Estado Mayor de la Capitanía 
General se nos ha participado la si-
guiente noticia: 
Al pasar antes de ayer el tren de via-
jeros de Remedios, entre Placetas y 
Oamajuaní, los insurrectos arrojaron 
una bomba de dinamita, la cual ocasio-
nó seis heridos y un muerto. 
VAPOR "MANUELA" 
Ayer tarde salió de este puerto con 
rumbo á Puerto Rico, Onba y escalas, 
el vapor correo de las Antillas Manue 
la, conduciendo á subasta 20G pasaje-
ros encontrándose entre estos los se-
flores 0*!)itáii de Infantería D . Agus-
tín L^torre; Teuietito D . Juan Martí 
nez, D. Esteban Latorre; de ÍTavío, 
D. Eduardo Aria^ Salgado; Habilita-
do D. Francisco Domínguez, 1 sargen-
to de Artillería, 1 cabo, 32 artilleros, 1 
sanitario y 1 factor par» Nuevitas. 
EL T E M P O R A L E N GÜINES. 
El Alcalde de Güines ha comunicado 
al Gobierno Regional los daños causa-
dos por el último temporal. 
En su comunicación dice el Alcalde 
que á las doce de la noche del 30 del 
pasado cruzó por la villa una manga de 
viento que causó grandes destrozos en 
49 casas, habiendo sido una de las que 
más sufrieron la en que se hallaban si 
tuadas las efcuelas de varones y hem-
bras. Este odiñcio fué destrni lo en gr.vn 
parte, haciéndose necesario trasladar 
las escuelas á otros edificios. 
E l Alcalde hace mención con gran-
des elogios del comportamiento del ca-
bo Juan Bielaa Sinchez, el cual con pe-
ligro de BU vida recorrió por tres veces 
consecutivas una distancia de 100 me 
tros oaei siempre á nado en su caballo 
contra impetuosa corriente, salvando 
de una muerte segura á tres niñas, una 
cada vez. 
Desgracias personales no ocurrió nin-
guna. 
E L T I E M P O 
B I ilustrado P . Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece 
con los cablegramas y telegramas si-
guí entef : 
Habana 10 de octubre de 1895. 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Ouba 10 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 29.94, N., despejado. 
St. Thomas octubre 10. 
7 m., B . 29.90, E N E . , despejado. 
Barbada octubre 10. 
7 m., B . 29.92, calma, en parte cubier-
to. 
Martinica octubre 10. 
7 m.. 729.25, B . , en parte cubierto. 
Eamsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis 
traoión General de Comunicaciones: 
Santa Olara, octubre 9. 
7 m. B . 762.19, E S E . , k y sk. 
2 t. B . 759 29, E N E . , k., turbonada 
en 2? cuadrante. 
10 -9 m.. 762.12. es., ck. y k. 
3 t , 76135, E N E . , os. y ck., al WNN. , 
k., sueltos. 
Mtixó. 
San Juan y Martínez 10 de octubre. 
8 m., B . 763, N E . , ayer cp., turbona 
da al N.: hoy k. rápidos del E . , nubes 
intermedias del N., calma, en los es., 
cubierto el 4? cuadrante. 
Oomíz. 
Matanzas, octubre 10. 
3 t , B. 700.50, NNB., brÍBofce refres-
cando, cabi cubierto, chubascos del pri-
mer cuadrante, mar picada. 
Buhigas. 
Boca de Sagua octubre 10. 
8 m., B . 762.2, B . , brisote, partes 
cielo cubiertas 5, Iluviajmarejadilla. 
de 
1 M "PUERTO EICO." 
Este magnífico vapor saldrá fijamen 
te el 19 del corriente, á las doce de la 
mañana para Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Las Palmas 
de Gran Canaria, Málaga y Barcelona. 
Está atracado á los espigones de los 
Almacenes de Depósito (San José), 
donde podrán verlo las personas que 
tienen tomado pasaje. Como consta en 
el anuncio insertado en el lugar corres-
pondiente, son sus consignatarios los 
soflores C. Blanch y Ca, Oficios, 20. 
El b p o i a l en Vuelta Abajo, 
DE PILOTOS. 
En las noticias que dimos en nuestro 
número del martes respecto do los es 
tragos que causó el reciente temporal 
en Vuelta Abajo, en el barrio de Pilo-
tos, noticias suministradas por nuestro 
corresponsal en dicha localidad, omiti-
mos hacer mención del comportamiento 
IIPI óleo do los jóvenes que constituyen 
el puesto do la Guardia Civil en aquel 
lugar, de cuyo puesto es comandanta 
Francisco Sopeña y Aparicio, quien, 
con riesgo de su vida y la de sus com-
pañeros, salvó de una muerte segura á 
gran número de personas, cargadas en 
hombros por loa guardias segundos A n 
tonio Caridad Cbás y Mariano Saoris-
tón Esteban y demás compañeros, irní-
tafldo Ja actividad y acertadas dispo-
siciones de! camandante Sopeña, digno 
miembro de la-benemórita institución 
á que pertenece. 
Otro tanto puede deciree del señor 
don Juan Reyes Pérez, que hace cator-
ce años desempeña la a k A t d í u i del refe 
rido barrio á entera satistacción de 
aquel extenso vecindario. E l señor Ra-
yes multiplicó sua fuerzas y sus deseos 
en prestar auxilio á cuantos alcanzó á 
ver en situación peligrosa, lanzándose 
á l o a lugares que más riesgos ofrecían. 
Tampoco debe permanecer descono-
cido el comportamiento de los comer 
ciantes de aquel pueblo, señores Terra 
das y Ferriol, quienes, además de sus 
meritorios trabajos personales, puaie 
ron á disposición de los náufragos 
cuantas existencias había en su gran 
aianicóu, en el que, como ya se dijo, ha-
bía albergadas más de cien desvalidas 
personas. 
Rasgos de esta índole no han menes 
ter más comentarios que los que ellos 
mismos revelan. 
ígoal mención merecen los hermanos 
Sierra y comp., propietarios de dos im-
portantes establecimientos de aquella 
localidad, quienes suministraron gene 
rosamente cuantas mercancíus fueron 
uoci-riarias á los desgraciados por efec 
to de la espantosa inundación en el 
de^borde de les rios Leña, Rio Hondo, 
Agiconal, y Paso Viejo, que arrastra 
ban en sus corrientes viviendas ente 
ras, muebles, animales ahogados y o 
tros varios objetos imposibles de pre-
cisar por la rapidez con que la corrien 
te los arrastraba. 
Cuanto ul veiindario de la localidad, 
6 sea el poblado de Pilotos, afortuna 
damente no hay que lamentar desgra-
cias personales. 
Sólo resta consignar que todo el co 
marcio de este pueblo y sus contornos 
ha hecho loables beneficios en pro de 
la desgraciada humanidad y que las 
personas desvalidas, aun en medio de 
BU desgracia, conservarán eterna gra -
titud hacia su*» benefactores. 
l a Estación Sanitaria oficia]. 
E l día de ayer 10, quedó definitiva 
mente instalada para el servicio púb'i-
oo en la calle de Obrapía número 60, 
entre las de Compostela y Aguacate, 
la nueva casa de Socorros, que con el 
nombre que encabezamos oste suelto 
dirigen los doctores Ecay y García P a -
drón. 
Las condiciones higiénicas del local, 
la elegancia al par que modesto del de-
corado, y la com pleca dotación de to-
dos los servicios que requiere una sala 
de operaciones, revelan á primera vis-
ta de la buena marcha que imprimen 
los doctores que figuran á la cabeza del 
nuevo Gabinete de cirugía. 
E l personal de la nueva casa de so-
corros es el siguiente: Módicos: Docto-
res José de la Luz Ecay y D. Fran-
cisco García Padrónj Módicos honora-
rios: Doctores Guillermo Serrano y 
D. Enrique Hermida; Practioantee: don 
Manuel Diaz de Castro, D . Salvador 
Sabí, D. Antonio León y D . A g u s t í n 
Suirez, y un conserje y un mozo para 
la limpieza y servicio de la misma. 
Al consignar los precedentes datos, 
nos place felicitar á los autores de tan 
elevado peneamiento, y al público, que 
es el que más beneficio le reportará la 
instalación de este nuevo servicio. 
NECROLOGIA 
E l martes de la presente semana de 
jó de existir en el Ycdado, en la casa 
qua habita el Dr. Yarini, su cuñada, la 
re^petabU* Sra. auña Francisca Levell, 
viuda do Yarini. 
La difunta deja sumida en el mayor 
desconsuelo á toda su amantísima fa-
miliA, y especialmente á su hija Auro-
ra, á ios que enviamos el más sentido 
pésame. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
VISTA VREVIA 
Ante la Sección Extraordinaria de la Sa-
la de lo Criminal de esta Audiencia se ha 
celebrado la vista previa do la canea ins-
truida por el Jaez Sr. Luzarreta, contra 
D. Julio Sanguily yD. Joeó M. Aguirre, por 
el delito de rebelión. 
L a expresada Sala ha declarado abierto 
el juicio oral en cuanto al primero y ha so-
breseído provisionalmente la causa en cuan-
to al segando. 
Dicha causa ha pasado á poder del te-
niente Fiscal Sr. Enjuto, para formular 
conclusiones. 
SSSALAMISNXOB PA»A HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Autos eegaidos por don Mariano Martí-
noz, contra la sucesión de don José Rosa-
les y DH Gertrudis Moreno, sobre nulidad 
de dos capellanías. Ponente: señor Pampi-
llón. Letrados Ldos. Chomat y Zayas. 
Procuradores: señores Valdés Hurtado y 
Valdóa. Juzgado, del Cerro. 
Secretarig, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra Cecilia Herrera, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor E -
delman. Defensor: Dr. Castellanos. Pro-
curador: Sr. Villar. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra J . S., por falsificación' Ponente: 
señor Pagós. Fiscal: señor Edelmán. De-
fensor : Mesa 31 Domínguez. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Francisco López, por usurpación 
de funciones. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Edelman. Defensor: Ldo. Bernal. Procu-
rador: señor Mayorga. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 a 
Contra Cayetano Frelxas, por hurto. 
Ponente: señor Pardo. Fiscal: señor Vi 
liar. Defensor: Ldo. Insua. Procurador: 
señor Valoóá Hurtado. Juzgado, de Be-
lén. 
Contra Juan Prats, por rapto. Ponente: 
señor Pardo. Fiscal: señor López Aldazá-
bal. Defensor: señor Rodelgo. Procura-
dor: Pereira. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi 
Sección extraordinaria. 
Contra María Tecla Pecho, por uso pú 
blico de nombro supuesto. Ponente: señor 
Freiré. Fiscal: señor Edelman. Defensor: 
Ldo. Carrera. Procurador: señor Tejera. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Licenciado Odoardo. 
ID UANA DE LA HABANA 
RBOAUDAOIÓN. 
Pesos. OtS 
E l 10 de octubre $ 31.518 93 
C R O N I C A J H S K B I I A L 
Ayer tarde salieron do este puerto 
los vapores signienteH: Yumurí, para 
Nueva Yoik; MaYÍ% Herrera, para Oa 
naiiap; Ciudad Condal, para Nueva 
Y u l e ; Adela, para Sagua y üaibarién; 
Jlabona, para Progreso y Veraoruz, y 
Vigilomcia, para Tampico. 
ifOTAs i \mm 
C A L D O D E G-HEL.OÍ2, 
Yersos gallegas por B . Armada Teijeiro.— 
Habana 1895.—Precio 50 centavos, 
ICONCLUYB.] 
Expuestas nuestras ideas—ya muy 
autos de ahora detenidamente desarro-
lladas—acerca de la utilidad que se de 
riva del uso de lan lenguas regionaleí1, 
nadie extrañará que acojamos oon to 
doa lo» honores que se merece un libro 
para noHotros diguo de singular apre 
oio. Nos referimof» á la colección de 
poesías, titulada Caldo de grelos, erigí 
nal de nuestro distinguido conterráneo 
el 8r. D. Ramón ArmadaTeijeiro y pro-
logado por el aprecia ble Profesor de la 
Normal de Maestros de la Habana, don 
Yicente Fraiz. 
Forman este volumen veinticinco 
composiciones, en las cuales recorre el 
autor muchas de las formas métricas 
eonocidas, dando gran preferencia al 
romance, como la más genuina y propia 
de la índole de nuestra lengua. 
Por sus tendencias, podríamos divi 
dirías en doa grupos: objetivas y snb 
jetivas. E n el primero deben figurar 
aquellas que se dedican á cantar la pa-
tria y los gloriosos hechos de Galicia, á 
celebrar sus poetas y sus guerreros y á 
describir sus tipos y costumbres. Entre 
estas, se destacan por su belleza, el 
Himno gallego, en enyas cinco estrofas 
palpitan todas las protestas de nuestra 
raza contra la servidumbre á que vive 
todavía sujeta; Ouba é Galicia, de las 
cuales ha hecho el poeta una sola pa-
tria, uniéndolas al través de los mares 
por los lazos de su común belleza, como 
pudo unirlas por los de un igual desti-
no; Cantiga fúnebre, en honor de Rosa-
lía Oastro, ofrenda de lágrimas de todo 
un pueblo á la desaparición de su pri-
mera y mejor musa; Enoomenda, ver-
dadero sollozo de un alma emigrada, 
que muere sintiendo la nostalgia de los 
patrios lares; Os mártires d̂ o Carral, 
que no es tanta una piadosa oración 
sobre la tamba de Solís y compañeros 
de infortunio como un latigazo en el 
jrostro de la generación ingrata que no 
sapo vengarles; Morriña, en que la 
imagen do la patria toma formas realps 
á los ojoM del hijo ausente: Pregós galle-
l. en que pasan cantando ante nues-
tra vista los leñadores, las lecheras, las 
verduleras, los pescadores y los oeste-
ros de nuestras aldeas; De Parranda 
por donde desfilan las clásicas tunas de 
nuestra universidad, seguidas de lejos 
por la celosa mirada del gaitero; Santa 
Marta de Ortigueira, romance descrip-
tivo, en que cada verso es una joya, y 
O ourandeiro, retrato fidelísimo, traza-
do con cierto tono de zumba, de uno de 
nuestros típicos saludadores rurales. 
E n todas esas poesías abunda la pro-
piedad en la frase, la imágen exacta y 
brillanta, el giro peculiar de la lengua 
gallega y ese sentimiento que constitu-
ye el verdadero poeta y lo distingue 
del mero vereifioador y artífice de es-
trofas, más ó menos sonoras y correc-
tas. 
Entre las subjetivas, ó aquellas en 
que el Sr. Armada, dejándose llevar de 
las inspiraciones del momento, repro-
duce en verso los diferentes estados de 
su ánimo, cantando los afectos íntimos 
ó evocando los recuerdos del hogar y de 
la familia merecen citarse preferentemen-
te Salayos, reminiscencia del amor pan-
teísta que el antiguo celta sentía por la 
patria; Facendosa, delioiosíeima apolo-
gía de la mujer gallega, hecha en una 
feliz combinación de octosílabos y cua-
trisílabos, que recuerda por la forma la 
preciosa poesía de C«stor Riíces As fo-
llas secas; Sembranzas o saudades, con 
movedor episodio de la infancia del poe-
ta, en que interviene el milagro; L a r -
pe irol que es todo un prrgrímaeuiina 
rio, hecho pr»r un gourmet de nueeTra«i 
costas, publicado ya, como nlmn j v * 
sías del autor, en estaa loumrr^; Be 
cerdos dla ivfancia, de inspiración tan 
sujestiva que engen IVA "el det-eít de vi 
vir hacia atrás," qt^ dirírt Daadef; O 
viaxe d:a vida, bella tradaousidn di* ana 
poesía simbólica de Durante; Cantigas. 
en que hay penyamientos muy origina-
les, expresados con gran sobriedad de 
frase y el /.Adiós! á Dorinda Rodríguez, 
composición de la cual han podido juz-
gar ya nuestros lectores, pues la hemos 
publicado también en LA TIEREA GA 
LLEGA. 
Difícil es, después de leer todas las 
poesías del señor Armada, decidir qué 
género de los dos en que las hemos di 
vidido, domina más al poeta; por que 
si en las objetivas revela inspiración y 
sentimiento, elevándose á voces á las 
magnificencias del estilo épico, en las 
subjetivas hace gala de un gran cono 
cimiento del corazón humano; acierta 
siempre á condensar en pensamientos 
las diversas modalidades y estados del 
alma, deede los más vagos é indetermi 
nados á les más concretos, y sabe sub 
yugar al lector con la novedad de las 
ideas y la forma casi siempre feliz que 
elige para expresarlas. 
Resaltan entre las condiciones artís 
ticas de Armada, sus condiciones de 
poeta descriptivo. Son tan notables, 
que nada arriesgamos con decir que no 
tiene rival en ningún otro poeta galle 
godo nuestros días. No siempre ob 
serva bien; pero cuando logra obser-
var, sorprende la verdad con que tras 
lada á los versos el objeto que analiza 
el reiú-ve con que lo dibuja y el color 
con que ío anima. Facendosa. Reoordos 
d'a infansia, Santa Marta dé Ortiguei 
ra y, en general, cuantas poesías evo 
can la patria y los lugares en que se 
deslizaron loa primeros años del poeta, 
son una bizarra prueba de cuanto deci 
mos. Léanse esas composiciones, que 
por falta de espacio no podemos tras 
ladí»r aquí, como quisiéramos, y se ve 
rá que nada (x^geramoa en nuestro 
juicio. Afíon, a quien podemoa consi 
dvrar el Yelazquez de 1» poesía galle 
ga, es menos fiel á la realidad que A r 
mada en esas poesías. 
No hay en law da nuestro autor—y 
en buen hora lo digamos—«sos lugares 
comunes, esos ripios y ese afau inmo 
derado de galleguizar voces castella 
ñas, que ha llegado á invadir, como 
una verdadera peste, el parnaso galle-
go. Tampoco se ha contaminado A r 
mada, y este es quizá eu mayor mérito, 
oon el decadentismo traíispirenaico, 
que comenzó á adquirir carta de natu-
raleza en Galicia, y en Ouba hace en 
a actualidad verdadero desastres. E s a 
escuela monárqnú', i y neocatólioa, p ira 
la cual no prodacen los jardines más 
qu(i flores de Ihs par» la cual todas las 
mujeres son princesas, liturgias todas 
las pasiones y síinboNiS todas las id^as, 
nada tiene que ver con la escuela á que 
pertenece Armada, que ea la esoutíla 
d é l a democracia y de la libertad, en 
que militaron Aguirre, Afíon yOamino 
úaioa qu^ ha sabido interpretar lasan 
siaA dH nn- ftro pueblo, calmar sus do 
lores y hublarlo el lenguaje de la reí 
vindicación y de la esperanza en sus 
futuros destinos. 
Solo «H* fi'iaciifi hubia de tener Cui-
do de Orelos y bastaría parw quo mere 
cie^e todos nuehtros votos. Galkia 
nacesita hoy m^a que nunca quien 
reanime y la levante de esa especie de 
colapso y esa letargía en la que han su-
mido sus hombres políticos sus caci 
ques, sut* tiranos exploradores, y ese 
fin titMtil 1 el libro del Se. Armada, que, 
á sus b * hii-xa dt¡ fondo, une la óiroano-
tancia, eu i u:<i.to á ¡a forma, de adap 
tarae a la escritura ortodoxa, u^ada 
por Saco y Rossiía y aceptada por los 
escritores del mediodía de Galicia, ee 
critura que par» nosotros es la mejor y 
seguirá sióodo'o mientras no tengamos 
una Acaderai.i que establezca defiuiti 
vamente regUe fijas para la unidad de 
nuestra lengua. 
Reciba por su obra nuestra sincera 
friüoitación el distinguido poeta, en 
quien la ausencia de la patria acrecien-
ta el amor y el entusiasmo que ha sen 
tído siempre por M I prosperidad, por su 
libertad y por su gloria. 
(De '«LaTierra Gallega.") 
M. Curras tlnríquez 
Servicios Sanitarios Municipabi 
E N F E R M O S S E L E S T O M A G O 
HUiBKIET 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el DI-
GESTIVO M0 JAKRIETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1615 alt 1- O 
CERHO. 
Cantón, 50 años, soltero, 
DeBlnfocoloneB varlticadas el dia 8 
la Brigada de los Servicios Mmiicipalee 
Las que resultan de laa dofancionee 
dia anterior. 
de 
C I V I L , 
Octubre 9. 






Don Emilio Marill, Habana, blanco, 19 
meses, Agniar 21. Meningitis. 
Doña Carmen Escobar, Málaga, blanca, 
43 años, viuda, Hospital de Paula. Cáncer. 
BELÉNE. 
Don Alberto Eodiíguez, Habana, blanco, 
35 dias, Cristo número 14, Infección gastro 
intestinal. 
JESÚS MARÍA. 
Filomena Lazo, Habana, neg.'a, 2 meses, 
Esperanza 122. Bronquitis capilar. 
Don Fernando Nobregas, Habana, blau 
co, 3 años, Carmen 4 Viruelas. 
Don José Baltrán, Huelva, blanco, 20 
años, ooltero, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Juan Ameiro Corana, blanco, 20 
años, soltero, Hospital Militar, Tubercu 
losis. 
GTTADALTTPE. 
Don José Eosario Montesino, Habana, 
mestizo, 5 dias, Virtudes 45. Tétano in-
fantil-
Francisco Casado, Cantón, 49 años, sol-
tero, Campanario 69. Tuberculosis. 
Chin Jen Chiok, Cantón, 28 años, scltero. 
General Casas 1, Beri beri, 
PILAR. 
Julián Casanova, Habana, mestizo, 24 
años, soltero. Zanja 90. Tuberculosis. 
Don Domingo García, Habana, blanco, 11 
años, Jovellar número 7. Fiebre tifas ma-
laria. 
Doña Carmen Hernández, Habana, blan-
ca, 2 años, Príncipe 6. Meningitis. 
Doña María Miranda, Habana, blanca, 6 
dias, Marqués González número 46. Tétano 
infantil. 
José García, 
Cádiz 82. Tuberculosis. 
Doña Cecilia Golivart, Habana, blanca, 
22 años, casada, M. de la Torre 49. Gastro 
enteritis. 
Valentín Masina, Africa, neñro, 92 años, 
soltero, L a Misericordia. Senectud. 
Doña Remedios Argudín, Lugo, blanca, 
27 años, soltera. Quinta del Rey. Fiebre 
amarilla. 
Don Ramón Pulpeiro, Lugo, blanco, 39 
años, soltero, L a Beaéñca. Asma, 
Don Arturo Gramas, Habana, blanco, 10 
mesos, Jesús del Monte número 422. A-
trepsia. 
Antonia Figueredo, Habana, negra, 80 
años, soltera. Cerrada número 6. Arterio 
esclerosis. 
Ceferino Martínez, Habana, mestizo, 38 
dias, Cerré 711. Fiebre catarral. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 0 
Matrimonios.. . . . . . . . . . . 0 
Defunciones 22 
SAL^N-LÓPEZ.—Recordamos á loa 
ect rcR que mañana, sábado, se verifi-
cará en Obrapía 23, el concierto de mú-
sica vocal é instrumental que han or-
ganizado los seSorea Eamiro Mazorra 
y Andrés Diaz Palacios, con la coope-
ración de distinguidos artistas y aficio-
nados. Sabemos que numerosas fami-
lias se proponen honrar la velada con 
su presencia. 
También so nos comunica que esa no 
che, con permiso de la autoridad, no 
circularán carruajes por el tramo en 
que so halla el "salón de conciertos", 
con el objeto de que el auditorio no su-
fra molestias ni interrupciones. 
LA PRENSA DOMINICAL. — Esta se-
mana no hemos recibiáo M Fígaro, lo 
que avisamos á la Administración de 
dicho semanario para que se sirva re 
uíitirnos el número del domingo 6, pues 
no queremos tener descabalada la co-
lección del bonito periódico de Fichar-
do. 
E n cambio, TÍOS han visitado el nú-
mero 37 de L a Habana Elegante y el 31 
de E l Hogar. E l nrimero trae un cu 
rioao artículo de Felipe López de Bri-
Baa titulado " E l Oaiesero", al que a 
cotnpaaa un dibajo del conductor de 
"volantas", que .ya no existej poesías 
de Bfifuel Otero (hijo) y Francisco Se 
llén; un retrato de la malograda seño 
rita María Auza y otros materiales ar-
tísticos y eu prosi y verso, de reputa-
dos autores. 
E l Hogar de Zamora, al que no se ga 
na eu una hora, se engalana con un re-
trato del Director del Herald de Nue-
va York y con los de la señorita Loló 
Valdóa Fauly, señores Pastour y don 
Eorique Moreno Zurita; una vista del 
rio San Juan; " L a Ornz Roj^', artí?u 
lo descriptivo de José tS. Triaj-; cróni 
cade salones de Enrique Fontanille; 
composiciones poóticaa de L a Barra ó 
Icaza, y otros atractivos que hacen tan 
solicitada la revista del infatigable 
Zimora, á quien nadie ganó en una 
hora. 
EL BROMISTA.—Ha vue'to á reanu 
dar su publicación el periódico teatral 
y taurino qua oon el título que va á la 
Cabeza de estas líoean dirige D. Carlos 
G nardiola y Rendóo. E l jueves cireu 
ó un prospecto gratis con Ion retrat( a 
ile la contralto M^ssoni, el tenor So 
torra, (-1 barítono Vtutura, e! bajo Gi l 
Rey y el maestro director de orquesta 
Üazzi, artistas que esa noche hicieron 
su debut ea el teatro do A'bisn. 
I B I J O A — A Salas le sopla buon vien-
to desde que saltó del escenario chico 
al escenario grande E n estn, semana 
a parodia Juan Liborio, escrita por el 
actor Robreño, h i llevado mueba ger;-
te al Edén PubilIones. 
L a fuución dispuesta para hoy, vier-
nes, se compone de E l Triunfo de un 
Artesano (estreno) y de L a Traviata, 
nnitíición o perífeábú do " L a Dama de 
a« GiineÜHfi." Ai ftual de cada jugue-
te, gufírücha por ti quinteto en que fi 
gurau Susana Mellado, Rainirez y R a 
mitos. 
NOTAS DE ooLoa.— Un owaríiío, un 
blanco y un we^riío—r-e dieron de ca 
chetes, y tan tremenda tunda se pega 
roo—que «e pusieron verdes. 
Oasó-?ñ un mozalvete de Villafranca 
—con una ünda joven llamada Blanca, 
-y él hoy esta que trina,—porque HU 
suegra - le hace (Vasar al pobre la pena 
negra —Engenio de la Biva. 
VA c u A. —Hoy, viernes, se adminis 
r.ra en la Sacristía de JÍ^ÚI María, de 
doce á una. En la de Guadalupe, de 
una á dos. 
GAMBÍO DE DOMICILIO. — Nuestro 
distinguido amigo p^rUcular el nota 
ble jurisconsulto Sr. D. Ricardo Dolz 
ha trasladado su domicilio á la calle de 
Aguiar i úmero 40, lo que comunicamos 
4 sus numerosos amigos y c'ientes, de 
si ándo'e todo género de prosperidades 
en HU nut va casa. 
OPERA EN ALBISU .—La üoropañía 
Popu'ar c>iota esta noche, p;?r segunda 
v^z. la famosa composición de Douizzet-
t.i, xitolud* L a Favorita, con el mismo 
reparto de personajes que el miércoles 
último. Nunca hemos visto t^nta gente 
ni tan escogida, ooáio «1 día 9,eu «1 tea 
tro de Azcue. 
Rogamos á la Empresa que haga lo 
posible por que r»«iHe el «jlerclo en to 
dos los departumetitos del coii-eo, den 
ptra que se kvaute el telón. Anteano 
f.hj», durante el cuarto acto, estorbaba 
á los artistas el ruido que hacia el di 
ncro en Gontaduría. L a zarzuela se 
puede oir de cualquier modo, la ópera 
exig» moderación y respeto. 
MÉJICO T B A T R A L — L émos en nn 
periódieo d*- Zacatt-(;«.-: 
— L a Goropañla "Luisa Martínez Ga 
sado" que ccapa nuestro teatro,ha pro 
seguido en sus trabajos con el mejor 
éxito. Terminado ya el primer abono, 
en el que se pusieron en escena obras 
magnificas, entre ellas dos enteramente 
nuevas para nosotros, la Empresa ha 
abierto un segundo abano, en el que 
esperamos que el éxito pecuniario sea 
muy superior al primero. 
— L a Gompañía de Zirzuela de don 
José Paiou ha quedado formada con el 
siguiente personal, y saldrá con rumbo 
á Veracruz para luego pasar á Mé 
jico: 
Primeras tiple?: seria, señora Gecilia 
Delgado; cómica, Soledad González; 
segunda tiple, señora Gutiérrez; carac 
terística, Ana Gallardo; primer tenor, 
Igoaeio Montané; barítonos, José Pa 
lou y José Gil B!at; bajo, señor Lore 
nos; tenores cómicos, García Marín 3 
Zdñiga; Maestros directores, Gustavo 
de M. y Gampos y M. Moreno; y 16 co-
ristas. 
GARNE PABA GATOS. —Kada menos 
que 200.000 gatos existen eu la capital 
de Inglaterra. Mal deben vivir allí los 
ratones, pues por todas partes se verán 
rodeados de su eterno ó implacable 
enemigo. 
Para alimentar tan numeroso ejército 
de Micifuzes y Zipaquildas son necesa 
rios diariamente 170 caballos, cuya car 
no se'-'expende en las calles por los Oats 
meats meus, "vendedores de carne para 
gatos." 
Estos originales comerciantea com 
pran la carne de caballo, que deapuéa 
de cortada en menudos trozos, se colo-
ca en tablas de madera á las que acu-
den las criadas para comprar la comi 
PILDORA G O I M Ü P T J I E j S T - A - S B D E 
C u r a n l a a n e m i a ^ p a l i d e z ^ p o b r e z a d e l a s a n g r e ^ c l o r o s i s ^ p é r d i d a s d e l a s 
f u e r z a s ^ i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n s t r u a c i ó n ^ e t c ^ e t c . 
Esta pildoras aumentan muy pronto el número de los glóbulos de la sangre y sn color, y sus efectos 
ss hacen ver en poco tiempo. Por estar unido el hierro al ruibarbo, no producen estreñimiento. Por estar el 
hierro unido á la cuasia, su accidn tónica aumenta. Moderan y curan las enfermedades arriba mencionadas. 
Aumentan el apetito y facilitan la digestión. Esta preparado es uno de los ferruginosos más enérgicos, 
paes á pocos dias de tomarlo se nota la mejoría. 
Se toman con suma facilidad, pues son tan agradables como un oonüte. Para una curación completa su 
uso debe prolongarse por algún tiempo. Es uno do los ferruginosos más baratos.'No ennegrece jamás la den-
tadura. Estas pildoras no son un secreto, su composición es tartrato fórrico potásico, ruibarbo de China y cua-
sia. Reúnen todos los requisitos para que sean nn preparado exoelente en las enfermedades fichas. iÁ tartra-
'le; 
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to férrico potásico 0 1 la sal do hierro que m^jor so digíore. Léanse las instruocionos que acompasan el pomo 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, de Castells y Cp., Empedrado 24,26 y 28. Habana. „ , o 
Hay también otra clase de industría-
les que venden el mismo género sin te-
ner puesto fijo, recorriendo las calles 
de la capital con una cesta debajo del 
brazo ó una caja con ruedas donde lle-
van la carne, y haciendo sonar una 
campanílla,cnyo sonido es tan conocido 
de la familia felina, que apenas le oyen 
echan á correr hacia el sitio donde se 
halle el vendedor, lanzando lastimeros 
maullidos, hasta que ana mano bienhe-
chora se compadece de ellos y les arro-
ja un trozo de carne. 
LLUVIA DE PERIÓDICOS.—Ayer se 
recibieron en la librería do Wilson— 
Obispo 41 y 43—infinitas colecciones de 
periódicos, diarios y semanales, deífue-
va York, Londres y Madrid. Entre ellos 
hemos tenido oportunidad de leer Blan 
co y Negro, L a Saeta, y de hojear el 
Standard, con retratos de artistas y 
muchachas alegres, y el Trutli con una 
preciosa cromo tipografía. Loa aficiona-
nados á la lectura están de enhora-
buena. 
L k OTRA MADBE—El regreso del 
soldado: 
Viajó de un lado á otro de la Penín-
snla, sufrió una larga campaña en tie-
rras lejanas, y al cabo de algunos años 
regresó á su país natal, junto á su ma 
dre y su tia, que con amor le espera-
ban. 
A l verle, apenas le reconocieron; sa-
lió de allí siendo un niño, olanco, gor-
do, débil, pusilánime, enfermizo, inex-
perto y cobarde, y volvía hecho un 
hombre, tostado por el sol, curtido por 
el viento, enjuto, recio, forzudo, exper 
to, resistente, con voz bronca y mirada 
resuelta. 
—jDios ralol exclamó su tia. Tú ya 
no eres Pepín. 
— í ío , ya no soy Pepín, respondió el 
mnchacho sonriendo. Antes era un mo-
nigote inútil para todo; ahora aoy un 
hombre.. 
—¿Quién te ha transformado de ese 
modo? 
— L a otm madre. 
-¿Onal? 
—¡Lia PAtrial—Bafael Torromé. 
DEVOLVIENDO UN AS C A R T A S . — 
Derauéstraame en tu epístola el deseo 
de recobrar tus cartas. Dorotea, 
por que temes que en público laa lea 
con jactancioso y vano regodeo. 
No pensaba yo darles tal empleo, 
pues á más de ser eso cosa fea, 
hecha excepción de tí, no habrá quien crea, 
que por tu amor me ufano y pavoneo. 
Mas demos de barato que algún día 
cayera yo en ridículo extravío 
y de enseñarlas diera en la manía. 
Aún así machacara en hierro frío, 
pues, gracias á tu mala ortografía, 
dicen Pacómio, en vez de Paco mió. 
B . Francisco de Osuna 
UNA EXPLOSIÓN FRUSTRáDA 
nito llorando: 
—¡A.y, ay! Acabo de tragarme 
cartuchr) del revólver de papá. 
E l padre furioso: 
—Ahora mismo te voy á dar una 
baena tuada de azotes. 
L a madre asuatad»: 
—¡ÍTo. por Diosl, que puede reventar 
el cartucho ! 
E L I X I R E S T O M A C A L 
W o i r r r ' a i r l / t a Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos crónicos del esWíMa^oó íwíwíiwos, 
U " O c l i ^ i l ü v c l l l U n . aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con loa demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el doíor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senterias, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese do las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n; 30, Farmacia. 
E n l a Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C1611 alt 10-2 Oc 
El próximo Tierucit 11. á las ocho de lamaruua, se 
celebra en eita Iglosia una gran fusta eu honor do 
Nnestra Señora del C*rijioa, c.iscutáudooe I-OÍI i¡«~ 
trida, orqueiita y nuTocrobaa Touea la celebrada mfaa 
de Mercadante, bf.jo la dirección del Sr. Arkerraan. 
Será costeada por un seOor devoto de la Virgen 
Se snpliea a todos los fíeles la asistencia á dicha 
fiesta par» su mayor esplendor y lucimiento. 
11695 3 9 
-Jua-
un 
SEÑOR VSl Solo se falsifican los produc-i  [0;i baenoti!.. uno ea que más predilec-
ción tienen loa falaificadores oa la Créme 
Simón verdadero secreto de Hermosura, 
dando á la piel de la cara y de las manos 
Fuerza, Suavidad, Blancura y Afelpado. 
Es el úoico Gold-Oream que preserva real-
mente el Rostro contra loa efectos de las 
temperaturas extremas: Frió rigoroso ó ar-
dor del Sol y también contra las Picaduras 
de Mosquitos.—Deben las señoras comple-
tar la Toilette diari'i con los Polvos de a-
rroz y el Jabón Simón. 
Evítense las falsificaciones, exiRióndose 
la firma: J . SIMON 13 rué Orange Bateliére 
París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
^cci de liitt wm 
L A D E B I L I D A D G E N E R A L 
solo se combate eficazmente con el 
BíSTáURSDOR BRf l f N SEQÜÍED 
S a n - j r a p anémicas caneadas do tomar hie-
rro y hemoglobina sin resultado, probad 
este medicamentt; s J preparación está ba-
sada en laa toorías más modernas. 
Se tima por cucharadas y es agradable. 
11571 alt P 8 0 
Habana, 10 de octubre de 1895. 
Sr. Director del DIAIIIO DB LA. MAKINA. 
Presente. 
Muy Sr. mió: Agradeceré á V. se sirva insertar en 
su ilustradj periódico las siguientes líneas, ea con-
tentación al comunicado de T>. A. Pujol de 9 de los 
corrientes á quien he mandada copia por correo á 
fin de que no alegue igaorancia. Anticipándole las 
gracias se reitera i.fl'.iiu. S. S. q. b. s. m. 
R. Codina. 
N o 7nas A i i e r . 
Si el Sr. D. A. Pajol tiene patente para vender 
los mecheros "Auer" el que suscribe es cesionario 
para esta I<ila de la patente de mecheros incandes-
centes por el gis sistema ''NORTE", y si osje señor 
cree laslímados sus intereses, no í la prensa es don-
de debe recurrir sino á. los Tribunales, en donde es-
pero que acudirá, pues son los úaicos competentes 
para dirimir cuestiones. Al i le esporo. 
Veo con fgran satisfacción que dicho Sr. se des-
lumhró al ver la esplénrtida y bonita luí que produ-
ce el ?MBCHERO PRIVILEGIADO "NORTE" 
instalado con gran éxito en los grandes almacenes 
d» la "Isla de Cuba" que en vista de su colosal re-
sultado tengi solicitadas varus instalaciones muy 
importantoa, y on las escasas que hx hecho dicho Sr. 
tengo intención de colocar ua mc.ohero "NORTE" 
al lado de los suyos para que el público imparcinl 
juzgue la supsriorida'l del Mechera Privilegiado 
"NORTE" que ha obtenido el triunfo de la incan-
descencia. 
Por lo tanto advierto al públics que antea de com-
prar mecheros "Auet" inconsc'ent'.mente se sirva 
antes examinar detenidamente el Mechero privile-
giado':NORT/í" en la completa seguridad de no 
comprar otro Se reciben órdouoa Obispo 7H 




C O N T R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O . 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectOB. 
Procio de cada pomo: BO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C I t i l l alt 11-2 O 
Doña Cándida Torres y su esposo D. Fer-
nando Bravo, residentes en Caracas, Plaza 
Mayor, solicitan á D* Matilde López y Saiz, 
que nació en Londres, para que se presente 
á reclamar la herencia de diez mil pesos en 
oro que le ha dejado su tío D. Raimundo 
Saiz, que falleció hace dos años en la capital 
de Venezuela-
La interesada se presentará en Caracas. 
11764 ^ 4-11 
SORTEO 1421. 
premiado en 100,000 
98 . 
La Sociedad Aregone.w de Beneficencia y Cultos 
i la Santísima Virgun del Pilar, ha acordado cele-
brar en el presente año grandes Sestas religiosas en 
honor á eu excelsa Patrona, las cuales se anuucia-
r&u oportan<>menle. 
La Directiva ii.vita á los aragonesesy personas de-
votas de la S iniísima Virgon para quj eontribuyan 
á • nfragir los gtswn que ocasionen siendo encaigi-
dos do la recaudación los Sree. D. Ricardo Coronel, 
D Antonio Borg-ss, D. Delfín Molina, D. Ganden-
ció Avancé*, D. S intos Gil, Bosque do Bolonia O-
bispo 74 r D. Francisco Valvar'lH. Muralla 69, cero-
ría. Hibana 19 de octubro de 1895 —El Se redarlo, 
Antonio Gil, C 1636 10 2 
3a-8 3J-9 
DIA 11 DE OCTUBRE. 
El Circular está on la Tercera Orien de San Pran-
cisc<i 
Stntos Luis Bercrán, cotfjsor, Germán, obispo y 
mártir y aanta Plácida virgen. 
Santi Placida virgen. Nació ea Varona y fué her-
mana dtl obispo saii Leoncio. Desde mur j.ven con 
Hipró su vi'ginidad á Jesucristo, y i bsi rvo tan per 
f ctuin i t» «u vuto que pi>r no estar expuesta á las 
seducciones del mundo se retiró á una soledad donde 
vivió por muchos años, ilustre en virtudes y milagros 
hasta su dichosa rmerto. 
FIESTAS EL SABADO 
MiBis Solemueí.— 
bu ocho, j en Its 
bre. 
En la Catedral, la de Tercú, i 
demás iglesias las de oostnm-
Oorte de María.—Día 11. —Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de la Salud en la capilla de los 
Siervas de María. 
D 2 L . A M E R C E D . 
El próximo sáha io 12 d -il corrien te y á las ocho 
de la mañana, se celebrará una solemne misa canta-
da á Ntrn. Sra. de Lourdes, nomo so viene bac'endo 
todos loo mesos. 11781 2d- l l l a - l l 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI,—El doming i 13 del preneate mes, á las ocho de la ma 
í.aua, se celebrará la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario 
en l a que predica el elosaente orador sagrado Fray 
Daniel Ib^rca (franciscano). Invitan á los fieles el 
llura Párroca y la Camarera, Nieves Flores de Ro 
j a s . 11713 4 10 
IGLESIA DE SAN F E L I P E M I 
Solemnes cultos que lo» Oarmelitas 
Descalzos en unión de las Hijas de 
María y Ter t s i de Jtisús ofrecen á 
su Excelsa Madre Sta. Teresa de 
Jesús. 
Prosigue la novena á las ocho y media de la maña-
na. El domingo al amanecer dará principio el Triduo 
con exposición de S. D. M., rosario, sermón y re 
serva. El lunes salve solemne. El martes, dia de la 
fiesta, mist de comunión general por Ntro. Excmo. é 
Iltmo. Prelado; á las ocho y media misa solemne, á 
la que asistirá de oapa magna Ntro. Excmo. é Iltmo 
Prelado, estando el sermón á cargo del Rdo. Padre 
Roy ra de las Escuelas Pias. Por la noche los ejer-
cicios de costumbre y procesión con la imagen do la 
Santa. 
Nota.—Hay concedidas varias indulgencias pie 
nariau y parciales por la asistencia por novena y 
fiesta. 
El próximo domirgo se celebra la fiesta mensual 
del Santo Escapulario, con sermón y procesióo por 
la noch°i. 11746 4 10 
El Triduo de Ejercicios Espiritaale» qne annaln eu-
!
te celebra esta congregación tendrá efecto los díai 
3, 4 y 5 á las siete de la noche. 
El piáxlmo domingo día 6 será la misa de óomu-
| nión reglamentaria, amenizándose dicho acto oon 
da del minino, como laa madrilefifta v¿n I r ^ i H ^ u l ¡ ^ Z * * ^ ^ ^ 
1 0 0 , 0 0 0 
E S JOYAS, OilO DE L E Y , 
guarnecidas con preciosos BRILLANTES, 
esmeraldas, rubíes, zafiros, perlas, grana-
tes y otras piodr .8 de verdadero valor, y 
ralojea de oro y plata de los mejores fabri 
cantee, con garantía 
E'pecialid d en anillos macizos do oro 
de 14, 10 y 18 kilatea, desde $1 hasta $(!. 
SE REALIZA. TODO á precios módicos 
por ser procedente de préstamos. 
En la mieraa SE COMPRA plata y oro 
viej0i joya" de uso, brUlautes y toda clase 
de piedras finas montadas y sueltas, pa-
gando los mejores precios de plaza.—Nico-
lás Blanco 
E L D O S D E M A Y O . 
Angi iesD, B abana. 11696 4 9 
mwmmm 
Impotencia.. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. S á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' ^ ' H T L . X ^ r 1.06. 
C 1605 26 IO 
ea busca de la cordilla. 
reside éa el estómago por eeo son fe-
lices los que pueden comer bien j dige 
rir y evacu*r fácilmente. Son desgra-
ciados los que tienen el estómago per 
dido y no pueden comer y sufren dis-
pepeias y tienen dolores, vómitos y dia 
rreas. 
E l D I G E S T I V O D B F R I A S ha de 
vuelto la salud á muchos enfermos que 
padecían trastornos gástricos y princi 
pálmente catarro intestinal. E s fre 
cuente ver algnnas personas que el día 
lo pasan bien y al llegar la madrugada 
tienen que levantarse á la carrera á 
evacnar. Con el uso del D I G E S T I V O 
D E F R I A S se arreglan todas las enfer-
medades del tubo diírfstivo, oualesquie 
ra que ellas sean. Basta tomar una 6 
dos obleas después do cada comida. 
E l D I G E S T I V O D E F R I A S se pie 
para en la BOTICA DE P A S T E U R , 
calle del O B I S P O nümero 94, Habana, 
y se vende en UN PESO el estuche 
con treintíi obleas. Probadlo y os con-
vencereis de la verdad. 
E l Doctor Frías ee halla siempre en 
su farmacia y es el que personalmente 
despacha las fórmulas de los señores 
médicos, con excelentes productos, y á 
precios equitativos, conforme á la crisis 
que corre. Bueno es consultar precios 
y se verá del lado que está la ventaja. 
E l agua que emplea el Doctor Frías 
en la confección de su Agua de Soda. 
? s U purificada de modo que no hay mi 
crobios que alteren la pureza del líqui 
do. 
B O T I C A P A S T E U R 
0BI8P0 , 94.-—HABANA. 
ÜKRG4. 1>K. l.A SaTATTU P8 ALBBAR 
Ota. 163* 1 o 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Prepirado co» e! principio ferruginoso natural de la sangre. 
Sangre ea la UDémlca. 
COBACION B A P M Y 8EG0M DE U A M I A . 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre tifoidea 
D e venta: D r o g u e r í a 7 F a r m a c i a del Doctor 
J o h n s o n , Obispo 5 3 , H a b a n a . 
C 1621 1 O 
EF^EEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
ZMXCOJS. D E ! A H S 2 T A H I A H X J B R A D B 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numoroeos v dutinguldos médicos dneRta capit&i rmplcnn osla proparaoión oon éxito on el tra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COCIOOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
l pasaje 
I N F L AMACION DE LA VE-
6 derramos de sanare por la uretra 
uillas 7 de los oiílonlos. Cura la RETENCION D E O UINA y la 
JIOA y sn aso es beneficioso en ciertos caaos do dluU>HÍa reumatismal. 
Venta: Uotica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro 
guerias de la Isla. 
c v i f »a 2 o o 
R E U M A T I C i N A 
del Dr. A. Pérez Miró 
(Marca registrada) 
Rímedio moy e í l c i a r en e l r e u m a t l s m ' ) . Locifí.i q n o rebaja la flebra rápidamente. Se vende 
por Siirrá, Lobí, Johnson, Sin .losé y e a t o d a » l a s damán DroRuorfas y Farmacias de U Isla de 
Cu^a, P n e r t o Rico y Méjico. 
1670 24-6 O 
G 
• 
E l que tenga medio peso en el bolei 
lio ¿cual es la mejor inverBión qua pue-
de darle? 
Pues si padece estreñimiento y no 
inedo comer y eatá molesto y oon mal 
olor, lo qne debe hacer en gaataree el 
MLEOIO peso en un estuche de T E JA-
PON E81 que tomándolo ordebadamen-
te cura el estreñimiento, da buen color, 
abre Ia« ganas de comer y hucs engor-
dar á ios ñacos. Lo orepara y vende 
el Dr. Gonz&lez en la Botica de San Jo 
sé calle de In Habana núm ro 112, es-
quina a Limpurilla. 
Si el que tiene MEDIO PESO, tiene 
os dientes meioe, mal aliento, y tniH 
tornos digentivoít, !o iqicjor qne purdo 
hacer ea comprar un eutnclie it^ lo* que 
«ellama HIOIKNE OE LA ÍIOCA, que 
contiene uu cepillo, un jttbóu y un po 
mo de bllixir. Toda persona que se lim 
pid la boca coneftosadminículos noten-
drA dolores de mnelaH ni dienten; los 
tjwdrfi limpios y gozarbuena falud. 
|Joven berraoHa qni tiendes la vifta. 
por estosrengloiH* inir«teen el espijü 
y si tienes lc« dienten r-ucUw no tardos 
eii gafttíiitei S l íM)!0 PKKO en uneMn-
che dti loe qu>' )•'•'('>" > ^ D r . GonzA.'ns 
en la Botica Ut- SanJo>,é, l l - i i m u * 112, y 
limpíale la boca diam inoíit», qoe no t>e 
concibe hermosura «ton ta buca NUCP;. 
Cuando tengan la büca limpia, míiv.te 
en eleNpejo otra vez, y ríete aunque no 
tengas gana, y verAs que gancho tie-
nen dientes de parlaH y labios de coral. 
ÍTo siempre tienen iae mujeres labios 
y mejillaa rosadss, porque si están 
anémicas, es decir, faltas do sangre de 
buena calidad, resultarán pálidas, oje-
rosas, displicentes y la mejor inversión 
que puede darse á MEDIO PESO es 
en un pomo del preparado del Dr. Gon-
zález que se llama 
H I E R R O 
Y v m o . 
E s el reconstituyente mas apropósito 
parala mujer por ser el que mas pron 
to devuelve á la sangro las propieda 
des perdidas, pe prepara en la Botica 
de San José, calle de la Habana número 
112, donde se venden también á medio 
peso otros muchos Remedios Oaserosde 
uso continuo. 
E l Dr . González obsequia á sus com 
pradores de un peso para arriba con un 
vasito de soda. 
ica i "Saii José" 
HABANA, 112. 
Ota. 1633 1 O 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Participa á sus amistades, clientela y personas 
que deseen los uervicioj do su prof^sién .¡tu- hx re-
grosnilo do sn temporada en el Vedado y que se en-
cuentra eu liaratlílo I oaq. li Jastlz, a'.toH. 
('ouaultns de 12 & 1, gratis lunes • sábados 
11723 4-10 
D E . J O A Q U I N M A G O . 
Vins uríunrias. Sífilis. 
Se ha trasladado á C u b a 4 4 , ta lé* fono 2 4 3 , do 12 & 4 . 
Dias festivos: de 12 á 1. 
11502 26-8 O 
Í1B P, 
COMADRONA FACULTATIVA 
Ilnbieudo Uegadu á cala capital donpuéu de una 
largü ausencia eu la cuol ba rocerrído l a e cllni.'aB 
du l'uiís tiene el gustj de participar á su numerosa 
nll ntola, cfrece ue nuevo RUS servicios en Aguacate 
37 entro Obispo y Ob^pí*. 11B72 8 8 
i ig 
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ANUNCIOS ÜE LOS ESTA DOS • UNIDOS. 
P R O F !B S X O OT E S . 
D r . S m i l i o M a r t í n e z . 
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 á 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
11838 26-11 O 
RICARDO DOLZ 
Ha trasladadci 8U doroieilio y bufota & la oalle de 





LANMATí T K E M P 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRABUES EN CASOS 












I N F A L I B L E 
B n Raimundo de Castro 
Se ba trasladado á Prado núm. 110 A. 
úe 12 á 2. 8438 
Consultas 
78-14 J l 
D R . GU8TATO L O P E Z , MAMISTÁ 
del Asilo do Enajenados. Consnltaslos Zuñe» yjuetet 
de 11 4 2, on Neptnno 64. ATIBOS diailoe. ComwZíw 
c/3í»«««d jnoíe» fuera de la capital. ^ 1624 1 O 
3 £ 3 S O L I C I T A 
•una orlada que no sea joven y que tenga buenas re-
ferencias, para asistir & una enferma. Aguila 105. 
11762 4-11 
í>r. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIEUJANO. 
Catedrático de Clínica Quisúrgica de la Universi-
dad. C(insultas de 12 á 2. 
8441 
SE DESEA ACOMODAR UNA BUENA criada de manos peninsuUr, sabe bien su obligación y 
cose á la máquina, tiene informes da la casa donde 
prestó sus últimos servicios y personas que garanti-
cen su conducta y respondan par ella, informarán 
Sol 24, sastrería. 11711 4-10 
Habana número 51. 
156-14 J l 
Ü T . C a r l o s E . P in lay y S iuno. 
JS^-ieterno del " N . Y. Opbtliamlo Se Aaral In i t t -
kuto." lÍMeoiallflta en lao onferraodades í.a los ojos y 
de loe oldM. Consultas de> t i f 9. Afre3'<»'«e 110. Te-
Itfrnn O 1627 l - 0 
UNA SHA. PENINSULAR D E M E D I A N A edad se desea colocar de criada de manos, sabe 
cumplir con su obligación ó bien sea para ayudar á 
cocinar á una corta familia: no cose á la máquina ni 
maneja niños, tiene persona que responda por su 
conduets: en la misma bay una pardita que se colo-
ca para el mismo servicio. Estrella n. 60 dan ra-
zón. 11718 4 10 
D e n t i s t a y M é d i c o -
Espacialidad de la boca y sus anexos exclusiva-
mente . 
Yíllegas n. 111. Teletono 490. 
9975 alt 26 -23 AF 




Dr. Smé María tle Jauregnliar. 
BIHDICa HOBIBOFAVA. 
Cuíaeión radical dol Mdrooele por uniprocodlmiea-
to tenoUlo sin extf aoolóa del líquldo.—íT.siieoiallíIaiJ 
an liebres T>»líd?BM. Pr*do8l. TeUtono 806. 
r 1622 X- O 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Espeeífiiista en partos. Consultas de 13 á 2 en Sol 
n 79 Para flefioras: martes v jueves. Ha trasladado 
su domicilio á San lenicio 114, entre LUÍ y Acosta, 
-Teléfono 565. 9568 ^-13 Ag 
¡Sédieo de niños. 
C<ni»u*«*/ M ^»'r»,' * sna Monto v. t« ^tUnii\ 
I ? . • J ü B T I N I A N í C H A C O U 
Slédlc^^SrRisíio-Dentista 
G 1/326 1 O 
Bífc . R . C f l O M A T 
¡B«P«¿'íilift»l í-n el tsitam'.ento do U tnUlfc ftioerai 
y «Tif«rrc.8dft(lri» 7«E4reRS. Cíinsioit*R^3 1* * 
Marta ) 1 'A '•'«•lí fffuff ^ ' l n 1G23 1 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano con familia 
decente, entiende de costura, sabe cumplir aon su 
obligación y tiene quien responda por su conducta, 
informarán Cuba ssq. á Cbacón bodega. 
11721 4-10 
SE SOLICITA UNA COCINERA. O COCINE-ro y una muchacha criada de manos y manejar 
un niñito: en la misma se vende medio juego de sa-
la de caoba en 3 centenes y una yeguita chica y 
mansa para niños y un cochecito; se da muy barata. 
Ref agio 14 de 11 á 4 de la tarde informarán. 
11749 4-10 
S E S O L I C I T A 
una chiquita d e l l á l l años para que ayude á los 
quehaceres de una casa, se le da sueldo: informarán 
en Concordia n. 7. 11748 4-10 
8 E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que entienda de costura 
y quesea de medi&na edad. Amargura 49. 
11728 4-10 
B A R B E R O S 
Se necesita un oñoial. 
barbeiía. 11726 
San Rafael y Arambaro, 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criandera á leche entera: Infor-
marán Esperanza 113 á todas horas. 
11704 4-10 
S E S E A C O L O C A R S E 
u n buen criado úe m i n o de color: informes Haba-
n a 94. 11703 4 10 
Un químico azucarero 
desea colocarse en un ingenio para hacerse cargo da 
los tr&b» j o s teóricos y nráctlcoi de la fabricación. 
Informarán San Mignell3l. 1170? IQ-IO 
UN GENERAL COCINERO FRANCES RE-cien llegado de New York y con buenas reco-
mendaciones desea colocarse: cocina á la francesa, 
española y americana: sueldo moderado siendo casa 
respetable, habla españoLuan razón Salud 16. 
11631 4-8 
X7n f a r m a c é u t i c o 
se ofrece para regentar. Informarán en Galiano 16. 
Farmacia del Ldo. A. Mejias. 
11619 8-8 
Una señora alemana 
de mediana edad, qne poseo el francés, el inglés y 
eípañol, desea coloci.r3e como mmejadora de niños. 
Dirigiroe calle da la Habana n. 55. 
11628 4-628 
UNA JOVEN D OOSEA ENCONTRAR COLO-cación para criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir muy bien con sa obligación y además »abe 
coser muy bien á máquina y á mano: tiene quien 
responda por su cendnota, Tejadillo 43. 
11627 4 8 
Uí jos desea colocarse bien sea para la ciud&d ó el 
campo, ella de cocinera ó criada de manos y el de 
criado ó portero: saben su obligaolóa y tienen per-
sanas que respondan de su conducta. Sol n. 112 la 
encargada dará razfoi. 11611 4 8 
SOjOOO pesos oro 
se dan en hipoteca de catoH de 500. y otras partidas 
ó compra de estas basta 15,000; todos los días y todo 
el año. Razón San Miguel entre Escobar y Gervasio 
taller do lavado. 11614 4-8 
S E N E C E S I T A 
una joven alemana para entretener dos niños, ha 
de tener muy buenos informes, también se necesita 
un buen jardinero. En la misma casa hay un buen 
criado de mano qne desea colocarse. Informarán 
n. 6 calle 18 esq. 13 en la Chorrera. 11610 8-8 
P I X J C T O . 
Solicita embarcare en barco de travesía desem-
peñando el cargo de piloto. Infirmarán Teniente 
Rey n. 79. 11603 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano para la ca-
pital, ú para el campo, sabe cumplir con «us obli-
gaciones y tiene personas que resoondan por EU con-
ducta. Informarán Monsorrate 133. 
11604 4 8 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de portero un peninsular de mediana edad, sabe su 
obligación y tiene muy bnenas referencias, informa^ 
rán Neptuno 110, bodega. 
11591 4-8 
U R E T R 
DURACION VERDAOBRÁ de la enfermedad secreta T T R E T R I T I S C O N T A -
G r l O S A , sin copailm, ni cándalo, ni cubaba, ni matice, ni kava. 
Unica curación en quien se puede confiar, seguros de que la misma enfermedad 
no reaparecerá en ningún caso. 
£ 1 medicamento se elimina con la orina y á su paso determina la yerdadera CURA 
CION RADICAL, dejando el conducto absolutamente sano. 
E n la Habana: Sres. Sarrá, M. Johnson y Lobé y Torralbas. 
C 1679 .7 * T 4 8 
UNA SEÍf ORA A L RECORRER VARIAS CA-lles de esta capital buscando casa para al-
quilar, en carruaje, se le desprendió del cuello un al-
filer con brillantes, y por ser recuerdo de familia, 
suplica al que le haya encontrado se lo devuelva eu 
Oompostela 150, donde será gratificado generosa-
mente. 11763 la-10 31-11 
PERRO EXTRAVIADO.—De la calle del Sol n- 44, altos, ha desaparecido cen su cadena el dia 
7 á las tres de la tarde, un perro de Terranova, ne-
gro, con la extremidades de las patas blancas. Se 
gratificará la persona que dé las señas de su parade-
ro ó lo entregue á su dueño. 11683 4-9 
Se dará al que entregue en la calle F esq. á 15, 
Vedado, un perrito blanco con mancbia negras que 
se extravió el miércoles. 11501 4 4 
ALOÜILEB 11 
BDEN NEGOCIO.—En muy ventsjosas condi-ciones para el que qoierahacer negocio, se arrien-
da ó alquila por un año una espaciosa y ventilada 
casa en Guanábanos, corea de los Escolapios. Infor-
man Salud 2. barbería, 11789 4 11 
Se alquilan una sala dos ventanas á la calle, tres cuartos, dos bajos y uno alto; los qun valen dos 
centenes á $10 y los que valen $10 á 8; habitaciones 
grandes y cómodas, en la calle de Obrapia entre A--
guate y Oompostela n. 65 La sala sirve para cual-
quier taller. 11783 4-11 
S E S O L I C I T A 
un socio para un negocro lucrativo y positivo: infor-
marán de 7 á 10 de la mañana, Muralla 75, Habana. 
11709 4-JO 
OS L A FACULTAD CENTRAL. 
Convuiw ttxii/* lo» díw incltíf» lo» tiiHvit im I ' • ? 
DESEAN COLOCARSE dos jóvenes peninsu-lares de orladas de mano ó manejadoras en una 
cesa de moralidad: tienen personas que acrediten su 
conducta y saben cumplir con su deber, pues tienen 
buenas recomendaciones de las mejores ca«a« de la 
Habana si se necesitan. iTipondrán Oficios 15, fonda 
ElPorvenr. 11715 4-10 
ftülano » l t O í í , e 8 í i m n & ^ Dr«go«ei> 
Hipen; allíui aa ft»f«nBddt¿v' «níyso-^Wtttow -: 
jrfecclon&e úo la pied. 
Oonsiltar- d« dm á caa'arí-. 
n 1623 í-O 
4 LOS PADRK8 t 'E E A M I L I A y á ks Dlrecto-
XjLras de Colegio —Se ofrece im» nefiorita de la cla-
se docente con bn'-taa rtfer, ni i:>8 p a M dar clases tle 
primera enseñanza y lab :r»<H á domicilio ó bien para 
auxiliar de un Coléelo. Informarán Manrique 134. 
117S2 6-11 
Ü NA BUENA PROKÜS KA Y CON MUCHA práutica cu la enpeñarza, se ofrece nara dor fiar 
B e s »ie pintóla, dibuje ir giéa, itelruccióa rimurta y 
lindísimas labores. Pre- i** suroamento módiooB. 
Campanario 235 A. 11757 4-U 
N ESTUDIANTE DE MEDICINA DESEA 
_ dar clases >ie t? y21 Eiifcfi.i"za en algún C"le-
io ó oarrirular. El precio es módico. Info i -mar'n en 
JÓ'Reilly 58 (porW-- . ) 11635 i 8 
A CADBMIA C ARRICABUBUi LUZ 53—Arit-
JCXméiica raziiia la. teno'lniU de libro*, gramática 
c a s t e l l a n a (nuevo plan) Inglés, fraio^f, (aéioio pro-
pio) dibujo nahiral y liuoal. Tfti¿DÍéa se dan clases 
á domiciU'?. S n H obras SÜ venden aquí. 
11553 alt 11-6 " 
ü 
M p de a p J n u É c o fie Paula 
dtí I ? y 2:.1 EnseíiairíA de 1 ? claae. 
Concordia 18, entre Oaliano y Á g u i l a 
La mairícuia .ordinaria continúa abierta hasta el 
día 15 y la extraordinaria híftía el 30. 
Las clafen e 1 ? i>na«&aitza y Coniercio ettán diri-
gidas p o r D. Jos© Hernítndr?; 'Moderes, antiguo Di 
rec t iH -de l Colegio Herniíod- z 
Se afrailen pupilos, medio y ex^vTif a.—El Direc 
tor, Clhuoio Mimó^ C 1676 3 6 0 
DUSEA. COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada ¿o <nano ó manejadora, acostum-
brada á este servicio, bien sea para la ciulad ó pan 
eí camto. teniendo personas que respondas por ella 
Impondrán Oropo n. 72. 11714 4 10 
y^EÍÍWA COLOCAKSE ÜNA JOVEN PENIN-
Jj'Bular recien llegada, de criada de mano: es inte-
ligente y activa y tiene personas que la garanticen. 
Irapondríín calle de Cuarteles n. 5, altos. 
11738 4-10 
S E N E C E S I T A 
una ciUndera que le convenga ir á la Península, 
después do par reoonoeida y traer buenas referencias 
Casa de las Viudas, Belastoain. 11736 4 10 
¿DESEA C O L O C A B S Ü 
una señora petinsulsr de criada de manof; «abe eo-
ee.r íí muoo v á máquinn: tiene quien responda pur su 
conJnctH Informal án VUiegas n 48, altos. 
11725 4-10 
T'ík«-«ÍTA'COfjt^CAKSK UN EXCEDENTE cria-
i / d o de mano, peislnsujar, poven é inteligente en 
el servicio, en casa do familia reepetable ó casa de 
comercio: tiene personas que la gAranííc^n: impon-
drán GloHa n. 217, bodega. 
11729 4 10 
D E S E A 
u n a s e l i o T a p e n i n s u l a r 
C O L O C A R S E 
y aclimatada en el país para 
criander-i á IKCIIO entera, luque íiepe buena y abun 
la g s r i i J i t i c » p^r t p d o . Cúrrale d a n t e : t i « n e q u i e n 
11:1 i t f o r m a r á n . 11721 
SE SOLICITA EN (JASA DE F A M I L I A DE-cento. uua babit.nció'3 a l t a é indenendiente para 
un matrimonio do momlidul, ŝ  prefi-.re el btrrio 
del AUK*-1. O - R f ü y 72, ft't.n« i-npondrán, «e cum-
bian refereauía1. 11667 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinera peninsular que «r.ba ra oi>!í¿8CÍáo y tio 
ne quien rísponda. Iifirraaráu Itquisiilor enír; 
Muralla V Sol. nevería. 
J 1.693 4 9 
!t por ciento mensual 
40y$ se quieran tomir daa.lo los al^^ileres de una 
casa en la calla do U Muralla Dragones infor-
marán. 11662 4 0 
•f-TNA SKA. PENINSULAR DE MEDIANA 
\ j edad, desea colocarse pr.r». servir á un matri-
monio 6 manejar una niüa. TUae quiea la reco-
miende. D^riairaí) á San Juan de Dios n. 3 
116«5 4 9 
Frofesora e s p a ñ o l , i n g l é s , f rancés 
piano, inst ucoión general sistem* fácil y prog^o-
sivo Prflcí" mddíoo. Referencias bnenai. Prado 100 
11561 4-6 
O b r a ú t i l í s i m a 
para ganar «mdio i "mero, saber de 
tod.i y rejuveitecerse. 
Cautiene mnchos ssoreto i rares, recetas y conoci-
mientoa útilei', curiosea y do diaria y económica a-
pllcación fia toda C?,HQ de familia. E.'isefia muchos 
medios de gansi' dinero y las persan. s laboriosas con 
poco capital rueden expl.-tar nuevas industrias muy 
iacrí.tivas. Es un sábela todo, uu oomodín do las 
íjiinilias y gana dinero, 4 tornps |>or 1$ plata. De 
•Tenía calle de la Salud n. 23, librería La Ciencia. 
D E S E A C O L O ^ A J S S E 
una criandera peninsular recién llegada de ^ meses 
de parida coa bu^na y abuadante lech-t para criar á 
lecho entera: lietie personas qna respondan por ella: 
impondrán c l̂Sjj ¿o )a Marina n. 2. 
1W6 4 9 
600$—3 por ciento hiterés. 
Se toman dando eu tf irantíi los alqoilereí de una 
casilla en el Mercado da Tacón. Guiano 59. casa 
de cambio. 11661 4 9 
C R I A N D E R A 
Desea eoiooarse nua, la que tiene buena y abun-
dante leche v ptirs^nac oj;.o respondan por ella, Be-
lasuonin p, 38, darán razón en Can 1 ázaro 151, tam-
bién hay otra la que tiene bnena lecúe 
11678 4 » 
D E S E A C O t i O C A R S E 
fJna joven peninsul-r de criada de manos ó ma-
nejftdofft, entiende algo de costura y tiene quien 
responda pnr ¿¡ig. Oficias 10, altos. 
11668 4-9 
á c a r c a j a d a s , cnentos jocosos deaudaiuces, gal'egos, 
g i t a n o s , gwc«ncs, ^aiijiros, n e g r o s retóricos v oate-
d r á i i c o s , negritas i t t ó r t c B S , g m c h i n n i g o s , ló^eroo, 
chistes, mentiras y sgnJeaas, p u l l a e , c n i g m s s , bar-
Ibaridados. simolíins, jndntai-ntadss, aiivÍDfii.zas. 
« c a n t a r e s alegres, sales cómics», aL;.'. R' todo forma 
« n j a l o o sabroso de c u a n t o ge h:i ficrito para reir, 
s a z o n a d o coa n : i gol^ecito lo a j í ¡¡:uníCaa'i C P tomo 
c o n láminas y c a r i c s t u r A s , do1 p-•¡¡c-as. Dó v s n í * 
en Salud 23.librería La Cicnoi*. 
C1691 4 11 
I t a a p M Ofepaile fie !a Mm 
d e p5icgo y l ibrUa p^raeí a ñ o Í 8 8 6 
El más cotnpleto y exicto qn" 8« br» ueblic.año. 
Editado por libraiíi LA PROPAGANDISTA. 
{^"De venta eo todae las l'brorías. 
depósito al por mayor ém '* nasa editora, Monte 
n, :87 f .89, Habana. 1162J 4-8 





10 por 100 al año—2,000$ y é 
Sedan con hipoteea. Neptuno n. 10, 
informan. 11660 
maeolerís, 
S E S O L I C I T A 
rjoa criada de manos Qne oepa coüer es para corta 
familia, tiene oue dormir en la colocación impon-
dráo Agniar 68 a tos, entre Kmpedrndo y Tejadii o. 
11648 4 9 
Una joven poninsnlar 
iÍ^?oa íi>looación de criada de mano ó manejidora 
no t 'mii iw-atopdoaes. Infirmarán Amargurs 60 
11653 4 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para c^rta f.imilia y una criada de ma-
no, que entienda algo do costura v salga álaccl le ; 
ha de dormir en la caaa, Maloja 20 entre Aguüa y 
Angeles. 115?10 4 8 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 11 á 14 añ JS se le dari ropa y cal-
zado ó sueldo. Habana 65 alto», entre O-Iteiily y 
San Juan de Dios. 11578 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, tiene persona» que respondan por eu con-
ducta, informarín Rayo 26. 
11586 4-8 
M O D I S T A 
Corta y entalla por figurín: deŝ a colocarse en ca-
sa partioplar por oías ó por mes: taubién trabaja de 
lenceiíi: tiene referencias da las casas donde hatra-
bajade; informarán S. L za-o 368 11617 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un psrdito de 1 7 años de edad de criado de manos ó 
cocinero para î na corta familia. Informarán Con-
sulado 38. bodfga IJÍsSl 5-8 
E n efisa de corta famil ia 
se desesn unos alios con auna y servicio, para un 
matrimonio sin niños: se exigen v se dan refe encías 
Dirigirse al correo aoartAdn n. 96. 11596 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA GEWEKALiLA-vandera. planthadoray rijadora ep c ŝa partj-
culai: tiere buencí recomendacioner; en la misma 
una macbacba do 15 año» para servioio do una corta 
familia ó m\nejar un niño: informarán T'oncordia 30. 
11001 ' 4 8 
DRSEAN COLOCARSE UNA C R I i D A DE mano ppninsulBr: sabe cumplir con su obiig-i-
ci^Iu; i^mfiién un joven penis salir desea colocarse de 
criado do'maijo, iitti(ios timen quien ,los g^runticr; 
impondrán calle de Ér^'-ficio n lfl9 cuarto a to nú-
mero 39. 11639 ¿ | 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criuda de mano peniucular, activa é inte-
ligente acostumbreda á esto serviol» y con pr-rsoL^B 
aue lá ( r a r a n t i o u n ; impondrín calle de Asi'-ia'1 v.ú'ne-
"PSÍ * ^ : m Ü ' ESE A CÓLOCÁítSS UNA JOVE.N PENJS 
Insular para manejidcro » criada do mano, fipne 
porsonn» qne garanticen su coni'ucta. Informarán 
Monte 78. pb teria. 11379 4 8 
D E S F A N C O L O C A R S E 
fo-imarán de una Andi í Norte n. 5j7 y de la otra 
en el n. 30 11.Í85 4 8 
S B S O L I C I T A 
ána fati«n» oicine'a que f eoa hu obligación. Neptuno 
n6m.4í , alto». ílfiOg 4 8 
UNA SEÑORA PENINSULAR PK MED^A-na cdto, «x^eiente cocir.era ó buena criada do 
mano de-ea colocarse para a^una de estas dos co-
sas. A'-osía n. 9, dsnín rabón á >odas horas. 
11629 4-8 
DF-di s meses de parida, á lenbe entera; tiene muy 
ijuvti^y abnndatite le^he, racon.'i ida por los facul-
tativos; desea vn& cae:} dé consider «c;6n Impondrán 
Zulueta B. S6, esquina d 'i'oniento Rey. 
11620 4 g 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PENiN-salar, d i medisuaedad, de criadjdae mano 6 ma-nejViora de niñoe^ tabe su obligación y tiene quien 
abono do su condnota. Callo ael pionco n. £0, es-
quina á Virtudes, darán rasón, 11626 4-8 
D & S E A A C O M O D A R S E 
un cocinero peaii.m'ar que tiene quien responda por 
su trabajo y conducta. Inform>.ríiu C:ilz>.dadel Mon-
te esq. á Aguila, bodfga. 
11544 4-6 
m D P P ALQUILAR 
una casita ó bajos indepenqáenjiéé'¿¿a^a matiir'onio 
sin hijoi", que tenga buena tala, á> o ouarton 'J1 üá' 
más servicio y cuyo precio no «xceda de ocho eer-
tenes, se da fondo ó fiador ftel comercio, dirigirse 
por carta á R C. en esta redacción, diciendo e 
sitio, pisos, v nrecio y demás detalles. 
C 1673 4-6 SE de SOLICITA UNA CklADA—PREFIKIEN-_ ose'éxtrsagers;—psra limpieza de cuartos, coser 
i mano y en máquina y ileyar al colegio una niña de 
14 añng; con buenas referencias v pagándole buen 
£ueldo. Reina. 83. altos. 11518 4 5 
2 E S O L I C I T A 
un gane-al co'Mnóro con buenís referencias: informa,-
rtn Aguacate 132. UKiS 4 9 
Ü- Ñ A COSTURERA DESEA COLOCARSE £B C.sra píiticulsr ó taller de cosoora: sabe cor-
tar y eniali^r: i . ' j f u r m a r á Q en Villegas 42, cuirto 6 á 
todas horas del día: ÍU i * juiama dan razón de un ma-
trimonio sin hijoj, ella, xtvük «ra* 9. re ra y éi para cria-
do. 11666 " 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jarajídera de color en casa particular: tiene 
quien la vúcijíaisndfl. Monserrste n. 71. 
J165Ó . 4 9 




M O D I S T A . 
Por su buen erntí) so confeccionan trajes por el úl-
timo figurín y con mucho guste: traje» de nevia y la-
to en 24 horas; trajes de viaje y ioda ciase do ropa 
blanca y de niños: sa confeccionan coréete faivorí.-
•ciendo mucho el cuerpo; precios may convenientes. 
Se pasa á domicilio á tomar medida. Se corta y en-
talla á 50 ctíi. Villegas 57, esquina á Obispo. 
11644 4-9 
D E S E A C O L O O A S e ^ 
una criada de mano ó manejadora. Impondrán An-
geles i ! . 4 11659 4-9 
D~ S S É A COLOCARSE UNA • OCÍNERA PE-niusalsr, no duorme en el acomodo ni sale fuera 
ilola Habsna. a«« ep establecimiento ó cjsa purticn-
l i r que sea de morntidid; ti^ne quien responda por 
ella. Santa Clara 39, impond'-án, .̂1665 4 9 
S^ S T T L l l J í t X t f Ñ A BUENA SlÁÑBJAJ),ORA de color para un uiñi recien nacido, qao eíte a-
cojjípmbrada 4 este servicio; si no tiene muy bcenas 
r e - o m e W ' l i vione» que no so presente. Amargor* 31 
esquit a á líahan»; 11700 4 9 
D E S E A C O L © e A i ^ B 
una muchacha ¿e co.or para criada de mano Ú j^a-
nf jidcr», tiene quien responda por ella. Informarán 
Maloja 1G9. 1x694 4 9 
ô 1 
11 
DESEA COLOCARSE ÍIN^ CRIANDVRA peninsular recién i l e g i d a t r e s meses do pa;i-
da con buena y ubnndante leche pira criar rí leche 
entera. Tieno personas que rr»noüdau porell», Im-
pondrdu callo <io Dragónos n. 5'¿, tasirería. 
11758 M i 
C R I A N D E R A 
Dc&ea colocors» una jov«n pMd.»i»Hlair con ¡oche de 
cinco I n e s e s . Irformar n BernnS*. gíJ, entiesuMo 
11786 4-11 
D E S E A C O L C C A R S E 
nua aeCora de mediana ¡edad, solo parala costura, 
pues entiende algo de modista: tiene quien la reco-
miende. Informarán Tejadillo 18. $9 prefisre el Ve-
dado. 11774 4-11 
E8EA COLOCARSE UNA BU a N Í ' T i ü í A -
da de mano ó manejadora do niño», peninsnlsr, 
de mediana edad y recien ihgsda, en casa de un» 
familia respetable: tiene peraüi.i.e q->a raípondau por 
¿ella Impondrán Marqué» Qou£á!ez 68, enir» Sitios 
j Maloja. H768 4-11 
D ^ E A C O L O C A R S E 
unaflcñoraishíiadc criandera, lo mis^o á media 
leche que á lee e éntara; t̂ eno bnena y abundante 
lecho y pericnas que resoondfcá pír ^y.a. Giliano 29 
imponen. 11687 4 í-i ' 
NA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
%.} en el país, desea encontrar un matrimoaio a 
quien . ervit; sabe cumplir con su obligacióo, no tie-
ne pretensiones de iiingu^ia clase y si quien la reco-
miendo v rpsoonda de su conducta. Habana u. 208 
11691^ 4 9 
á GENCIA E L NEGOCjLÜ, ^guiar 63 esquina á .O'iieilly, te'efano 4S6. Tengo ezoelofites i rian-dAnÚ, manejadoras, criadas, criados', coc^iercj, por-
teros, Jardineros, fogoneros, maquinistas, frpiradores 
de piso 7 t nbwjadores pára el caxnp'». I¡i690 4 ,9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ii> p j r d a de med'ana edad de mandadora ó criada 
di m > » n o . 
!  «ii 
Vives 148 11(99 4 9 
UM PERSONA FORMAL 
oon (todas las ¡referencias y responsabilidad neea-
niaria, «i fuese neceíari»; se h»< e c a r g o de la Admi-
nistración 6 como encargado de nna n ica ó p r o j i i e -
dad, por contar con oonocifliientos t e ó i i c o w y i . r á c -
tioos en Agricultura y en sus d i f e r e n t e s s e c c i o L u s de 
üiortioultura, aiburicnltura y í l o r i c u l t u i u a s í c o m o en 
la elección y tratsmiento de mímalos ^tiies y he-
rramien tas neoeiarias se cómpremete ú desempeliar 
águal cargo en casa particular, como a s i m i s m o l a 
mi»ma 6 colegio particular, dar lecciones ds ] } y 'Z* 
onoefiania ánlñes, l a l í o y f r a n c é i . Compcatela ÍÍ7 
informarán. 31785 4 11 
P A R A C R I A N D E R A 
£ ^ ¿ - 0 entera aeseacolocaíse n n a parda joven do 18 
años dfi' edad re cien llegada dol campo, tiene ocho 
meses dtf riarida, informarán Concordia 97. 
jí^767 4-11 
í AtíSíCAN COLOCARSE DOS JOVENfcS PE~ 
i^ j . i i su l i i es ¿c manejadoras ó criadas de n i s n o , 
aclimatadas en el país, b a b ó n cumplir con tu obliga-
ción y tienen qiil«u responda do ¡2 conducta. I t f i r -
marán en Córralos n . 97, afloesori&,''pt)r ¿tujlg. 
11670 4 9 
r : ' ; S O L I C I T A 
una niuchicha como d e «ti** á doce a ñ o s , blanca ó 
de color, para W i n e j i r un n i ñ o San Rafael 28 sat-
tfeí¡!*La Miacot i . 11663 "'4 8 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera po-ninsnlar oseada y de toda confianza en casa de 
familia respetable: stjie cumpljr con su obligación y 
tiei'e períonae'que respon tan jior '•illa; impondrán 
ca jo 'ln Sndreg p 1Q. lj-516 -̂S 
l ' T N A SRA. AMEEÍCAÍÍA OES^A ENpON-
1. J trar nna familia: sabe coser, cuidar nijlos y ep-
señarles inglé?, mtíaiea, «ppjñal y bordados; infor-
marán en el Almacén de Pianos de T. Cu"i:s, Amis-
tad 90. Otra desea colocarse como para acomptifiar 
i una señora ó manejadora. I.jf-jrniatán en Prado 55 
en la misma se dac c l « i e a de it g'ós á precios módi-
cos. HFtfl 4-f> 
ÑEGi 
Reil'y, Teléf. 486 D.y diutro cobre rentas, 
alquileres tí hipotecis. Compro htpotftcasvancidas y 
doy fianzas. Vendo nn acredi'.aáo cafó en un punto 
céutrico en pesos 1 509 un reM-iurant en 2 000 R. 
Gállese. 11575 4-29 
O B R A R I A KT. 3 6 . 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos, muy 
á propósito para escritorios ó una corta fimilia. 
11778 6-11 
S E ! A i L Q U X L A 
en 18 pesos oro con dos meses en fondo, la casa calle 
de la Misión número 86, casi esquina á Aguila, con 
sala, comedor, S cuartos y un salón alto al fondo, 
buen patio, pozo y demás menesteres, desagüe á la 
cloaca, toda do azotea: la llave ó imponen de 8 á 11 
de la mañana y de 5í a 7 de la tarde calle de Crespo 
núm. 38. 11751 
Se alquila en el Vedado la hermosa y ventilada ca-s i quinta, compuesta de portal, sala, saleta y 4 
cuartos m u y hermosos, con baños, tgna de acueduc-
to y agua de algího y demás comodiilades. Calle 5? 
esquina d B n 72, al lado dan razón. 
C 1990 4 11 
No es casa de vecindad con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó á señora de toda 
decencia y moralidad en Merced 59 se alquilan dos 
habitaciones entresuelos noso ) ála cilio ni admi-
ten suiznales, t;nas con plantas ni s i abre la puerta 
después de les 10: dos meses en fo ido ptefiriendó 
fiador. 11780 4 14 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y yentilados altos de la casa calla de 
Jenís Maiía n. 19 propios nara una nnmeraaa fami-
l i i , ]a llave en los bajos. Informarán Ton'ente Rey 
n. 76. 117P5 8 U 
C U B A 1 5 4 
Se alquila—Informan en San Igaacio, 106. 
11755 8 11 
Cuatro caeitas juntas ó separadas callo 16 esq. d 
11, Carmelo, d una cuadra d^ la Línea: la llave on 
la misma ó ' i forman. 11754 4-11 
SE ALQUILAN 
dos cuarto» para escritorio en Cuba n. 44-
11777 4 11 
PRADO 93, A 
En precio módico se alquila esta hermosa casa si-
tuad •• entre las calles do Virtndes y Animas, en la 
acera de 1 > sombra. En Prado 90, Informarán 
11772 8-U 
O e alqui'an en LUÍ: 43 bibitaoiones sitas y bojai á 
k^neraoaaí de tncrnlid.«l, con asistencia ó sin elÚ! in 
la tíiif.roa se admitan afy-nadoa y so hace caigo de] 
l u Y A'io y p anchado do ropas y se colq l a n criado» v 
criadas. No equivocarse en Lu? 42. 11771 4-11 
lc>- hfirmf eos v ventil dos altos de la calle de Si.'árez 
y Pueita ('<*rr(uia. en la misma informarán. 
l:¡580_ a8 7 d8 8 
H libraciones hitas propias para un matrimorjio sin hijos ó dos hombres solos, se alquilan jun-
tas ó separad s dos" h'nuoHna habitaciones altas, 
muí ventilütlaa y en panto iemeiorahle. Composte-
la l l ' f , entre Sol y Muralln Casa de ptéutamcs " L i 
Coi.secuente''. U74* 4-10 
Se alquila en precio roóóico la elegante y moder-
na casa, situada en la línea n h?. Tiene espléndida 
sala, gabinete, cuatro aposentos, saleta, comedor, 
contorno á la cocina, dos cuartos para criados, ala-
cena, buen baño, sgaa abuadante del •umedocto, un 
gran algibe 6 inodoros. En .'a calle 10 n. 9, bodega, 
está Is llevo é infarm^'-ín en la calle Anoha del 
Norte n. 225 11700 4 10 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses y se rVbnja el tlquiler propor-
cioaal de la q'uo entreii'ue 4 cuenta el arrgndatiario 
p&jra adquirir* la prpiedsd. Tambiáü se venden, 
compran y componen. Príncipe Alfonso 2 G. 
11711) 4 10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilado» altos de la calle de la Sa-
lud u. 30 con entrad* independiínto, con todas las 
comodidides paro una familia en módico precio. La 
llave en los hi ios é ipfarmorán. 
11717 8 10 
S E A L Q U I L ü .N 
los bajos ue la oa&a '̂d.agoste!a ¿il:> propios par* 
estabiocimiento ó tabiiia'-if 1 Infirman Composte-
la 160, bodega. 11722 6 10 
r&ballorizas y UR local. 
con tres puertas á la calle, propio para estableci-
miento se alquilan & pr-cios reducidos en la casa ca-
lle úe Obrapia n. 14 esq. á Mercaderes. 
11733 8 10 
3S A B I T A G I O K E 3. 
magníjicas y á precios reducí losse alqni'an en el 
piso ••hncipal y azotea de la <>aía C)brapla n. \ \ es-
q u i n a á Aleicadorés 1173? 8 10 
36 a.quilan ¿ matrimonios sin nipoo, caballeros ó 
^Jjeñorss solai, 4 h-'h' aoipnés air.as'ioterioyes, tie-
nun agua y son muy yentiladat; se pugden ^er en 
prado ¡53 Ke <|á asistencia pi la desean. Se pidpn y 
AGE O-l NCIA EL NECO^IO, Aguiar 6S esquina d 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina criandera fsturiana do sais meses de p»rida á 
leche entera la que tieuo buena y abundante, tiene 
personas que respondan por Su onnducta, San Lá-
zaro y planeo, carnicería. ' 1151.8 ' 4 0 
DOSA MARIA ANDREA PEREIRO PENJN-eular re.ci^n'llf gada desea colocarse de icrian'de-
ra d ¡O'he ««'ero, 60"̂ a y 'alraiidMité iecjie. t'eiíe 
hnien responda por su enitdsai?, IVirigioie d Rev^-
llsgigedo n. 4 11567 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana cocinera y repostera peninsnlai: tiene quien res-
iro 68. 
4-5 
ponda p o r ella. Empedrado númer  
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, de color para uua quinta muy 
vecina á esta ciudad, Oficios 29 informardn. 
11550 4 6 
U n a Joyep jieninsTiíar 
de buena y abundante leche dienea colocaJKB iecitt) 
entera: ha de ser en su casa: informal da Obrapia 8V. 
11517 4-5 
S O I I C I T A C O L O C A C I O N 
para criada de manos y manejadora una joven blan-
ca r.eninpniar. Impondrán Accsta 21, de 12 d 4. 
Íl&% 1 •• 4 5 
S B S O L I C I T A 
una cocinera para tres perarnas y que ayude d loa 
queh i c e r c s de la casa deiieado demir en la colaca-
ción, pr- esentar las mejores referencias; sueldo ca-
torce pesoe; eo advierte qao sê  p-minsular. 'al'e 
de S. Nicolás n. 203. 11535 4 5 
DESEA COLOCARSE UNA BUES'A CRIA-dc, de mano y manf j llora peninsular en casa de 
familia respetable^ subp na obligación y tiene perso-
nas qne respondan p¿r* ella: S upondrán ca)ÍH del 
Caranauarion 230 llo33 4-»» 
Dinero , Dinoro 
So da sobre recibos de censos y de casas y oon 
hi poteja en grandes y peoueñas pnrtidas. Concor-
dia 87 11525 " 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una l . n c n í t criada de jr.a^o ds color ^^oítumbrada $ 
este servicio pCr lo cil»l|! sabe cumplir oi/n su Obli -
gación tiene persones que respondan por ella; im-
pondrán calle de la Maloja n; 76. 
11508 4-5 
dan r ^Vrepcjaif,' 11702 4 1Q 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan unas en la osplóndida casa Prado 53, 
con toda, aeibtenci», 11742 4 10 
S S A L Q U I L A N 
usos altos compuestos d« sata con piso d e mírraol, 
dos herraoeoH cuartos, inodoro agua y cocinad 88 
ñoras solas ó raatrim i.ios sin nlñ',8. San Ignacio 
101. 11785 8-10 
S E A L Q U I L A 
la ca?a calle de San Nicolás n. 25: en la panadería 
callo (?e hs Virtudes esquina á San Nicolás está la 
llave Monte 5 d a r á n ra^óq. 117*4 4 10 
S E B 4 . x . Q x r i x < 4 . 
San Ignacio 1̂ 1 con salá^'saleta. caguán y 9 cuar-
tos'altos y bojosr loforman O-iieill^ 58'̂  ' 
C lj386 1 " 4 10 
En Monsorrate 129, entre Marslla y Teniente Rey se alquila pp dé{)ar{;aineptó bpjo con'yenta^a i, la 
oalie compuesto de sala, saleta,'4 cuartos, codoa y 
demás todo de mossioo: en la mhma se alquilan ha -
bitsciouei altas: no se admiten niños ni animalee: eu 
los altos de la misma informarán: es casa concluida 
de fabricar. 11583 7 10 
Se alquila una casa callo del Rayo n. 8 entre San Rsr.el y San JostS, con (¡ala ^roride, 4 cuartas co -
medor, patio, agWa ce Ventd yrciloiiiea, 'may sSca y 
ventilada, la llave á la^otrá pntertia y W düíiño en'los 
altos Obrapia n '57 entre Campastela y Aguacate. 
11688 4 9 
A H R I E N D A 
Una tinca en ««sta piídad prfefirfehrip kea para una 
industria por estar en poblado f oon dos viat de 'co-
municación. Impondrán San Ñicolds n. 322 esq. á 
Dragones, casa de alto. 11671 4 9 
EN CUATRO LUISES. 
Se alquilan dos babitaciouos oon puerta y venta-
na á la calle de' Rayo entre Zarja v Dragones, 
^ieupn ¿¡¿uay ar^Kauds djj pintar.' ÍDfoÍjbarán en 
la misma, 11669 _ _ 4 9 
Se alqnl a la hermosa y ventilada casa" San Migael núoiero 87¡, con fala, comedor, neis cuartos, sa-
leta, baño é inodoro: la llave al lado en el 87 é infor-
marán San José esquina á Lacena, sierra de San 
José. 11681 4 9 
S B A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa callo de 1«¡ 4niffla8 n. 
cop spla. comodpr. ^ cuartos, üg'ua: to la do astotea 
on la mejor cuadra ds dicha t aile. La lleva en el 
156. Tr:.tar«n m sjnute en San Nicolés 170. 
11674 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyanó 107 con sala, saleta, 5 cuartos, sóta-
no, agua de Vento, baño y demás comodidades. La 
llave en el n. 98 i t f jrmardn Cuba S7, de 11 á 4. 
11673 4 ^ ' 
D J ^ S E A C O L O C A R S E 
nn buen cocinero d» color aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular 6 establecimiento: tone per-
sonas que garanticen sa b^en comportamienso. 
Aguila 41, impondrán. IVHi 4 H 
D E S E A C O L O C A ^ á s i 
nna joven peninsular do criandera, parida y Scljusa-
tada en el país. Tiene quien responda por EU cbn-
ducta: darán razón en Cuba Ib, en el cuarto de Nlo-
Tea es ación 11788 4 11 
SE SOLICITA ÜNA C A M E M no» bnblo inglés. Informarán Hotel Roma. 
ü n a j o v o i i pe í t iusü lar 
desea encontrar ¿ol^c^ción de criada de mano ó ma-
rejadoro: sabe i oacr ¿ J&QPfi.J d máquina y tiene 
quien la garantice. Impondrán A^oCaca,-. 
11686 4-« 
Neptuno 186, 
^e solicita una criada de mano, de color, para el 
servicio lie toda la ca a. 11679 4-9 
nnULíPAN!—Sp ijiesea alquilar una casa en el Tu-
X Upan para una ô rjba (Tainilia extranjera exigién-
dose como c u u d i o i o D C S principales nue la ca í osté 
on muy buen estado, teca y nó mny lejos ¿e rü esta-
ción deü Tulipán. Conviniendo se tomará la casa por 
años L J i r i g T S B por correo á L. C. Apartado 724. 
11602 3-8 
Ü'ii^. EXCELENTE CRIANDERA oon buena yabetiíanio ¡echp y cria á leche entera, 2 me-
ses de parida y aclimatada su gl país y t eue perso-
nas que respondan por ellsj en 1» casa' que eutuyo 
-lis.r.il» otra vez. Informarán calle de Sin Rnfiel 
f. 47 csn. A Mar riqn*. 11609 4 8 
AVISO A LOS |?ROPIETARipS.T-El que sus-cribe tiene encargo directo de comprar fi ó G ca-
sas de 1 000 d 7,000$ caca tna y una finca itística 
cerca dr la Habans; valor <•» 4 á 5,000$, avisar á M. 
Valiña Ccmn.istela 64, T. 969 (sin corredor) 
11610 4-8 
("iOBRE VIEJO —Se compra en tolas cantida-Jies, de ingenios y de buques, nagánioso al con-
tado violento, á $7 75, 8, 8 25, 8-50, 9 y 9 50 quintal 
serpín clasey esntidad. Essritorio de H . B. Hamel 
v Cbmp , calle do Hof pital esquina á Hamel. En la 
misma se venden carriles usadog de yía sncjia y es-
trecha. 21632 8 8 
a i. a " ' » -
11624 4-8 
So desea saber el paraíler » 
de D Be.n'gao Pida!. Lo sol cita su hermano A ila 
no is'idíl pfiia apuntos que le interesan á é : 
Mu a ia ¿« oafi^ L . i Victoria. I16< 
r T Ñ 7 JIRA- RifiClEN i^LEg-ADA 1<N E ' . UL-
| J timo vapor francés, ghiitgé, Uwea c^Jocarao úe 
c r i M i d . i a, reone .bten&s condiciones pora lo qae 
1 o-̂ etita. tiene buena y abundante'loche, de cuatro 
meaea de p^rid&y personas qtte respondwn de su^con-
M U E B L S S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pa-
gándfilpft {den por nepesitarse para surtiy nna casa 
eu el campo' San'Mico'.íM 23tVentro GoTrales y i í^n 
tes. 11381 2ti-l 
SE HA EXTRAVIADO 
de Sin Miguel 131, ur-a perrita Pook. Lleva un co-
Uaif platéa lo y eptiende por Boaut". Al que la pre-
sente ó de noticias de 'ti* en la refolida casa, será 
gratificado. imó 
A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 235 con sala, saleta, (res cuartos 
bajas y 3 altos, patio, tra<patio, agua de Vento, toda 
de azotea. La ll^ve en la misma calle esq. á Ger-
vasio, bodega. Informarán Ctti>a 37 de 11 á 4. 
^672 | ' 
Imk caiallenza y enalto, 
ss alquilan en Ssn Ijd^aro ^5. 
4-9 
INDUSTRIA 6é 
esquina á Trocadero: ae alquilan 3 bonitas habita-
ciones altas con cocina, llave de »gna, inodoro y una 
hermosa azotea con vUta á la calle: es ca«a propia y 
la habita su dueño. Precio mópico. 11664 5 9 
GANGA 
Sumamente barata se alquila y^m quinta Zara-
g e a a n. 1?, Cerro: la llave en la misma calle n 9. 
7 11657 4-9 
En la gran casa Amargura 54, se alquilan dos de-partamentos altos, vista á la callo, pisos de már-
mol y cielo raso, propios para corta familia, pero 
que no tengan niños. En San Ignacio -9 on salón en-
tresuelo prppi^ pava escritor'.©, y en Acosta 22 un 
departamento alto, vista á la calle, escaleraindepen-
dienta y habitaciones separadas altas y baias 
11689 4-9 
S E A L Q U I L A N * 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia ó sin 
ella, esmerado trato, baño y ducha Virtudes n. 1. 
entre Prado y Consuiqdo 11692 4 9 
HABITACIONES. 
Se alquilan Empedrado número 15. 
11675 4-9 
Industria 73 A. 
Por no necesitarlas, se alquilan habitaciones altas 
y bajas á precios módicos. 11681 15-9 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones juntas con todas las comodidades 
propias para una corta familia. Galiano u. 93, altos, 
mueblería de Molina y Darán. 11680 4-9 
Escobar número 162, entre Reina y Salud.—Se alquila esta cómoda y ventilada casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos 
altos, baño é inodoros, con pi»os de mármol y mosai-
co. Informarán en Monte n, 72. 
11646 la 8 14d-9 
En 8 centenes se alquila uua casa acabada de ree-dificar con sala, comedor, 6 cuartos con toda la 
iostalaoión de gas y sus liras, nn hermoso patio oon 
una gran arriate oon muchas plantas, cuarto de ha' 
ño, cascada, azotea con escalera y excusado con ino 
doro sistema Mouran, varias llaves de agua, no es 
húmeda ni caen goteras. Suárez 116 informarán, 
11539 4-9 
Se alquilan baratas las oasss Puerta Corrada n. 5 entre Suárez y Factoría; con sala de 2 ventanas, 
comedor, 4 cuartal, agua, etc. y Sol 67 can sala, 
comedor, cocina, 3 cuartos, agua de Vento etc. En 
las bodegas inmediatas están las llaves y el dueño en 
la calle ae Cuba n. 143. 11607 4 8 
C O M P O S T E M 150 
En esta magnífica casa de tres pisos se dan habi -
taciones desde $5 hasta 15$, tiene baños, inodoros, 
jardines, y todos las pisos son de mármol y masaicos 
y un mirador que domina toda la Habana. 
11593 4-8 V' EDADO.—Eu la calle de los Baños á nna cua-da de la Línea se alquila casa n. 15, es de alto y 
con capacidad para dos familias que la pueden vivir 
con completa independencia. También se alquila la 
de la Linea n. 46 entre Baños y F. Impondrán en 
Amargura 15. 11642 5-8 
San Ignacio 4. 
Se alquilan tres habitaciones con balcón d la calle 
propias pai a escritorio, señoras ó caballeros solos. 
11606 6-8 
S E A L Q U I L A . 
nna fresca y hermosa habitaoióón alta propia para 
un eicritorio ó una persona sol», es casa de familia. 
Habana 651 aHog, esq. á O-Railly. 
11638 0 8 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con ó ain muebles con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátin, entrada á todas ho-
ras; hay una con balcón a la calle. Cumpostela 111 
y 113 entra Muralla y aol. 11636 4 8 
En elmejor punto de la Htba-Ja"se alquila'! unos bajf g con todo lo necesario para nna fimilia, se 
pueden verá todas horas, ó por habitaciones sepa-
radas con asistencia ó sin «l!a. Se vnden unas v i -
driera» con mostrador. Galinno n. 67 entre Neptu-
no y San Miguel. 11622 4 8 
En el mejor punto de la ciudad se alquila una co-chera al fondo con caballeriza y un cuarto para 
coches, de, óalto de leche, de huevos ó establo de 
vacas por solo 15 B measuaios. Galiano 88 entre San 
Refiel y San José 11616 4-8 
S E A L Q U I L A 
La casa Eg'do n 18 oompuesta de sala, sa'eta con 
pisos de m a r o D o l , cuatro cuartos, agua, inodoro y de-
más comodidades Impoadrda Cieiifaeaos 35 
11618 4-8 
S E A L Q U I L A 
La casa Acosta 18, toda de azotes, loaa por tabla, dos 
ventanas, sala y comedor de marmol, 4 hermosos 
cua'tos de mosaico, lo ceta, persianas, inodoro, cuar-
to do baño, agaa óe Vento, etc La llave en el 15 
Infwmiriin sol 9t. 11608 4-8 
LA ACREDITADA CASA DE L A V I U D A de Higuera ofrece á caballeros solos ó matrimo-
dios sin niños hermosas y frescas habitaciones oon 
balcón í la calle, mucho aseo y esrnorado trato, 
punto céntrico y comercial. Aguiar 130 y 132. altos, 
esq. á Muralla. 11538 4-5 
En doce centenes se alquila la bonita casa Salud 74 acabada de fabricar. Tiene sala, saleta co-
rrida, cinco cuartos bajos y dos altos, cocina, baño, 
inodoro, agua de Vento, pisos de mosaico, toda de 
azotea y muy seca. Informarán Campanrio n.88. 
11531 4-5 
S E A L Q U I L A 
mny en proporción parte de la casa calzada de la 
Reina n 151 á personado moralidad, informarán en 
la misma. 11:'28 4-5 
Tirtudes y Znlneta. 
Se alquilan un bajo y un alto en módico precio, 
cómodos, elegantes y sanos: en el piso segundo se al-
quilan habitaciones y departamentos a caballeros 
solos. E l portero informará. 11393 8 -2 
Trocadero n. 29.—Se alquilan en casa particular de nn matrimonio, habitaciones á hombres solos 
ó matrimonios que no tengan niños, amuebladas, con 
toda clase de asistencia ó sin ella: la casa tiene baño 
y toda clase de comodidades. También se hace toda 
clase de ropa de señoras y niños. 11197 15-26 
En ganga se alquila la casa calle 13 n. 102 con por-tal, sala, saleta, gabinete, dos cuartos, cocina lla-
ve de agua, suelos de mosaico, jardines, con un fren-
te de 13 metros por 50 de fondo, la llave on la bode-
ga de la esquina 12, tratarán de tu ajuste San Ra-
fael 117. 11201 15-26 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa de alto y bsjo, calle do Dragones 
92; en la misma informan. 11165 15-25 
Se alquilan dos casas con buena agua las dos en 
la calle 15 núm«. 107 y 109, inforraaián en la eíqui-
na. 10928 26 18 St 
S E V E N D E 
nn pianino barato en las mejores condicionea: infor-
marán café El Comercio, Obrapia 67, Lamparilla 55, 
Los Montañeses. 11776 4-11 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -deen ganga un jne?o de sala Luis X I V , un buen 
pianino de B^iselot Fils, un burean chico de nogal, 
una mesa corrodera de fresno, un escaparate de cao-
ba y cedro por dentro, un lavabo y mesa de noche 
de ideiTi: un eso&pár^te, un vesiidor y una lavabo <!e 
depósito con lunas yiael^es, tres camas y otras cosas 
Blanco 40. 11770 4-11 
S E V £ ; N D S N 
des cf jas de hierro de seguridad contra ladrones y 
fuego, nna cocina portátil también de hierro con 
cinco hornillas y un horno y además una nevera. I n -
forman Habana n. 127. 11731 4-10 
BE i i Q Q I I 
SE VENDEN UNOS MUEBLES COMO SON una camita de hierro, una mesa de comer de co-
rredera, un cocheeito de niño, un estante de cedro 
grande, camas, lámparas de tres pies de adorno para 
sala, 2 mesas de sastrería ó camisería. Kn la calle de 
San Nicolás n. 60, informarán, 11697 4-9 
S E V E N D E 
un juego de sala de caoba, un aparador y varios 
muebles más, bien ba.atos: Monsorrate n. 135. 
11647 4 9 
S E V E N D E 
por pasar á la Península todos los muebles de una 
casa. Campanario n. 77. 11650 4-9 
SE VENDE E L MOBILIARIO COMPLETO de una casa particular compuesto de lámpa-
ras y demás enseres necesarios para la comodi-
dad de una familia. Los muebles todos en muy 
buen estado y en su mayoría modernos, pueden muy 
bien canvenir ¿ cualquiera que piense poner casa. 
Informarán Campanario 14. 11637 4-8 
WeiGasyestalcíiitos 
BUEN NEGOCIO.—Una familia que desea em-barcaise el día 20, venden1 muy baratas cinco ca-
sas juntas ó separadas, situadas en bnenos puntos; 
para verlas y tratar de la venta está autorizado M. 
Valiña, Oompostela 64. Teléf. P69. 11787 4-11 
F A R M A C I A 
Se vende una en magníficas condiciones, en esta 
capital: buen punto, barata y sin deudas. Informa-
rán Manrique 170. 11782 4-11 
B O D E G A . 
Se vende nna de ocasión, por dedicarse su dueño á 
otro giro, en precio módico: BU dueño impondrá de 
1 á 7; Mercaderes 11, salón Lo uvre. 11769 4-11 
I M P R E N T I C A 
Se vende á precio de ganga una maquinita de pa-
lanca, propia para imprimir tarjetas, recibos, cuen-
tas, etiquetas, &,, & También hay titulares, oto. En 
Salud 23 informarán. 11750 4-11 
pequeño de roble, moderno SIN USO en $21-20. 
San Miguel 53 esq. á San Nicolés. 
41600 4-8 
X72T P L E Y E L 
de poco uso de armónicas vocea y sin comején. Ba-
rato al contado ó á pagarlo con $17 cada mes. Ga-
liano 106. 11599 4-8 
P A R I S Y V I E N A 
otorgaron sus PRIMEROS PREMIOS á los afa-
mados pianos de ESTELA y BERNAREGGI que 
se venden baratísimos al contado y á P a g a r l o s con 
$17 cada mes en Galiano 106 11598 4-8 
ALOS INDUSTRIALES.—SE VENDE UNA máquina para hacer el gas hidrógeno y llenar 
globos de goma. También so venden algunas gruesas 
de goma de diferentes tamaños y colores. En Agua-
cate 54, ae puede zer. 11712 4-10 
S E V E N D E 
nna bomba alemana patente Wegelia & HUbnoz Ul-
timo modelo, capaz para un aparato á triple efecto 
de 5,000 pies cuadrados de superfleis calórica y un 
tacho de punto de 25 bocoyes. Se garantiza para 
hacer 75 centímetros de mercurio de vacío equiva-
lentes á 291 pulgadas inglesas. 
M. Beato, apartado 153, Matanzas. 
C 1576 alt 15-20 S 
« I O S EffláNJBROS, 
SE A L Q U I L A N MUEBLES Y SE VENDEN en condiciones ventsjosas para los señorea militares, 
empleados y más que lo soliciten: el surtido es ex-
pléndido y variado y los precios sumamente módicos 
antigua mueblería de Carón Galiano 76. 
11625 4 - 8 
SE VENDE EN $3000 UNA CASA CALZADA de la Reina: en $300t una de alto y bajo calle de 
los Desamparados en $3000 nna en Crespo: en 
$12000 una en Sin Lázaro: en $15,000 una en Con-
sulado: en $20.000 nna en Prado. Amistad 142, bar-
líadel Sr. Agaiiera. 11837 4 11 
S E VENDEN UNA BODEGA Y UN CAPE en diferentes esqeinis, sin competencia, en mu-
cha ganga: por tener forzosamente quo retirarse su 
dueño: es un buen negocio cnalq riera ds los dos es-
tablecimientos. Dirigi.-se á M. Valiña. Corapostela 
6t. T. 969. 11743 4-10 
S E V E N D E 
La espaciosa casa calzada de Príncipe Alfjnso nú-
mero 233. Informarán Neptuno 71. 
11649 alt. 8 9 
S E V E N D E 
en 300$ el taller da lavado la Gallega, por tener su 
dueño que pasar á la Península por enf jrmo. 
11745 4 10 
D fc. OCASION—SE VENDE UNA BARBERIA nueva con g an número de marchantes en la ca-
lle de Neptuno u. 143 por tener su dueño que gsstio-
nar asuntos de familia en el extraogero: eu la misma 
nícrmsián de 8 de la mañana á 4 de U tarro. 
11716 4-19 
S E A L Q U I L A 
on la bonita casa San Isidro 23, entre Ouba y Da-
mas, la sala con doq ventanas, persianas, piso de 
mármol y habitaciones contiguas, baño, inodoro, sa-
leta^ comedor eleganto, cecina, on el patio hay flores, 
pudiendo elegir oe esta parte de la oasa lo que más 
agrAde: el pre-io módico, no hay nim.s, solo está nna 
e<-,ñora respetable: se a'quiia para hombro solo ó ma-
trimonio tinhijo» San Lidro 33, entro Cuba y Da-
mds. 11570 4-8 
Cuba 67, entre Muralla y Tíe. Rey. 
S» alquila al hei-mosj alt i de otta casa compuesto 
de ocho nu-»rt03 (0 á la brisa), sa'a, silptf comedor 
y bañ i fi f .miarán en Ion bajot. C 1680 20 8 
V E D A D O . 
Se alquila la casa 3 ? n. 37, esquif a á C, con 8 ha-
bitaciones, nueva, muy cómoda y a'cgre, se da ba-
rata; tiout) ooeina, despensa y detcáí comodidades. 
L-llave 5? n. 60. donde informarán, y S.n Migael 
122 Habana; 11634 4 8 
Muy liarotoa se alquilan los nracionoa a'tos de la CRt.» Belssooain número 125, er.'tr 'Reina v Et-
trolia, propioH paralariTi femilia. También se alqui-
la la carita Cbivez n. 26 Informarán Teniente Rey 
nám 54. 11630 4 8 
Se alquilan los ventílanos ó independientes bajos, anabndos de pintar, do la casa Aguacate 68. entre 
Obispo y Obrapia, compuestos de sala, comedor, 3 
cimrtc», baño, uiodoro. sgua y "«rrás comodidades. 
Informan Campéatela 11 116̂ 5 4-8 
SE VENDE POR MARCHAR A LA PÉNIN-sula un puesto de verdura y vianda y trata de to-
disclasee, dpja libres al mes de 200 á 303 pesos de 
ganariCia, dts.i.-.cha áf jndi.s y reataurants, se da ba-
r a t í s i m o y se lo pone al corriente de «ir marcha al 
comprador, buce más de 24 SÍÍOB ano lo r osee tu 
dai ñr: infonnará.i Compostela 61, 11747 4-10 
OS CASAÍS MODERNAS PROXIMAS A 
M^nie y d la Plaza del Vapor, una ea $3,300 y 
otra 4,500; o tra , de alto y b f j a , pegada d d ieba n laza . 
en 5500; una moderna de az .tea v pluma 1700; (Jo-
rraos 1600 r 1500; n r ó x ma á la fábrica de Ui.mann 
en 1200 y 750; Argeles 54 11711 4 10 
B A R R I O D PS C O L O N 
Se vende mía caRanon s comedor, 4 ".uartís. a-
zotea, agua y desaguo $4 00) retn-jando $1^0, írans 
$34. Inf.-rma Esteban W. Garcí •. Lagum;». 68, ó 
Mercajerest\. 2. Teléf. 138. 11682 4-10 
B U E N N E O O C Í C ^ 
Por no p •.derlo atsmlnr sns dnsfi-'s ee vendo en 
mucha proporción el c ' - cido entit'oleoimiento de 
víveres Anos La Pi'-r !• G llano Par í p >ri7Miiore8 
C'in rfs.iet',!; li la ijr.rtba e la c isa y «n buen r; sal-
tado, dirigiroe 4 la mismA G;i iano u 123 
N¡.ta.— So se a'ttiitir' « i esta negoci i la inter-
vención iie !.int:ú i corredor, pues ú'iicamoDt« i os 
enlendereoios con el interesado. 11654 10 9 
IKÜENA OPOB T ÜÑ ¿DAO.^FASMAOfA.-^Bb ÍIÜS nifjores coadloioues se vende una mureditada 
farmacia en esta capital. Informa D José Qoruánr 
dez, SÍUI Iwaacio niimoro 24. altos, da una á cu .tro. 
11597 4-8 
Vendo casas de todos pi-ecios 
por la calle y barrio que pidan t o m o en hii>ofo d o 
estas 100, 1 500 2.C00. 3 COO, 4 030, 5,000, 0 000, 
7,006, 8,000, 9,000, 10.0C0 c o n buena garr.n í». Ha-
F i w flePleye!, folffyCofflp. 
NUEVO MODELO HSCHO EXPRESAMENTE 
PARA LOS CLIMAS TROPICALES 
Este nuevo ir o lelo posee todas las buenas cuali-
dadop que deba tener un instrumento de prime, or-
doa dif tinguiéadose entro ellos,' la homogeneidad y 
simp v.ía ae su sonido, la pulsación fácil y precisión 
y eitgiate mueble. 
En cnanto á reoompensas en exposiciones, todo el 
mundo sabe que hace añoa que han obtenido las 
raavores que se pueden obtener; y para que nada 
falte, ee el modelo más barato de los fabricados pa-
ra loa países cálidos.—Pueden verse en el 
Almacén de Música, Pianos é Instrnoieutos 
D E A N S E L M O L O P E Z . 
Calle de la Obrapia 23. 
Antigua casa de Edelmann y Oonnp. 
S© al^niian Pianos y Armoaiims 
TAMBIEN SE A F I N A N Y COMPONEN 
C 1674 12-6 
BrilíftBte cportnvidad. 
So v iiidfi riiu ,' bnrato nn buen piano del gran fa-
briíant» Plejel. Aguila 121, altos. Habana, 
11623 4 - 8 
J A B O N 
P O L V O S de A E E O Z 
E S T R Á O T O S 
oara eí pañuelo 
l-Ti A 0 E E A 0 I 0 N 
PARIS—13, Euo d 'Enghien- PARIS 
U H billar en magnífico estado 
con tedes f us íceesorio» so vende en 100 pesos oro. 
También ee venden ocho montaras cuadradas todas 
ellas en la mitad do tu valor y una de lujo. A todos 
horas en Aguacate n. 150. 11555 4-6 
S O C I E D A D 6 R A M M E 
5 2 , r í a s S t - G - e o r g - e s , 6 2 




1 8 , 0 0 0 inatttlMioa»^ ya hoch&a. 
S E V E N D E 
un piano de mesa mn.r barato, propio para un prin-
cipiante, BeUtcoain 16. 
11552 4r-6 
S E V E N D E 
un juego Luis X I V , cari nuevo, se da burato por no 
necesitarlo y ow-iaparate do colgar vestidos, Galiano 
8t 11521 ' 6 5 
Se vende un oncaparate de nogal de corona: infor-
marán Corral Falso n. 20 Guanabacoa. 
11473 
i f M l i S . 
Léele pra de Gaio FloMo 
Se despacha en la calle d-d Sol núm. 98 esquina á 
Villegas á los siguientes precios : 
Por un litro de lecho cruda 18 cts. 
Por una botella ídem ídem 15 cts. 
De 10 á 12 de la mañana sa vende ciuda. 
11698 4 9 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
P A S T I L L A S V I C H Y - É T A T 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
E X Í J A S E LA MARCA DEL ESTADO 
T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
Desde el 15 de Maio el 30 de Setiembre. 
fispósitos en La Habana • JOSÉ SARRA; LOBÉ j TORRALBAS, 
T K.-t LAS PXINCIPAI,BS FARMACIAS V DROQUIRIAS. 
De D p o w í e f Mmm. 
Vedado.—Kn 2^ onzas orq nna de las bonitas ca-s a s de la quinta Lourdes Tlenu sala, comedor, 4 
cuartos, otro (te criados, jardín, patio, agna y buen 
gva. Su p'isicióa sobre la Lena hace sea muy sana y 
rocemendeda por los Sres. Médico". En lá misma 
frento al juego de pelota inlormarán. 
11513 4 6 
O O N C O H D I A 3 1 , 
frente á la icle»ia do Monsetrate, se alquila en mó-
dico procio: tiene 3 cu.-.rtos, og:ia é inodoro: la llave 
en la bodega é informes San Nicolás 98. 
1154$ 4 ? 
V E D A D O 
La casa callo A. n" 4, enverjala, portal, zaguán 
sala, comedor, och • cuartee, fgua. inodoros, jardi-
nes y ''omdj servicios. Paaeo 5, informarán 
11556 8 6 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Santos Suárez n. 45, en Jesús del 
Monte, con portal, de la buena acera, s«la, saleta, 4 
cuart-'s. cocina, patio, traspatio, agua de Vento, es 
muy fresca y es'á acabada de reedificar, en el n, 43 
la llave y en Esttelb l!j7, informarán. 11557 4-5 
Se alquilan tres m^gniñia» habitaciones con cocina é inodoro á propóíito' para nn matrimonio <5 dos 
smlgjs; bay un magnífico baluón á la calle; en casa 
mu.V tranquila, de poca familia; si desean asisten oía 
también se le puede dar conviniendo en el precio: 
laii habitaciones solas se dan en proporción Jnfor-
maián en la callo d« ^nlueta n. 73, principal iz-
quierda^ 11559 4-6 
S E A L Q X J I X - A 
el hermoso a!t;i de Aguila 101, compuesto de g r a n 
sala, comedor. 4 c u s r t M corridos, cocida y demás 
necesidades Kn los Uíijna Informaos 11562 4-6 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila la caiita Lagañas 43, con saja. Comedor, 
dos cnartoc, etc. Su dueño tlrcsgu 4 11573 4 6' 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos, uno alto y dos hi jos, en la caPe ¿e Q-
brapíi, eatra Aguscate v ViLegas, n. fiS, grandes y 
en proporción. ."^5^ '' ^ 4 6 
Obrap ia 5 8 
Se «Iquilan les espaciosos altos, con bafio é inodo-
ro. En la misma impandrán. 
Ufi6t 1 4 6 
C ó r r a l e » 2 C 
Se alquilan trea hsi mosas y fr«scas habitaciones 
independientes á matrimonio sin hijoa ó «eñ ¿ras so-
las con todas las comodidades y á precio mó ico. 
1157t y s 
la casa calle de la Maloja n 173 con sala, saleta, 2 
tuartbs, patio, cocina, agua y cloaca en 20$. Salud 
n. ?3 librería, impondrán. C 1675 4-6 
un gran entresuelo apropóeito para muestrario, 6 
cualquier otra cosa del comercio, Tsmbién en el 
mismo local una oficina y cuartos altos para hom-
brea sob-g. 22 Teniente Rey. 11570 4 6 
V E D A D O 
Se iilfiTiila, nor a5ow á JWÍT mese» la benita casa ca-
lle iti¡ num. 2'/. entró 2 y 4j compuesta do salQ, come-
dor, 3 habitaciones, patio, traspatio, portal, jardín, 
agua y demás comodidade», 11524 4-5 
Perseverancia 58, entre Neptuno y Concordia.— Se alquila la bonita casa d o alto y h i j o con êsv-
t . ' .nnB á los cuatro vientos y muy eeoa; ^u^Ljcdo al-
qiilarso cada piso por separad; p-.r úát&r construida 
oon este objete los alies ¿a onoe centenes y los ba-
jes en ocho. Informarán Campanario 88. 
11532 4-5 
zón San Miiiuel 110 11613 4 8 
S E V E N D E 
la acción á un local oon máquina «le vapor instalada 
propio para un taller de kvsdo al vspor, también 
otros aparatos d.> una buena industria; paramá» por-
menores er Bnonos Airee n. 19, Cerro. 
11615 4 8 
S E V E N D E 
La casa número 378 de i a calzada á-d Monto, 
pondrá el portero de Empedrado 7. d» 11 *• 4. 
11558 }0 e 
Im-
S E V U N D B 
La bonita y cómoda cisa Neptuno n. 183 compues-
ta de sala, comedor corti lo, cuatro hermoso» C ' ifir-
tos bsjos y uno part deiiahogo, 3 espaciosos aHos, 
inodoro, baño, abundante ag.ia en hlton y b'j'ts y 
demás comodidade.'. LalUv.! on el n. 187 ti i) for-
marásu daeño en Sa'u 1 n 30 11547 4-6 
SB VENDEN er. $12 000 iihr« las casa» Campanario 1U0 y 102, con cuat pura el veni'eilor o l i c i -
taciones cada una, pisoi de mánnole» y mosaicos, 
fabricación modemp, á la acera ¿o ¡ a biua. ee trata 
directamente ion vi interesad ). Informarán Consu-
lado n. 123, de_8_á 9 y do 4 á 5, 11511 1$ .> 
jOM. NCr-M 
En 1,10Q$ oro se vendo la cisa ca'lo deN^luno 
224 E. Gana $12 75 oro; trataián diioctamento con 
su dueño en Estevez 27J. 
11383 12 3 
E N F E R M E D A D E S 
Pastillas y F í idoras 
I > E L 
m 
D E L P E C H O 
Azoadas 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y t da enfermedad del pe ho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, ote. Desde las primeras dósis al 
paciento encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración, 
i>e venfa á unfl y dos uesotss plata. Farmacia 
Sarrá, TENIENTE EEY 41. HABANA y en las 
principales de la Isla. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERÍA INGLESA 
EXTRA-PINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos uara el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL . 
Polvos sin ninguna mezcla «julmíca, pai'ael 
cuidado de ra cara, adhercnle é> i m ixlble 
C R E M A lATTíF 
Se conserva en todos los climas; xtn ensayo i 
hará resallar su superioridad sobre los demos 1 
GüU-Crernas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A M O K T S 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines. 23 
P A R I S 
Depositarlo en la Habana : JOSÉ SARRA 
^ U S I A N O R E N Í E R 
^ gosandton&eücaoidadcier t» ' I» 
RESFRÜDOS, BROHOUim, t . k U M Í 
t lu IrrlUoIlHm ti»i Ftcho r da It OirtiñU. 
Son aprobado* por lo* n ü « m b r o s de 
^ ta Academia de Moalclna do FrRactd. 
» N» «ncerrando ni ó p l o , a i raorflnn, .1, 
i ^ BÍ oodalna, nrin dadoi con éxlt,\j • 
tHurldkd i It» niño» qtt ota»- j ,< 
^ i» Vo» , de P e r t í n í ^ ., 
16Í9 alt 4-4 
B U E N - ESGOCIO 
E:i el pueblo do Unión do Keyes, se veode nor te-
ner qn» aueontaroe su dnei'o. nua acreditada f.lrma-
oia. Svi da muy barata. DarSn normenoru*-
guiar 69, alt oí, de 1 lí 4. 11328 
12-23 
p Q 3 r sao neces i tar lo 
se-^ende un ottiallo para coebe en San Isidro £0, 
donde puede vsrse é informan. 
11756 4-11 
S R DA KáPvATO ÜN MAGNIFICO CAB4-11o maestro da tiro, de 4 años, uo lílli-ni do medio 
uso y 15»a ¡imonera avellanada nueva. D vrán rr^ón 
Monte 8 panaderiu La Ceiba. 11727 4-10 
G A N G A 
Se vende en musba proporeió.r una muía de 6̂  
cuartas, sena y maejvra. »ira solay «n n a r t j a . Darán 
razón en Gnanaha.eoa ílaal 74 11705 4 10 
Q E Y S j Ñ m n j Ñ CABALLO MORO agüinado de 
T̂JÓJ cuartas de aizuda, mu» manso, sano, de cinco 
eños de edad buen caminador, propio pira una per-
soca de gasto, con montura, freno y espáeu! Puede 
vevee á todas hoyas on Galiano 116, 11720 4-10 
N U E V O P E H F U I W 
Jabón ds Amaryiíis del Japón 





. 3 k C A T A R R O S 
I _ A R S N Q Í T Í S - I N F L U E N Z A 
SJS C U R A N INX'AZ.XJSJ.VM.lZVirT-S C O N X,AS 
E l remedio m á s poderoso contra las 
^ F E R f ó S E D A S a E S D E L . P E C H C 
PARIS, 43, Rué da Salntonge, v EN TOOAS LAS FAUMACIAS 
WMWMMBcaasiwqinirmMwiaiaiiiii inmiMirnií.a 
m m m m , 
* -• •'• ••• •,•*•< £.A>.«I 
S E V E N D E 
una guagua .jardinera por menaa dei la mitad do su 
valor; soliJi z, esoeieate material v TOIIO USO. Casa 
de ías Viudas, Bolascosin. 11737 4 10 
S E A L Q m r . A 
en módico precio una magnífica casa tn el Vedado 
propia pira corta f imi ia, próxima á la Quintad» 
L urdes: informará da su precio y condiciono» ©1 ae-
íior Conde de Sagunio en dicha áaihfo. 
11520 " ^ ' ' 4-5 
íJO, BEBNAZA, 60. 
Se alquilan ba'dtacioncs amuebladas y sin suiue-
blar en casa de famili». 11569 4 &. 
Se a l q u i l a l a caía caiie A,tictia'¿él Norto n . 281, con s a l a , s a l e t a , t r ^ . s f u a r t o a y otra i-a'.ota a l f o n -
do, con iijrija y sótanos muy v e n t u a d o s ; . y l o s a l t o s de 
OampaaaHo c o r i ^aía. eoTiedor y t r e s cuarios, a g u a 
d inodoro; m u y fresca y Ventilada. En \v, jaifcCDa in-
f o r m a r á n . 115M 4 S 
Galiano 111, altos. 
en esta elegante y fresca casa se alquda un gran sa-
lón 7 varias espléad das habitaciones, juntas ó repa-
radas, á nersonas de moralidad, Pi-ecios módicos. 
11509 4-5 
Pin Virtudes í úmoro 2 entre Pra'io y (Icusulado se «alqui an habitaciom-B altas y í t ^ a a . con vista á la 
eslíe, á caballeros solos 6, i¿aatrira<!iiioB sin niños: no 
es fia»a de huíímedos. 11530 4-5 
Se álquiii nna cafa recién construida, muy bonita, oon «ala, comedor, tres cuartos y cocina, en la ca-
lle del Üeciío n. 5, Cerro. Su precio dosi contenes: 
en la bodega de la eaquina de San Carlos está la lla-
ve é informaránPríncipe Alonso 162. 11502 4-5 
S E A L Q - O T L A 
la espaciosa casa calla de Vültgas número 5; la lla-
ve en Muralla 97. Informarán en la misma. 
11510 4-5 
Q / " V T O PrtCÍ0 uiódico se a quila un piso 
ioV^r JLJ & alto completamente independiente, 
con acceso á la azotea. de*4e donde se divisa per-
fectamonte la habla. En Prado 90, darán rarón. 
11542 . 8 5 
S E A L Q - O T L A N -
La casa Consulado 132 con 8 habitacionpR y de-
más comodidades. La de Campanario n. 100 con 4 
hatdtaoionep, pisos de mármoles vnjosaiooa, agua, 
& ea $51 loforoia'-áa Consulado 123 de 8 á 9 y de 4 
EN EL TREN DE COCHES SAN MIGUEL 175 se venden 4 duqu sai oon oabalks por no po-
deilos atender su uurao; pueden verse de C á 8 da la 
tURtíana. 11560 4-6 
""" S E V E N D E 
un tíaetcn fran. éa y una limonora que solo ha teni-
do dos semanas de uso en precio tan módico que 
cualquiera puede comprarlo., Eeina 83 altos. 
11568 4- 6 
POLYBBQPflüRAOO DE 1 
S E V E N D E 
nn bonita fietÓR »in caballo ni arreos en precio mó-
dico, B .'If.ie^ain n F0 eiquina á Zarja. 
11500 10-5 
AX* C O S T O a 
1 flaiaante milord írancóa, 550 pesos. 
1 " „ , , 7 0 0 pesos. 
1 „ „ .. 900 pesos. 
1 faetón para dama 425 re?os. 
í .,. ,, caballoro 612 pesos. 
1, con poco uso nara caballero 530 pesos. 
Teniente Rey 25, 113tí 15 lO 
1 lUllBE 
LA PAMA, COMPOSTELA n. 124, e-itro Jeeñs María y Merced. Juegos de sala Luid X I I I , Luis 
X I V . Luis X V y Lula X V I . Enaparotes de $20 á 
100. Lavabos tocadores de 15 á 35 Lámparss de cris-
tal de S lucos de 15 á 30. Curpetíuas de neñnra á 15 
JaegOó de Reina Ana de medio uso, jaegos te Viena, 
espejos, cams» de lacs-.i y carroza más baratas qus 
en ferretería; la» camas colombinos y bastidores a-
lambre al co^to; escaparates nogal, fresno y caoba 
coa espejo; basioi.era8, fiambreras, mesas de noche, 
mesas He gabinete, palanganeros completos, jaegos 
do levabo, aparadores corrientes y de estantí, meŝ s 
eorreder&s, jarreros, sillones fijos de Viena á $5 30 
el par, sillas de coche, eilla» de esoritono, banquillo» 
y carpetas con baranda y otros mueblef, todo barato, 
todo de relance. Sa compran camas de hierro que 
sean columna gruesa, y de bronce; se doran y florean 
dejándolas como nuevas. 11779 4 11 
E s p e c í ñ c o soberano contra las Enfermedades Nerv iosas 
^ Este ea el único Elixir , enyo empico permito continuar, sin interrupción, el trau- [ 
*|0 miento bromurado, sin dar jamás lugar á los accidentes cerebrales y cutáneos, que t¿£> 
•c-» acomparian siempre al empleo del bromuro de potasio administrado solo, stsa la que (ffiE-" 
•I|> quiera la pureza química de esta sal. 
^ | Indicaciones: IIIS TERIA — EPIL EPSIA — DANZA ds S. GUY $Z 
^ | CONVULSIONES— ASMA - INSOMNIOS — NEYRALGIAS-ESPERMA TORREA fe 
i * GLYCOSURIA — DI ARETES, etc., etc. 
^ P A R I S : " ^ r v 0 3 3 L y I3ei3rl . iosz: , 7, rué de la Fenillade, PARIS 
O Depositario en LA HABANA : JOSÉ SARRA. ;{> 
para S I E I ^ i C l l l J i S y 
LA TOS, BRONQUITIS, ANEMIA 
SE CURAN RAPIDAMENTE POR Er, EMPLEO FÁCIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S f o r t i f i c a n t e s M A Í Ü E T 
de Bi-fosfato de Cal y Miel de Los Alpes, y con la 
que reemplaza con ventaja las soluciones de bi-fosíato de cal tan dlflclles de 
tomar por los enfermos. 
AL POK MAYOR : I f a rxnac ia . T v I ^ V I l i K T . L Y O N (Francia) 
Depositarlo ea LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
iftedaUas 
de Oro ( l H O , C A R I E ( M I J O S FOSFATOS) Díplomats da Hor.op 
m m m ^ s m m m m 
ADOFTAJDO E N TODOS LOS HOSPITAXJ3S 
Esto olno T O N ¡ - É M U T R ! V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efflcacla remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
en J a alimentación de los N i N O S débiles y de los conoalescientes. 
Parisi COLLIH y C1*, 43, r. ds Etlauheuge y en todas las farmacias. 
LA ESTRELLA Dlí ORO, 
Pardo y Fernandez—Composiela 46—Realización 
de mnfbies. 
Jof gos de SaU Lnis X I V , Luis X V y Keina Ans; 
escaparates á Í10, 25 y 30, canias $8 lavabos ú $8, 
sillas á $1, sillones á $2 y 3. Aparadores á $10, t i -
naieros á. $6 y 8, Mogas w *5 y 10, escritorios Minis-
tro, prendas de oro con piedras muy baratas. Se ha-
cen y componen prenda» v relejes. Se compra oro, 
pagá dolo bi r . 11766 8 11 | 
M U Y " B ¿ R A T O S 
Un escaparate tíe colgar de hombve con tres hojas ; 
y de última moda. Una camera de bronce Un to- ] 
cador muy bonito. Y UB coche de Bovedad para ni- i-
ños. AgBÍar40. 4'1X i 
Poderoso Reparador 
Estimulante m \» fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medallas d s Oro I 1 P r i m e r gran Premia Regulador del Corazón 
3 Diplomas do Honor > F u e r a de Concurso y del 
Sistema nervioso 
G R A N U L E E 
S O L U B L E 
•JJ^TÜIMJHEOBRAHINA, T A N Í N O Y I\0J0^£ 
Tomada á la dosis dft dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTOW, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des 
cansarelcerebroj los músculos, y previene toda suerle de fatiga. Es unencaz remedio 
para la A n e m i a , combate toda clase ds mefires, Disenteriae, Diabetts, Albúmi-
nas , Xeuras then ias , cansancio físico é intelectual y ayuda la Convalecencia. 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , ele. 
Parmacía J . N A T T O N , 35, me Coquilliére, Paria. Depositario en la HABANA : JOSÉ SARRA 
